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PROLOGUE 
T HE MIMOSA is an expanding example of the students and their abilities here at Jacksonville State Col-
lege. This book is representative of the school and of its students. It is even more true this year than in 
past years because all students attending Jacksonville State College are represented within this cover, and 
the Mimosa, itself, is dedicated to the college it portrays. 
It must be remembered that a college is not only the buildings of brick, mortar, and steel, but also its 
faculty and administration whom we find shadowed behind the materials. We find many types of people on our 
faculty: men and women of different religious beliefs, different political views, different nationalities, and dif-
ferent schools of learning. We cannot say that a faculty member should fit into a certain category or possess 
a certain way of teaching, for each is an individual within himself. 
However, Dr. Emmett Price would be our example of the type of faculty member who does so much to 
build and advance any college. He is a Doctor of Veterinary Medicine, has a Doctorate of Philosophy in Biology, 
and is considered to be one of the foremost parasitologists in the world. In acquiring these distinctions he ob-
tained not only a vast knowledge, but also a genuine understanding of mankind. Dr. Price's understanding and 
knowledge serve as a light in the darkness to lead his students from the depths of innocent ignorance to the 
realization of a more enlightened and richer life. 
It is faculty members like Dr. Emmett Price who are a vital force in the growing institution that is Jack-
sonville State College. 
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DEDICATION 
T 0 Jacksonville State College—where we live, love and learn—
our school with its picturesque campus set among the hills and 
off to itself, as if to shelter our way of life. When years have 
passed, and we must rely on our memories to revisit her, what 
will come to your mind? A portrait of Bibb Graves with its sun-
glinted windows when the dogwoods are blooming? Or perhaps 
you favored the lighted Bibb Graves at night, standing aglow at 
the crest of the horse shoe. 
And as you remember, you will see the rest of the building 
family: the library, where we crammed so hard for those exams; 
the dorms, our homes away from home; and of course, the S.U.B. 
where we relaxed and played. Perhaps then, the gaze of memory 
will fall upon the stadium, and once again you will feel emotion 
swell within you, just as it did when the Gamecocks ran onto 
the field in their red and white array or when The Southerners 
burst into their exciting Fanfare. Oh to be there in that circle 
. of buildings once again! 
Yet, buildings would just be buildings without the warmth 
of friendship that encircles those of Jax State. The "friendliest 
campus in the South" and how well she deserves that name! 
Remember the gab sessions under the gossip tree, in the dorm 
rooms, and around a table in the 'Grab". Yes, these will be our 
favorite memories, for while we are here, only rarely do we realize 
the depth of our feeling for Jax State. But as we leave, each to 
pursue his own paths in life, a part us will remain with her, and 
we will remember. 
No, "we will not forget though we be far, far away." 
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A TRIBUTE TO OUR MASCOT 
T HE Gamecock is a feathered warrior, noted for the stoic valour, unbeliev-
able courage and obstinate spirit with which he fights to his death. It was 
with these characteristics in mind, that the students of Jacksonville State 
Teachers College, in January of 1947, voted to make him their mascot. Since 
that time, many teams have borne his name and carried his colors with the 
courage and spirit of the warrior for which they were named. 
His caricature has become a symbol of loyalty, to bring pride to the 
Jacksonville State College students and unity to their cause. It graces the 
sweatshirts, the notebooks, the windshields—all that is part of the school 
for which it stands—OUR GAMECOCK! Isn't it only fitting that he should 
be chosen as your guide through the 1964 yearbook? 
Now go along with him to tour your campus and review your school 
year, 1963-'64, as depicted by THE MIMOSA. 
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 PRESIDENT'S HOME 
6 
administration and classroom building. Named 
for the late Governor Bibb Graves. 
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BIBB GRAVES HALL 
LIBRARY 
The Ramona Wood Library was 
named for the first librarian, Mrs. C. R. 
Wood. 
AYERS HALL 
science and mathematics, building.  
Named for the late Dr. Thomas Ayers, 
first Baptist medical missionary to 
 China.  
GLAZNER HALL 
men's dormitory for 152 residents. Nam-
ed for Dr. J. F. Glazner, alumnus and long-time 
professor. 
10 
LOGAN HALL 
men's dormitory for 176 residents 
Named for Nannie Walker Logan, who left 
funds for the Logan Walker scholarships. 
11 
PATTERSON HALL 	  
men's dormitory for 176 residents. 
Named for the late Albert Patterson, alumnus 
of the college. 
LUTTRELL HALL 
men's dormitory f o r 176 residents. 
Named for Miss Maude Luttrell, former 
English professor. 
OLD 
INTERNATIONAL HOUSE 
NEW 
The old International House has been in 
use since 1954. It will be sold to the alumni 
association when the new International House 
is occupied this fall. The new International 
House has been under construction for the past 
year. The new house will cost approximately 
$300.000 and will have dormitory facilities 
for 40 students and a director. 
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HOME MANAGEMENT HOUSE 
where home economics majors gain 
experience in the care and management of 
a home, in planning, buying, preparing and 
serving meals, and in entertaining guests. 
15 
MASON HALL 
fine arts, home economics and business 
education departments Named for Walter A 
Mason, who organized the fine arts division 
PANNELL HALL 
women's dormitory housing 206 resi-
dents. Named for Dr. Clifton Pannell. Jack-
sonville alumnus and state superintendent of 
education . 
COLE CENTER 
cafeteria, faculty and private dining rooms, 
auditorium and chapel. Named for Leone Pruett 
Cole, late wife of President Cole. 
18 
ABERCROMBIE HALL  
women's dormitory with facilities for 115. 
The building is named for Dr. John Abercrombie. 
first state superintendent of education and Jack- 
ville alumnus 
19 
DINING HALL 
 
a part of the Cole Center. The Dining 
Hall occupies the entire upstairs. 
20 
DAUGETTE HALL 
first women's dormitory erected on the 
campus in 1929: now has 224 residents. It is 
named for the late Dr. C. W. Daugette who 
was president of the college for 42 years. 
21 
ROWAN HALL 
women's dormitory for 208 resi-
dents. Named for Mrs. John F, Rowan , 
former housemother at Daugette Hall
. 
STUDENT UNION BUILDING. 
former cafeteria, now student union building 
with offices for staff. It was named for J.D. Ham-
mond, Jacksonville representative in the state legisla-
ture who was responsible for the establishment of 
the old State Normal School 
STEPHENSON GYMNASIUM 
named for Coach J. W. Stevenson, the 
gymnasium is one of the older buildings on 
the campus. 
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ADMINISTRATION 
AND 
FACULTY 
Jacksonville State College 
JACKSONVILLE 
ALABAMA 
Dear Student: 
For you, in years to come, this edition of the 
MIMOSA will provide a lane of memory down which you 
can walk from time to time. 
It will recall for you scenes and personalities, dear 
and unforgettable, that flitted across your tender years in 
college. It will be a memento of that period during which 
you made formal preparation for the great adventures of 
life. 
For me, this edition will be a source of lasting 
pleasure, a reminder that I played a part, however small, 
in providing the circumstances that conditioned your 
formative years. 
I shall always be interested in your welfare. 
Cordially yours, 
 
Houston Cole 
President 
DR. HOUSTON COLE 
THE PRESIDENT 
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DR. THERON E. MONTGOMERY 
DEAN OF COLLEGE 
28 
LAWRENCE MILES 
DEAN OF ADMISSIONS 
BASKIN WRIGHT LEON D. WILLMAN 
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EFFIE W. SAWYER 
Secretary to the President 
SECRETARIAT 
MARY S. POLING 
Assistant to Registrar 
CAROLYN T. HAND 
Secretary to Dean 
SYBIL D. REAVES 
Certification Section 
LOUISE B. SEWELL 
Secretary to Registrar 
MARY ANN MASON 
Transcript Clerk 
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MIRIAM W. HAYWOOD 
Assistant Business Manager 
PHILLIP BOOKE 
Accountant 
SOLON H. GLOVER 
Business Manager 
BUSINESS OFFICE 
GENEVA S. PYRON 
Director, Student Accounts 
CAROLYN WEST 
Assistant Director, Student Accounts 
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JESSE E. FAIN 
Director of Auxiliary Services 
AUXILIARY 
SERVICES 
A. D. EDWARDS 
Director of Housing 
GERRYE CLEGG 
Assistant Director of Housing 
Counselor of Women 
32 
MARY W. CASS 
Manager 
NELL F. SCREVEN 
Hostess 
STUDENT UNION 
BUILDING 
JAMES C. DOUTHIT 
Assistant Manager 
CLOTHILE GRIFFITH 
Manager of Book Store 
LUCILE P. WEBB 
Manager of Veterans Affairs 
JO ANN ROBISON 
Secretary 
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COLE CENTER DINING HALL 
JAMES HAYWOOD 
Director: Food Service 
HAZEL O. HUDSON 
Dietitian 
RUBY WOODALL 
Assistant to Dietitian 
MARIE SMITH 
Assistant to Dietitian 
OPLE JOHNSON 
Assistant Dietitian 
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GOLDIE JAMISON Glazner 
MYRTLE KELLY 
Luttrell 
PAULINE GLASS 
Patterson 
RUTH ESCH 
Daugette 
CAMPUS POLICEMAN & NURSE 
 
CURTIS ESTES 
Night Watchman 
MARGARET K. MIZELLE 
School Nurse 
DORMITORY LEADERS 
REBECCA FAGAN 
Rowan 
MARTHA DEAN WRIGHT 
Logan 
MARGARET BRYANT 
Pannell 
LANA ARRINGTON 
Abercrombie 
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DORIS BENNETT, M.A. 
Head Librarian 
LIBRARY STAFF 
KATHLEEN BROWN, M.A. 
Assistant Librarian; Circulation and Reference 
JEANETTE H. REMER 
Assistant to Cataloger 
ELEANOR S. HAYWOOD, B.S. 
Assistant Circulation and 
Ref. Librarian 
THOMAS J. FREEMAN. M.A. 
Order Librarian 
KATHLEEN H. RAMBEAU 
Cataloger  
MARGARET P. WILLIAMS 
M.A. 
Instructor of Education Materials 
Center, Librarian 
MARY VAN PELT 
Secretary 
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REUBEN SELF, Ed.D. 
Director of Graduate Division 
and Professor of Education 
GREENE Y. TAYLOR, Ed.D. 
Professor of Education 
DIVISION 
OF 
EDUCATION 
INEZ EDGE, M.A. 
Assistant Professor of Education 
OPAL R. LOVETT, B.S. 
Instructor in Audio-Visual Education 
LUCILE CROW, M.A. 
Director Instructional Materials Center 
Assistant Professor of Education 
CHARLOTTE THORNBURG, 
M.Ed. 
Assistant Professor of Education 
R. EUGENE JONES, M.A. 
Assistant Professor of Education 
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MRS. CLIFFORD COFFEE 
Publicity Director 
OPAL RUFUS LOVETT, B.S. 
Audio-Visual Education 
CLIFFORD V. BURGESS, Ed.D. 
Associate Professor of Education 
MARTHA D. HOWELL, Ed.D. 
Associate Professor of Education 
Laboratory School Directors 
News Bureau and Publications 
38 
HAZEL HICKS, M.S. 
Assistant Professor of Business 
Department of 
Business 
Administration 
LUCILLE BRANSCOMB, M.A. 
Associate Professor of Business 
and Department Head 
WILLADEAN STEPHENSON, M.A. 
Assistant Professor of Business 
ROLAND THORNBURG, M.A. 
Assistant Professor of Business 
DONALD FENDLASON, M.B.A. 
Assistant Professor of Business 
ROBERT W. FOSHEE, JR., M.S. 
Instructor in Business 
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PALMER D. CALVERT, M.S. 
Department Head, Associate Professor of Physical Education 
WILLIAM L. BLAIR, B.A. 
Instructor in Physical Education 
WILLIAM C. TODD, M.A. 
Instructor in Physical Education 
Department of 
Health and 
Physical Education 
DONALD SALLS, Ed.D. 
Professor of Physical Education 
THOMAS ROBERSON, M.A. 
Assistant Prof. of Physical Education 
FRANCES HANSON, M.S. 
Instructor in Physical Education 
CONNIE FLOYD, M.S. 
Instructor in Physical Education 
WALTER R. WEDGEWORTH, 
B.S. 
Instructor in Physical Education 
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RALPH WALDO WALKER, Ed.D. 
Associate Professor of Psychology 
EARL C. McCOOL, M.Ed. 
Instructor in Psychology 
ELMER LEE CHANEY. JR., M.Ed. 
Assistant Professor of Psychology 
GEORGE V. HAYWOOD, M.A. 
Assistant Professor of Psychology 
Department of Psychology 
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DIVISION OF FINE ARTS 
LEE MANNERS, M.A. 
Department Head and 
Associate Professor of Art 
Department of Art 
Department of 
Home Economics 
RUTH SINCLAIR, M.F.A. 
Instructor in Art 
JOHN CLEVERDON, M.A. 
Assistant Professor of Art 
MARY L. LOWERY, M.S. 
Department Head and Associate Professor 
of Home Economics 
MARGARET GREEN, M.S. 
Assistant Prof. of Home Economics 
HAZEL J. MATTHEWS, M.S. 
Assistant Prof. of Home Economics 
WINNA FAYE MAXWELL, 
M.S. 
Assistant Prof. of Home Economics 
42 
Department 
of 
Music 
CARL H. C. ANDERSON, 
M.M. 
Assistant Professor of Music 
ESTHER BABB, M.A. 
Assistant Professor of Music 
ROBERT B. CANTRICK, Ph.D. 
Visiting Associate Professor of Music; 
Chairman of Division and Department Head 
DAVID BAYNE DOBBINS, 
M.M. 
Assistant Professor of Music 
JOHN FINLEY, M.M. 
Associate Professor of Music 
HAROLD A. THOMPSON, 
M.M. 
Assistant Professor of Music 
DAVID L. WALTERS, M.M. 
Assistant Professor of Music 
THOMAS WARREN, M.M. 
Assistant Professor of Music 
43 
WILLIAM J. CALVERT, Ph.D. 
Chairman, Division of Languages, Department Head, 
Professor of English 
MARY B. CLEVERDON, M.A. 
Instructor in English 
GERRYE CLEGG, M.A. 
Assistant Professor of English 
Department of English 
RUTH Z. BAYLISS, M.A. 
Instructor in English 
FRANCES L. CALLAN, M.A. 
Assistant Professor of English 
CHRISTINE FORRESTER, M.A. 
Assistant Professor of English 
MARY MOSS GOGGANS, M.A. 
Assistant Professor of English 
DIVISION OF LANGUAGES 
JANET LeFEVRE, M.A 
Instructor in English 
Director of Masque and 
Wig Guild 
ELIZABETH D. LINDSEY, 
M.A. 
Assistant Professor of English 
44 
OPAL ADAIR LOVETT, M.A. 
Assistant Professor of English 
MARY EVELYN McMILLIAN, 
Ph.D. 
Associate Professor of English 
Instructor in English 
CLYDE ELLIS MARTIN, M.S. 
Instructor in English 
PAULINE O'BRIEN, Ph.D. 
Associate Professor of English 
DOUGLASS OLSEN, M.A. 
Assistant Professor of English 
FRANK P. RAINWATER, 
Ph.D. 
Associate Professor of English 
KATHERINE ROBERSON, M.S. 
Instructor in English 
JULIA ROEBUCK, B.A. 
Instructor in English 
ALFRED J. SMOAKE, M.S. 
Assistant Professor of English 
MARTHA ANN WHITT, M.S. 
Instructor in English 
MARY ALICE WHITT, M.S. 
Instructor in English 
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Department 
of 
Sociology 
- 
EDWARD B. JAMES, M.S. 
Assistant of Professor of Econmics 
ELMER PENDELL, Ph.D. 
Associate of Professor of Economics 
Department of Economics 
ROBERT E. WILLIAMS, M.A. 
Assistant Professor of Economics 
CHARLES W. PEEK, M.A. 
Assistant Professor of Sociology 
MARGARET J. BARNETT, 
M.A. 
Assistant Professor of Sociology 
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES 
HOWARD PRICHARD, M.A. 
Assistant Professor of Economics 
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Department 
of Foreign Languages 
Department of 
Political Science 
JAMES H. JONES 
Docteur (Lettres) de I 'Universite de Montpellier; 
Officer d'Academic; Director of International 
House 
GEORGE R. TEAGUE, M.A. 
Assistant Professor of Languages 
ANATOL VON SPAKOVSKY, 
Ph.D. 
Assistant Professor of Languages 
PAUL SCHUMANN, M.A. 
Instructor of Political Science 
EDWIN VAN KEUREN, Ed.D. 
Professor of Political Science 
JACKSON W. SELMAN, Ph.D. 
Professor of Political Science 
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JAMES MARVIN ANDERS, Ph.D. 
Chairman of Division, Professor of History 
Department 
of 
History 
WILLIAM E. GILBERT, M.A. 
Assistant Professor of History 
LUCILE CHAPMAN, Ph.D. 
Associate Professor of History 
BERNARD P. HENNES, Ph.D. 
Associate Professor of History 
MILOW E. MAGAW, M.A. 
Assistant Professor of History 
JAMES L. MONCRIEF, M.S. 
Assistant Professor of History 
HORACE LEE STEVENSON, 
M.A. 
Associate Professor of History 
RAYFORD B. TAYLOR, M.A. 
Assistant Professor of History 
MARGARET K. 
WOODHOUSE, Ph.D. 
Associate Professor of History 
Department of 
Geography 
EMMETT W. PRICE, 
Ph.D. 
Professor of Biology 
Department of Biology 
49 
GRACE H. BRAMBLETT 
M.A. 
RALPH H. LINDSEY, 
M.S. 
Instructor in Biology 
PAUL J. ARNOLD, M.A., D.Sc. 
Chairman of Division; Professor of Biology 
STANLEY A. RHODES, 
M.A. 
Assistant Professor of Biology 
WILLIAM D. STAPLES, 
DVM. 
Assistant Professor of Biology 
LEON McCLUER, M.A. 
Associate Professor of Geography 
ROLAND SKINNER, M.S. 
Assistant Professor of Geography 
DIVISION OF MATHEMATICS AND SCIENCE 
Department of Chemistry 
SAMMY INGRAM, Ph.D. 
Associate Professor of Chemistry 
MARY M. CAMPBELL, 
M.S. 
Assistant Professor of Chemistry 
HENRY C. WOOD, 
Ph.D. 
Assistant Professor of Chemistry   
BETTYE YOUNGBLOOD, 
Ph.D. 
Assistant Professor of Chemistry 
Department of General Science 
HAROLD S. STRICKLAND, Ed.D. 
Professor of Science 
CLYDE J. McSPADDEN, M.A. 
Assistant Professor of Science 
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RIA JANE CHIEPALICH, M.A. 
Assistant Professor of Mathematics 
JOBE L. COUCH, M.A. 
Assistant Professor of Mathematics 
Department of Mathematics 
MILDRED B. JOHNSON, M.S.  
Assistant Professor of Mathematics  
MARGARITA P. MEDINA, Ph.D. 
Assistant Professor of Mathematics 
MIGUEL MEDINA, Ph.D. 
Assistant Professor of Mathematics 
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THOMAS L. HICKS, M.S. 
Associate Professor of Mathematics & Physics 
C. H. COLGIN, B.S., Ch.E. 
Instructor of Physics 
Department of 
Basic Engineering and 
Physics 
ERNEST C. HOFFERBERT 
B. Mech. E., B. C. E. 
Assistant Professor of Physics 
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JAX ACTS 
54 
55 
Paul and Mike 
caught you, Mrs. Hudson! 
careful, George! 
Up front, Sarah Jo! 
bug in here! 
watch it, Buddy! 
"come blow your horn" 
57 
Hootenanny — JSC Style 
Mr. Registration 
You have to pay out-of-state 
tuition! 
Oh my aching fingers! 
You can have Shakespeare! 
He knows it all 
58 
59 
60 
61 
62 
PANNELL 
DAUGETTE 
ROWAN 
63 
LOGAN 
ABERCROMBIE 
PATTERSON 
LUTTRELL 
GLAZNER 
LEADERSHIP 
S.G.A. OFFICERS 
BOBBY CLOTFELTER 
Treasurer 
HELEN STEAKLEY 
Secretary 
GERALD WALDROP 
President 
ANTHONY NORMAN 
Vice-President 
SENIOR CLASS 
REPRESENTATIVES 
ROW 1: Pat Vickers, SGA representative; Dolores Butler. secretary; 
Judy Shanaberger, treasurer; Mary Gibbs, SGA representative. 
ROW 2: Ronnie Harris, president; Mike Kimberly, vice-president. 
ROW 1: Tommy Morris, president; Johnny Castleberry. vice-president; 
Janice Russell, secretary. 
ROW 2: Ron Adams, SGA representative; Janice Arnold, treasurer; 
Ira Joe Crawford, SGA representative; Gail Waldrop, social chairman. 
JUNIOR CLASS 
REPRESENTATIVES 
Ellis Brown, president 
Ann Sherrill, vice-president 
Jo Ann Thrasher, SCA representative 
Suzanne Russell, soc. chairman 
Judy West, secretary 
Sheryl Smith, SGA representative 
Jane Reynolds, treasurer 
SOPHOMORE CLASS 
REPRESENTATIVES 
ROW 1: Mary Ann McCurdy, secretary; Nelda Doss, treasurer; Beverly 
Wagle. reporter. 
ROW 2: Larry Payne, vice-president; John Mann, president; John Ray, 
SGA representative; Martha Ann Moore, SGA representative; Billy Isom, 
social chairman. 
FRESHMAN CLASS REPRESENTATIVES 
JAMES M. ANDERS  
SGA Advisor 
COMMUTER CLASS REPRESENTATIVES 
Wayne Dempsey, SGA representative; Patsy McElroy, secretary; Kay Mullendore, treasurer; Lynn Thompson, vice-
president; Carl Wisener, social chairman; Jim Strickland, president; Don Dempsey, SGA representative. 
THE COLLEGIAN 
EDITORIAL STAFF 
RANDALL COLE 
LYNN DUTY 
CHARLES LYBRAND 
JANET DAVIS CAROL MILLICAN 
VICKI HALLMAN 
DONNA BROWNING 
GEORGE EARL SMITH 71 
DALE W. DISON 
Editor 
1964 MIMOSA 
In the following pages, you will see the best working 
yearbook staff that has ever worked on the MIMOSA. Through 
the work of these individuals, you are able to see this book 
as it is today in your hands. 
It took a multitude of hours to compile the pages found 
between this cover. I and the staff hope that you will enjoy it. 
JUDY SHANABERGER 
Associate Editor 
DAVID L. MOON 
Business Manager 
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LANI MAINLAND 
Administration and Faculty 
CATHERINE BURN 
Administration and Faculty 
VICKI HALLMAN 
Music 
PEGGY ENTREKIN 
Music 
JANE HUBBARD 
Assistant Circulation Manager 
MORGAN CANADY 
Military 
REN WHEELER 
Circulation Manager 
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JANICE RUSSELL 
Typist 
JIMMY PURCELL 
Organizations 
SHARON HARRIS 
Organizations 
BOBBY FORBUS 
Organizations Editor 
MARY ANN McCURDY 
Beauties 
MARTHA WILSON 
Beauties 
LINDA WOOD 
Leadership 
SUSAN PEARSON 
Underclassmen Editor 
KAY AKIN 
Clerk 
LILLIAN HABER 
Clerk 
BRAD JOHNSON 
Jax Acts 
DICK JOHNSON 
Editor, Jax Acts 
LARRY CROWDER 
Jax Acts 
BRENDA PLUNKETT 
Art 
WENONA JONES 
Senior Class, Editor 
CAROLYN PETTUS 
Clerk 
RAY JORDAN 
Sports 
DIXIE DENNIS 
Personalities 76 
FRANNIE SUTTON 
SUE MACDONALD 
JIMMY PURCELL 
MARY GIBBS 
JOHNNY CASTLEBERRY 
MARGARET PHILLIPS 
Alternate 
JOHN LAMB 
Head Cheerleader 
JEANIE DAVIS 
BILLY ISOM 
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MUSIC 
THE SOUTHERNERS MARCHING BAND 
T HE pride of the Jacksonville State Music Department 	 are in great demand at area marching events, due to their 
is the Southerners Marching band, under the field direc- 	 facility, precision marching, and tremendous sound. 
tion of John Armstrong, drum major. The Southerners 
	
Thirty-one ballerinas also march with the 70-piece band. 
82 
MEMBERS 
First Row — John Armstrong, 
George Collins, Troy Crumpton, 
Al Berry, Charlie Tucker, Bub-
ba Eldridge, Larry Beck, Bruno 
Brewer, James Ross McKay, 
Randy Smith, William William-
son, Billy Arnold, Mike How-
ard, Oliver Tidwell. Second Row 
— Judy West, Phillip Hart. 
Tommy Powell, Tommy Gentle. 
Alita Terry, 	 Carol 	 Dunkin, 
Jimmy Calhoun. Terry Segers, 
Johnny Bower, David Worster, 
Ronnie Shaddix, Agnes Morris, 
Mary Abernathy, Davy Hill, 
Jimmy Cochran, Jeanine Mason, 
Audrey Adamson, Jan Taylor. 
Third Row — Susan Carter, 
Brenda Powell, Kenneth Farr, 
James McCarty, Gene Love. 
Lamar Harris, Harold Crowe, 
Bill Greenhaw, Kenneth Temms, 
Max Solley, Don Medders, Greg 
Gordon, James Berry. Johnny 
Kilgore, Marvin Drennan, Dale 
Mitchell, Martha Porter, Bren-
da Lyles. Linda Ponder. Fourth 
Row—Anne Ziglar. John Car- 
ruth, Miles Thomas, Bill Bar-
ker, Lavon Lang, Grant Paris, 
Roger Pryor, Martha Yancy, 
Tim Wheeler, Sid Garwood, 
James Sylvie Couch, J. Dabney 
Weaver, Glenn Walden, Robert 
Simmons, Tina Mills, Kaye 
Walker. Not Shown: Terry 
Gladden, Gerald Crutchfield. 
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MR. DAVID WALTERS 
BAND DIRECTOR 
Architect of the unique football band shows and arranger of outstanding tunes for the Southerners 
is David D. Walters, band director. 
FIELD DIRECTORS 
BAND OFFICERS 
SECTION LEADERS 
FEATURED TWIRLERS 
SECTION 1 
SECTION 2 
Low Brass- 
Lavon Lang, 
Mike Simmons, 
Jimmy Couch, 
Jim Weaver, 
Miles Thomas. 
Tina Mills, 
Kenneth Farr, 
Tim Wheeler, 
John Carruth, 
Glenn Walden, 
Bill Barker, 
Grant Paris, 
Brenda Powell, 
Roger Pryor, 
Randy Smith. 
Trumpets-- 
Tommy Powell, 
James Berry, 
Max Solley 
Brenda Lyles, 
Martha Porter, 
Joe Childs, 
Gerald Crutchfield, 
Larry Beck 
Lamar Harris, 
Gene Love, 
Bill Greenhaw, 
James McCarty, 
Sammy Mitchell, 
Kenneth Teems, 
Jimmy Kirkpatrick. 
Marvin Drennan. 
Johnny Kilgore 
SECTION 3 
Woodwinds— 
Audrey Adamson, 
Jimmy Cochran, 
Ron Shaddix, 
Mary Abernathy, 
Jimmy Calhoun, 
Cecil Knowles, 
Davy Hill, 
Jan Maxson, 
Alita Terry, 
Terry Segers, 
Agnes Morris, 
Tommy Gentle, 
David Worster, 
Don Davis, 
Gary Vaughn. 
Percussion— 
Larry Beck, 
Troy Crumpton, 
Al Berry, 
Charlie Tucker, 
Bubba Eldridge, 
Gerald Brewer, 
James McKay, 
George Collins. 
BRASS CHOIR 
TRUMPETS—Phillip Hart, 
Harold Crowe, Thomas 
Powell, Don Medders, 
Gene Love, Martha Porter, 
Nick Cramer, Max Solley. 
HORNS—James McCarty, 
Joe Childs, Martha Yancey, 
Brenda Powell, Kenneth 
Farr. 
TROMBONES—Lavon Lang, 
Bill Barker, James Eldridge, 
James Couch, Glenn Walden, 
Jim Weaver. 
BARITONES—Miles Thomas, 
John Carruth, James McKay. 
TUBA—Sidney Garwood 
PERCUSSION— 
John Armstrong, 
William Greenhaw. 
A CAPPELLA CHOIR 
Soprano I—Kay Akin, Janice Bell. Bety Jeanne Dobbins, Rose Golden, Martha Yancey. Soprano II—Susie Francis, Bobbie Jean Riggins, Brenda 
Scott, Kay Walker, Anne Ziglar. Alto I—Peggy Entrekin, Eleanor Heckert, Sharon Lindsey, Dorothy Sanders, Lillian Starcher. Alto II—Jane 
Brooks, Carla Choate, Sherrye Lang. Sandra Phillips, Sandra Stevens, Jan Taylor. Tenor I—Larry Beck, Jimmy Couch, Don Medders, John 
Thomas. Tenor II—James Eldridge, Jeffa Hill. Johnny Kilgore, Jimmy Kirkpatrick, Jim Weaver. Bass I—Jim Cherry, Phil Hart, Lavon Lang, 
Terry Mathews, Jimmy Roberts. Bass II-- Bill 	 Barker, Jimmy Cochran, Jimmy Houston, Gene Love, Grant Paris, Terry Segers. Directed by 
Mr. Bayne Dobbins. 
CAPTAINS 
DINAH CULVER 
SHERRY BRADY 
THE MARCHING BALLERINAS 
Beauty and skill add much to each band performance .. . 
Thirty-one marching ballerinas are under the direction 
of Zenobia King Hill. They perform dance routines dur- 
ing the Southerners' half-time shows. This colorful unit 
puts out a lot of hard work. One semester is spent in a 
special training class, after which the show unit is se-
lected by try-outs. 
GUIDEONS 
CONCERT BAND 
SPORTS 
ATHLETIC STAFF 
DON SALLS 
Head Coach 
TOM ROBERSON RAY WEDGEWORTH 
RAY JORDAN 
Publicity 
MARK WASHINGTON 
Student Coach 
RUDY ABBOTT 
Publicity 
CLAUDE WASHINGTON 
Manager 
GLENN GENTLES 
Head Manager 
ERNIE SMITH 
Manager 
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GAMECOCKS CAPTAINS 
RONNIE HARRIS 
	
DOUG WHEELER 
RETURNING BACKFIELD LETTERMEN 
First row: Carter Howard, Joe Marler, Johnny Tipton, Billy Thompson, Jimmy Lee and Doug Wheeler 
Second row: Donald Vinson, Calvin McCoy and Eugene Greip. 
1963-64 FOOTBALL GAMECOCKS 
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CECIL DUNN 
Round end with Marler! 
EUGENE GRIEP 
DOUG WHEELER 
Jacksonville State and Florence fought 
to a 0-0 stalemate this season at Florence in 
the first game of the year and threw the 
AIC crown up for grabs. 
However, when the campaign was over 
for both powers the two clubs had once 
again tied for the AIC championship. 
JSC and Florence both whipped Liv-
ingston and Troy, two AIC clubs, in the 
regular season and as a result gave both the 
Gamecocks and Lions identical 2-0-1 marks. 
Jax State and Florence repeated a per-
formance that was the same as last year 
when Jacksonville and the Lions tied 7-7 at 
Jacksonville and tied for the crown. 
CO-CHAMPS AGAIN! 
ZACK ROBERSON 
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RONNIE HARRIS LARRY JOE DAVIS DONALD VINSON 
J. L. PASS JACK GAULDIN 
JOHNNY TIPTON 
A toe was the difference . . . 
Jacksonville State's trip to Cape Giradeau, Missouri, prov-
ed to be a long one back as JSC fell to host Southeast Missouri 
by a 10-7 margin. 
The Gamecocks, on the top end of 7-3 score going 
into the final minutes of play, fell apart on defense and op-
portunist Missouri went to the air lanes to get the win. 
The loss was the first of the year for JSC against one tie, 
the 0-0 battle with Florence. 
WENDELL HUBBARD PAUL BEARD JAMES TURK 
Delta State invaded Jacksonville Sep-
tember 21 and used rain, mud, and an extra 
point to turn back the Gamecocks, 7-6. 
JSC, behind the fine running of Ray 
Vinson, rallied to narrow a 7-0 lead to 7-6 
in the second half, but a blocked PAT by 
the Statesman prevented J'ville from ty-
ing the score. 
Tommy Smith's blocked PAT was the 
last try for a JSC score and the Jaxmen saw 
their bid for an upset go down the drain. 
The loss was the second straight for 
the JSC eleven and total margin of differ-
ence between win and loss in the two set-
backs was a total of four points. 
CARTER ROPER TONY ADAMS CARTER HOWARD 
Delta downs Jaxmen in thriller . . . 7- 6!! 
Give me just one more block! 
DAVID DUNLAP JIM HOLIDAY 
Tailback Ray Vinson and Wingback 
Bill Mills stole the show at Troy and the 
Gamecocks picked up their first win of the 
year by whipping the Red Wave, 15-7. 
Mills sped 42 yards for one JSC 
touchdown and Vinson tallied on a seven-
yard marker. 
The Gamecocks' tough forward wall 
stopped the potent offense of the Red Wave 
time and again in the second half when it 
looked like Troy would pull out the win. 
BOBBY WELCH TOMMY CARPENTER JOE MARLER 
Jacksonville State used the fine 
running of two freshmen 
Homecoming is happy affair— we won ! 
Arkansas Tech fell victim to a fired-up Jacksonville eleven at 
Jacksonville and JSC took the visitors, 22-7, on Saturday, Sept. 12, 
This was homecoming as it was supposed to be. 
The visitors struck on the first play of the game to score on a 
long touchdown pass. but their lead was short-lived as the Games-
cocks kept coming and before the evening was over Arkansas was 
throughly trounced. 
For the Gamecocks it was their second straight win of the year 
and sent their won-lost mark soaring to a 2-2-1 record. 
Around end with the Preacher! 
BILLY PETTUS GARY TUCKER 
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BENNY STRIPLIN 
TERRY HARRIS 
FRANK DEAN 
Louisiana College victim of JSC defense 
The Wildcats of Louisiana College ran into more than they could handle on Saturday 
night, Oct. 19 as a rock-rib Gamecock defense crushed their attack and buried them, 21-15. 
The sterling play of Tackles Paul Beard and Gary Tucker was the highlight of the 
contest as JSC ground out a 21-0 lead in the first half before sitting back in the second 
half to cruise in for the victory. 
This was the third straight win for Jacksonville. 
PHILLIP JOLLY JOE TURNER 
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JOE KINES 
Bill Mills goes for yardage against Chattanooga 
After firmly trouncing three clubs in 
a row Jacksonville took on powerful Chat-
tanooga. 
However the cards were not stacked 
for a win at Chattanooga as had been the 
case in the last three and a high-powered 
passing attack by the Moccasins blanked the 
Gamecocks 14-0. 
End Ronnie Harris played one of his 
finest games of the season in this battle. 
but his efforts were not enough to turn back 
the tough host team. 
CALVIN McCORD 
MIKE MANN 
BILLY THOMPSON 
JAMES WALLACE 
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The Gamecocks in 
a hard fought game 
were dropped by the 
Mississippi Choctaws. 
This was the second 
year that the Choc-
taws handed the 
Gamecocks a defeat. 
Tipton stopped by tough Choctaw 
To close out the season in style, the Jaxmen dropped Liv-
ingston 13 to 7. 
The Tigers were leading the Gamecocks 7 to 0 at half time, 
but the determined Jaxmen came back fired up and closed out 
the season with a 4-4-1 record. 
TOMMY HURT TOMMY TINDLE 
JAMES TURK 
RAY VINSON 	
 
Ray is probably one of the few athletes as a freshman to break into the starting eleven. He not only was a 
season starter, but he led the Gamecocks with 1.200 total yards rushing. Vinson was also named to the Alabama 
Collegiate Conference first team. 
BASKETBALL 1964 
1963 & 64 SCOREBOARD 
Jacksonville 	 Opponent 
84 	 Berry 	 56 
88 	 Georgia State 
	
49 
68 	 Shorter 	 72 
66 	 St. Bernard 	 55 
67 	 Bryan 	 71 
66 	 Berry 	 64 
99 	 West Georgia 	 76 
77 	 Livingston 
	 86 
59 	 Troy 	 61 
82 	 Southern Union 	 58 
68 	 St. Bernard 	 74 
138 	 John Marshall 
	
59 
80 	 Troy 	 68 
149 	 John Marshall 	 63 
61 	 Shorter 	 84 
61 	 Bryan 	 60 
76 	 Southern Union 
	 86 
95 	 Livingston 	 69 
116 	 Georgia State 
	 63 
74 	 West Georgia 	 103 
RONNIE HARRIS 
Captain 
JSC SENIORS 
Jacksonville will turn over quite a few - rocks - and shake several - trees - before finding a combination 
such as the five seniors pictured below. These five lads have given JSC a 60-25 record during their stay at 
JSC. From left are Rodney Shirey, Fort Payne; J. L. Bellamy, Gadsden; Wayne Ray, Anniston; Ronnie Harris, 
Geraldine; and Mitchell Caldwell, Dadeville. 
RONNIE HARRIS 
JIM LEONARD 
RODNEY SHIREY 
RODNEY SHIREY JIM LEONARD 
MITCHELL CALDWELL WAYNE RAY 
Cagers display skill at every game 
	
Wayne Ray, left, and Mitchell Caldwell, right, display the form 	 standing scoring record when he tossed in -50 points to clip the old 
	
that led them to stardom during the past four years at Jacksonville 	 standard of 48. Ray, also a senior, made all-conference during his 
	
State. Caldwell was the leading scorer for the Gamecocks this past 	 junior year and was one of JSC's top rebounders. 
season with a 19-point average. The 6-1 senior also broke a long- 
BARRY MITCHELL WAYNE RAY MITCHELL CALDWELL 
J. L. BELLAMY ERNIE BAGLEY CHARLES AYRES 
J. L. BELLAMY 
Bellamy proved to be one of the top favorites in the JSC 
home games the past four years with his one-handed jump 
shots. Fans will miss this senior come next year. 
Speed and action spark games 
CHARLES AYERS 
ROGER PATE 
ROGER PATE 
BARRY MITCHELL ERNIE BAGLEY 
Row 1: Clyde Jenkins, Doug Camp, Harold Brooks, Richard Langley, Lane Blankenship, Glenn Wadsworth, Charles Lumsden, Bobby Sides, 
Carl Burchfield. Row 2: Adolf Lee, Tom Reid, Randy Proctor, Charles Garett, Tom Fite, Randy McCord, Gid Riddle, Bobby Johnson, Robert 
Morton, Dennis Love, Whitey Smith, Coach Gene Hansen. 
RAY WEDGEWORTH 
Coach 
VARSITY BASEBALL 
ADOLPH LEE 
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TOMMY FITE 
Captain 
An eager team will be 
TERRY GARRET 
BOBBY SIDES 
successful on the diamond 
GID RIDDLE 
CARL BURCHFIELD DOUG CAMP HAROLD BROOKS 
RICHARD LANGLEY TOM REID LANE BLANKENSHIP 
RANDALL McCORD LARRY PROCTOR DENNIS LOVE 
HUGHEY WHITE 
Captain 
RUDY ABBOTT 
Mimosa Sports Editor 
First Row: David Cavsier, Jimmy Silvers, Donnie Myers, Ronald Chambers, (Manager) 
Second Row: Ronnie Jordan, Hughie White, Steve Ellard, Terry Seegars, George Thomas, Paul Isbell, Miller Ellis 
Third Row: Coach Moncrief, Ronnie Roach, Charles Isbell, Terry Mathews, Billy Scott, Rodney Shirey 
ORGANIZATIONS 
KENNETH WHITE SHIRLEY WHITE 
BETH TULLIS 
Secretary 
WENONA JONES 
Treasurer 
KATHLEEN DONALDSON 
Publicity Chairman 
Sigma Tau Delta 
CHARLENE GLOVE 
Historian 
National Honorary English Fraternity 
GWENDOLYN WALLACE 
PATRICIA BROOKS MAMIE CHISOLM 
BONNIE MILLER SUE RUDD 
CHARLES GAMBLE 
DOROTHY KIFER 
HELEN SWANN LINDA THROWER 
DOT FOSTER 
MARY JANE LEE 
GLENDA GOODSON 
SARA McEWEN 
ALENE BULLARD 
President 
GAIL HOWARD 
Vice-President 
GLENNELLE HALPIN JULIA HOLMAN 
NEA 
Officers: Dorothy Foster, secretary; Glenda Penton, vice-president; Jean Graben, publicity chairman; J. V. Williams, president; 
Diane Rogers, membership chairman; Joyce Hughes, treasurer. 
First Row. Left to Right: Linda Tracy, Linda Kilgore, Mary Weaver, Sara Ashley, Wenona Jones, Phyllis Lett, Wilma Wilson, Beverly 
Brantley, Margie Baldwin. Second Row: Laura Jean Lyda, Jane Prestwood, Bobbie Garrison, Linda Cheatwood, Elaine David, Jane Cooper, 
Rebecca Fleming, Dixie Dennis, Lynda Walker, Donna Low, Susan Pearson, Mary Jane Baker. Third Row: Eleanor Heckert, Sylvia Griggs, 
Sandra McGullion, Jo Halsey, Emma Phillips, Jerald Abercrombie, Mark Washington, Jim Martain, Dough Stewart, Billy Church, Eston 
Lovingood, Kenneth White, Jimmy Nichols, Wayne Clotfelter. 
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USHER'S CLUB 
Left to Right: Gus Edwards, faculty advisor; Rodney Shirey, Robert Morton, Ronnie Harris, Joe Creel, Larry Payne, David Moon, Lane 
Warren, Al Folse, Johnny Brookes. 
ACCOUNTING CLUB 
Left to Right: First Row: Windell Bishop, Gene Rose, Charles Brock. Row Two: Danny McDaniel, Andy Cline, Donald White. Row 
Three: Billy Mac Billingsley, Morgan Canady, James Lee, Mrs. Hazel Hicks, sponsor. Row Four: Jerry Brannon, Herman Heathcock, 
Sandra Johnson. Row Five: Willie Holt, John Hudson. 
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LAW 
CLUB BOBBY FORBUS 
President 
DR. J. W. SELMAN 
Faculty Advisor 
LARRY PAYNE 
Vice-President 
RONNIE ADAMS 
Secretary-Treasurer 
Left to Right: First Row: Larry Payne, Bobby Forbus, Ronnie Adams, Dr. Selman. Second Row: Randall Cole, Tony Normand, Gregg 
Lynch, Gerald Waldrop, Larry Thorton. Third Row: Ira Joe Crawford, John Ray, Lane Warren. 
CIRCLE 
K 
CLUB 
MR. JAMES MONCRIEF 
Faculty Advisor 
JIMMY BROOKS 
President 
LARRY PAYNE 
Vice-President 
LANE WARREN 
Treasurer 
Left to Right: First Row: Johnny Brookes, Jimmy Wilson, Bill Allen, Mike King, Noble Yocum. Second Row: Mr. Moncrief, Hugh Houk, 
Ren Wheeler, Jim Barker, Ronnie Harris, Ronnie Adams, John Ray, Wayne Clotfelter, Jimmy Brookes, Jimmy Purcell. Mike Kimberly, 
John Swart. Third Row: Bobby Clotfelter, Robert Morton, Larry Payne, Al Hunt, Tony Normand, Lane Warren, John Mann, Larry Crowder. 
PI GAMMA MU 
Front Row. Left to Right: Donna Watkins, Thresa McCullars, Patricia Brooks, Janice Lyles, Mrs. White, J. V. Williams. Second Row: 
Larry Ray, Mrs. Thornburg, faculty advisor; George Earl Smith, Peggy Garrett. 
THE WRITER'S CLUB 
Left to Right: Seated: Eileen Cline, Mary Julia Holman, Betty Sue Morrison, Hope Smith. Standing: Lamar Street, Joe Slater, Walter Bos-
well, Dr. Calvert, Clyde Martin. 
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Front Row: Left to Right: Lawson Shaw, Gail Waldrop, Janice Lyles, Angela Phillips, Sue Johnson, Alice Amos, Linda Amos, Jeanette 
Baswell, Mike Justice. 2nd Row: Wenona Jones, Mamie Chisolm, Paula Whitten, Carolyn Pettus, Janice Clark, Bill Abel, Mary Jane Lee, 
Jackie Smith, Evelyn Fox, Jimmie Sue Hawkins, Diane Clark. 3rd Row: .Pat Hollingsworth, Dona Nichols, Glennelle Halpin, Sylvia Gorey, 
Cathy Rutherford, Jimmy Lindsey, Jimmy Mikul. 4th Row: Rodney Shirey, Jessie Waldrop, Gail Wilson, Gerald Hodges, Donna Warren, 
Bob Richards. 5th Row: Ronnie Adams, Tom Hammill, Clyde Wyatt, John McGriff, Henry Mathis. 
Phi Beta Lambda 
Delta Xi Chapter 
National Collegiate Business Society 
Officers: Wenona Jones, President; Lawson Shaw, Vice-President; Pat Hollingsworth, Secretary; 
Diane Clark, Treasurer. 
Miss Lucille Branscomb, State Director, 
and Local Sponsor 
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Student Directory Staff: An annual service to the College. Editor: Wenona Jones; 
Business Manager: Lawson Shaw; Treasurer: Pat Hollingsworth. 
BOB RICHARDS, State President 
WENONA JONES, State Treasurer Placement Bureau: 
The Student Placement Committee works with the College placement director in the in serest 
of business students. Lawson Shaw, Chairman, is shown looking in on a typical interview. 
Co - Sponsors: Samuel P. Hatcher, Robert Foshee, Willodean Stephenson, Don Fendlason. 
"J" CLUB 
Left to Right: First Row: Rodney Shirey, Frank Dean, Mitchell Caldwell, Joe Turner, Doug Camp. Second Row: Terry Harris, David Dun-
lap, Billy Thompson, Ernie Smith, Mark Washington. Third Row: J. L. Bellamy, Henry Mathis, Robert Morton, Ronnie Harris. 
P. E. MAJOR'S CLUB 
Left to Right: First Row: Norma Summerlin, Linda Amos, Dwight Sanderson, Pat Martin, Rebecca Fleming, Mitchell Caldwell, Sharon 
Glasgow. Second Row: Robert Batey, Billy Church, Clint Langley, Travis Beshears, Sonny Owens, Jack Washburn, Jerry Eaton, Robert 
Morton. Third Row: Michael Cornwill, David Allen, Ledford Williamson, Wayne Clotfelter. Fourth Row: George Hasenbein, Bobby Rogers. 
Ronnie Harris, Mark Washington, William Todd. 
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INTERNATIONAL HOUSE PROGRAM STUDENTS, left to right:—Sarah Ashley, East Gadsden; David Gable, Anniston; Dorothy Foster, 
Lineville; Gary Lawson, Eastaboga; Luisa Ferrarone, Peru; Kenneth Farr, Anniston; Maria-Nieves Cabrera, Bolivia; Daniel Cros, France; 
Patricia Chisolm, Weaver; Lynn Duty, Falls Church, Va.; Nicole Verellen, Belgium; Charles Tucker, Atlanta; Jane Brooks, Decatur (Sec-
retary-Treasurer); Gary Canant, Bynum; June Hinton, Attalla; Italo Morales, Guatemala (President); Luther Taylor, Ohatchee; Shirley Hop-
per, Australia (Editor of International Voice); Joan Raphael, Israel; Vicki Hallman, Guntersville; Marie-Christine Dragon, France; Mustapha 
Chtaini, Morocco; Peter Vadasz, Austria; Diana Chu, Hong Kong; Mrs. James H. Jones; Dr. James H. Jones, Director; and Francisco 
Tamez, Mexico (Chairman of programs). Those who did not appear in picture: Karen Adams, Bowdon, Ga.; Gene Griffin, Pell City; Anne 
Kerr, Gadsden; David Moon, Sycamore; Viki Piedot, De Armanville; Robert Powers, Jacksonville; Jose Queimado, Portugal; Margaret 
Saxon, Gadsden; Annette Sloan, Blountsville; and Phillip Matteson, Cedar Town. . 
International House was selected for having best decorat-
ed automobile in the Homecoming parade. 
 
Seventeenth Anniversary Tea on Oct. 20 for which some 
four hundred people came to greet the International Students. 
INTERNATIONAL HOUSE PROGRAM: "IN ALABAMA AND OF 
ALABAMA BUT FOR THE WORLD" 
Spent delightful vacation during the Christmas Season i 
Florida as guests of Rotary Clubs. 
Beautiful new International House expected to be ready 
for use during the academic year 1964-1965. 
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MR. GEORGE TEAGUE 
Faculty Advisor 
SPANISH CLUB 
SPANISH FIESTA 
Left to Right, First Row: Jeannie Walls, reporter, Sarah Ashley, treasurer, Jane Brooks, secretary, Rebecca Laney, vice-president, Marie 
Christine Dragon, Sarah Weahunt, Judy Jones. Second Row: Redge Talmadge, publicity chairman, Mary Abernathy, Francisco Tamez, 
president. 
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PI 
MU 
CHI 
BETA 
Officers: Left to Right: Alvin Smoake, treasurer; Judy Shanaberger, reporter; Catherine Burn, social chairman; 
J. D. Warren, president; Barbara Riffle, secretary; William Ellis, vice-president. 
Group Picture: First Row: Nancy McLemore. Alvin Smoake, Martha Greathouse, Lani Mainland. Catherine Burn, Edna Branch, Betty 
Mellon. Second Row: Mrs. J. B. Chiepalich, Pat Hollingsworth, Beverly Wagle, Martha Smith. Joe Hayden, Linda Bouldin, Linda Tracy, 
Charlotte Rouse, Frances Hindsman, Gail Nichols, Nancy Smith. Third Row: Mary Sanford, Emma Phillips, Helen Murphree, Patsy 
McElroy, Barbara Riffle. Loretta Smith. Agnes Morris, Gwen Silbert, Callie Edgars, Wayne Dempsey, Jule Ann Stahl. Fourth Row: 
Frank Duckett, Doyle Howard, Doug Matson, J. P. Warren. Jerald Abercrombie, William Ellis, Gary Canant. 
EXECUTIVE COUNCIL FRESHMEN COUNCIL 
BAPTIST STUDENT UNION 
Front Row: Pat Vickers, Jackie Thomas. Janet Fisher, Lynda Walker, Linda  Bill Caudle, Terry Milstead, Jan Davis, Sandra Freeman, Randy Wolfe, 
Kilgore, Jean Graben. Second Row: Eleanor Heckert, Jackie Elrod, Bobby Donna Nichols, Johnny Kilgore. Mary Abernathy, Larry Studdard. 
Forbus, J. V. Williams, Charles Gamble, Grant Parris, Mr. Len Roten, Di- 
rector, B.S.U. 
VESPER SERVICE 
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Margie Baldwin. Pres. 
Barbara Riffle 
Jan MacConchie 
Geraldine Gray 
Mary Ruth Davis 
Wenona Jones. Sec'y 
Joan Aldridge 
Donna Watkins 
Glennelle Halpin, V.-P. 
Judy Shanaberger, R'pter 
Mary Raley 
Janice Lyles 
Glenda Dalton 
Rose Golden 
Beth Tullis 
Paula Whitten 
Sue Rudd 
Lani Mainland 
Joyce Hughes 
Patricia Brooks 
Marcia Edmonds 
Wanda Sloman 
Sara McEwen 
Dorothy Kifer 
Betsy Campbell 
Dorothy Foster 
Helen Swann 
Helen Pollard 
Mary Jane Lee 
Janice Clark 
Mary Gibbs 
Kappa Delta Epsilon 
Professional Education Society 
Diane Clark 
Susie Francis 
Theresa Kisor 
Nona Sue Moore 
Josephine Smith 
Shirley White 
JOHN ARMSTRONG 
President 
PHI MU ALPHA SINFONIA 
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JAMES McKAY 
Vice President 
Professional Musician's Fraternity 
GLENN WALDEN 
Sec retary 
KAY WALKER 
133 Sweetheart 
Lieutenant 
ANTHONY NORMAND 
Lieutenant 
ANDREW W. BOLT 
Lieutenant 
GLYNN HESTER 
Sergeant 
MICHAEL BUCK 
Honorary Captain 
DIXIE DENNIS 
Honorary Captain 
GLENNIS MADDOX 
Honorary Captain 
MARY MOON 
Honorary Captain 
CHARLENE TARPLEY 
Captain 
WILLIAM A. ALLEN 
NATIONAL SOCIETY 
OF 
PERSHING RIFLES Lieutenant RONALD ADAMS 
Company "I" 4th Regiment 
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Cadet 
DAVIS M. AUTON 
Cadet 
JOHN A. BARNETT 
Cadet 
MORGAN BUSCH 
Cadet 
LeRUE DIXON 
Cadet 
BOBBY HATCHETT 
Cadet RANDALL F. WOLFE 
Cadet 
DANNY WELDON 
Cadet 
LARRY THORNTON 
Cadet 
BOBBY ROGERS 
Cadet 
LUCKY TOOLE 
Cadet 
BOBBY HENRIQUES 
Cadet 
ANTHONY M. MALATINO 
Cadet 
TOMMY MASK 
Cadet 
JERRY McCULLARS 
Cadet 
RONNIE McKENDREE 
Cadet 
LARRY MONTGOMERY 
Cadet 
TOMMY MOORE 
Cadet 
JERRY PEAK 
Cadet 
HENRY RABURN 
Cadet 
WILLIAM F. ROBERTS 
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REV. CHARLES HOWARD 
Pastor-Director 
MR. LEE MANNERS 
Faculty Sponsor 
First Row. left to right: Diana Chu, Steve Spencer, Agnes Morris, Callie Vee Edgars, Carl Wagle, Ellen Cobia. Second Row: Brenda Black- 
burn, Sharon Lindsey, Marilyn Hufham, Loyd Newman, Joan Addridge. Third Row: 'Mary Jane Baker, Ralph M. Dobbs, Jim Hill, 1 
Harold Biggs, Mary Anne McCurdy. 
WESLEY FOUNDATION 
Officers: Lani Mainland, Vice-president; Drue Steverson, Program Chairman; David Hay, Secretary; 
Beverly Morgan, Social Chairman; Pat Davis, President; Beverly Wagle, Publicity Chairman. 
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MASQUE and WIG GUILD 
First Row, left to right: Kay Doby, Alice Fulwilder, Sarah Robinson, Marie Minor, Kaye Rains, Jackie Mincey, Sue Johnson, Mrs. LeFevre. 
Faculty Sponsor. Second Row: Betty McLeod, Kathy Hutto, Shirley Jean Williams, Glenda Goodson, Mary Jane Baker, Patsy Brooks, Ken-
neth Abbott. Third Row: Larue Sisk, Suzanne Russell, Martha Clark, Duffle Chisholm, Cecelia Davis, Harmon Turner, President. 
Fourth Row: Charles Lybrand, Larry Montgomery, Kenith Wilkinson, Randall Houston, John Putnam, Jim Bains, Bill Williamson. 
WESTMINISTER FELLOWSHIP 
Faculty Sponsor: Dean Willman. First row, left to right: Beverly Bayliss, Secretary-treasurer; Sally Militizer, Gwen Sibert, President; 
Barbara Riffle, Patsy Jones, Kay Housch. Second Row: David Cotton, John Becker, Francisco Tamez, Dean Willman. 
JUDY SHANABERGER 
President 
SUE MOORE 
Secretary-Treasurer 
JANE PRESTWOOD 
Vice-President 
MARGIE BALDWIN 
Reporter 
Miss Lucille Branscomb, Faculty Counselor 
KAPPA DELTA PI 
Epsilon Phi Chapter 
A National honor society in education 
for men and women with high scholastic 
achievement, character, leadership, and 
professional attitude. 
ELIZABETH CAMPBELL DOROTHY FOSTER BEVERLY GRAHAM WENONA JONES 
SUE RUDD ELIZABETH TULLIS DONNA WATKINS KENNETH WHITE 
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LEONE COLE HOME ECONOMICS CLUB 
Officers: Charlotte Rouse, reporter; Nancy Barnes, second vice-president; Judy Mims, first vice-president; Linda 
Casey, president; Jan MacConchie, parliamentarian; Billie Ann Bush, treasurer; Janice Talley, secretary. 
First Row: left to right: Joyce Shedd, Tommie Jo Cooper, Ginger Barker. Second Row: Peggy Rogers, Nancy Barnes, Billie Ann Bush, 
Linda Casey, Judy Mims, Charlotte Rouse, Janice Talley, Sandra Smith. Third Row: Diann Campbell, Sue Lackey, Margaret Lewis, Judy 
Berry, Glenda German, Jan MacConchie, Kay Love, Jeraldine Adams, Karleen Rogers, Nancy Jordan, Harriett Black, Janice Russell, 
Martha Dark, Kay Housch, Carolyn Lester, Mrs. Mary L. Lowrey. 
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SCABBARD 
AND 
BLADE 
Cadet 
A. W. BOLT 
Cadet 
JOHNNY BROOKES 
Cadet 
MORGAN CANADY 
Cadet 
JOHNNY CASTLEBERRY 
Cadet 
BOBBY CLOTFELTER 
Sergeant 
JOHN COGGIN 
Cadet 
RONALD ADAMS 
Cadet 
BILL ALLEN 
Cadet 
CARY ALLEN 
Cadet 
FRANK ALLEN 
Captain 
ROBERT MORTON 
Lieutenant 
BOBBY JOHNSON 
Lieutenant 
R. W. HANSON 
Cadet 
WAYNE CLOTFELTER 
Cadet 
JOE CREEL 
Cadet 
CHARLES COUCH 
Cadet 
DONALD COOK 
Cadet 
LARRY JOE DAVIS 
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Cadet 
MIKE DORSETT 
Cadet 
WILLIAM ELLIS 
Cadet 
ERNEST FRANKL 
Cadet 
JAMES HANKS 
Cadet 
TERRY HAY 
Cadet 
HERMAN HEATHCOCK 
Cadet 
GLENN HESTER 
Cadet 
PAUL ISBELL 
Cadet 
JAMES LINTON 
Cadet 
MIKE McGUIRE 
Cadet 
RICHARD MILLER 
Cadet 
BILLY MORRISON 
Cadet 
MELVIN MORROW 
Cadet 
LARRY MORTON 
Cadet 
JAMES PRIEST 
Cadet 
CHESTER PRUETT 
Cadet 
BILLY RYLANT 
Cadet 
RONALD SIBERT 
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Cadet 
HUGH SPEARS 
Cadet 
WALLACE 
WILLIAMSON 
DELTA 
OMICRON 
KAREN ADAMS 
President 
SUSIE FRANCIS 
First Vice-President 
PAT BRYANT 
Program Chairman 
DIANA CHU 
JANET TAYLOR 
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PAT ROWELL 
Chaplain 
CAROL HEADRICK 
VICKI HALLMAN 
ALITA TERRY 
BRENDA LYLES 
Second Vice-President 
ANN ZIGLER 
Secretary-Treasurer 
BETTINA MILLS 
Warden 
KAYE WALKER 
Historian 
STUDENT FORUM 
Left to Right: Front Row: Jane Brooks, Kay Dees, Harriette Moore, Susan Prickett, Linda Streckland, Carolyn Jenkins. Back Row: Charles 
Whittington, Bill Bowen, Charlie Edmonds, Max Solley, Jimmy Dickinson, James Andrews, president, Benny Ellett, Ed Jones, Nesbitt 
Sanford. 
"BYE NOW" WE'RE FINALLY ORGANIZED! 
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DAN'L BOONE AND DAVY CROCKETT 
THE HAZARDS OF DANCING SHALL WE 
POP IT! 
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THEY'D NEVER MAKE IT 
IN HOLLYWOOD! 
BEAUTY 
Miss Mimosa PAM BORGFELDT  
Pam Borgfeldt 
	
MISS HOMECOMING 
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Miss Anita Henry 
SENIOR CLASS 
BEAUTY 
148 
Miss Linda Casey 
ALTERNATE BEAUTY 
Miss Pat Vickers 
ALTERNATE BEAUTY 
149 
Miss Diane Culver 
JUNIOR CLASS 
BEAUTY 
150 
Miss Nancy Jordan 
ALTERNATE 
BEAUTY 
Miss Janice Talley 
ALTERNATE 
BEAUTY 
151 
Miss Brenda Roberson 
SOPHOMORE CLASS 
BEAUTY 
152 
Miss Paula Daniels 
ALTERNATE BEAUTY 
Miss Kaye Raines 
ALTERNATE BEAUTY 
153 
Miss Charlene Tarpley 
FRESHMAN CLASS 
BEAUTY 
154 
Miss Cristal Camper 
ALTERNATE BEAUTY 
Miss Jane Slyhoff 
ALTERNATE 
BEAUTY 
155 
Miss Toni Casey 
COMMUTER 
BEAUTY 
156 
Miss Sandra McKinney 
ALTERNATE BEAUTY 
Miss Lynn Thompson 
ALTERNATE BEAUTY 
157 
Paula Abernathy Pam Borgfeldt 
Cristal Camper Linda Casey 
Patricia Brooks 
MISS MIMOSA 
CANDIDATES 
Toni Casey Carla Choate 
158 
Diane Culver 
Carol Dunkin Callie Vee Edgar Alice Fulwilder 
Mary Gibbs Vicki Hallman 
Anita Henry Sue Johnson 
159 
Wenona Jones 
Zem Lanier 
Willetta Murchison 
Patsy Lee 
Kaye Rains 
Mary Sanford 
MISS 
MIMOSA 
CANDIDATES 
Jeanette Rhodes Mary Moon 
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Judy Shanaberger 
Linna Shirey 
Nicole Verellen 
Jane Slyhoff 
Pat Vickers 
Jo Ann Thrasher 
Kay Waggoner 
Kay Walker Lynda Walker 
161 
Donna Wright 
MISS CONGENIALITY Judy Shanaberger 
ALTERNATE MISS MIMOSA 
Alice Fulwilder 
TOP 
FIVE 
TOP 
TEN 
PERSONALITIES 
MR. & MISS JAX STATE 
MR. & MISS FRIENDLY 
JUDY SHANABERGER 
Jacksonville 
HUDON PRIEST 
Jacksonville 
LARRY DAVIS 
Boaz 
JUDY MIMS 
Alexandria 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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DIXIE DENNIS 
Heflin 
ROBERT MORTON 
Albertville 
DAVID MOON 
Sycamore 
JANE PRESTWOOD 
Birmingham 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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ELIZABETH ANN CAMPBELL 
Munford 
RODNEY SHIREY 
Fort Payne 
JERALD ABERCROMBIE 
Blountsville 
JANICE MacCONCHIE 
Jacksonville 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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WENONA JONES 
Guntersville 
GERALD WALDROP 
Gadsden 
ALVIN SMOAKE 
Jacksonville 
JANICE COOK 
Cullman 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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SARA PRESTRIDGE 
Heflin 
RAYMOND KAY 
Rock Spring, Ga, 
RANDALL COLE 
Fort Payne 
HELEN STEAKLEY 
Crossville 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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MARGIE BALDWIN 
Shawmut 
WAYNE DEMPSEY 
Jacksonville 
DALE DISON 
Talladega 
MARY GIBBS 
Gadsden 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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KATHLEEN DONALDSON 
Gadsden 
GEORGE E, SMITH 
Bessemer 
MITCHELL CALDWELL 
Dadeville 
NONA SUE MOORE 
Anniston 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
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GLENELLE HALPIN 
Lineville 
J. V. WILLIAMS 
Woodland 
WHO'S WHO Among Students in American Universities and Colleges 
RONNIE HARRIS 
Crossville 
LANI MAINLAND 
Jacksonville 
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This is a Float? 

Zorro rides again! 

"There she goes . . . " 
The magic moment 
MILITARY 
Adjutant 
Major James G. Owen 
Executive Officer 
Major Jean R. Emery 
Operations Officer 
Captain James H. Mozley, III 
Supply Officer 
Captain Patrick E. Resley 
ROTC CADRE 
Professor of Military Science and Tactics 
Lt. Colonel John A. Brock 
Assistant Professor of Military Science and Tactics 
Lt. Colonel William H. Naftel 
Light Weapons Instruction 
Staff Sergeant Fredrick E. Shilling 
Supply Specialist 
Specialist 4 David P. Mullens 
Signal Maintenance 
Sergeant Robert P. Sexton 
Secretary 
Mrs. Mary H. Henderson 
Operations Sergeant 
Master Sergeant Joe A. Chapman 
Supply Sergeant 
Sergeant First Class Clarence Willis, Jr. 
Chief Administrative Clerk 
Sergeant First Class Jesse C. Mizelle 
Small Arms Repairman 
Specialist 4 Bobby J. Bearden 
BRIGADE STAFF 
Brigade Comander 
Cadet Colonel Robert W. Hanson 
Brigade Adjutant 
Cadet Major Morgan E. Canady 
Brigade Executive Officer 
Cadet Lt. Colonel Hudon J. Priest 
Brigade Logistics Officer 
Cadet Major Herbert E. Griffin 
Brigade Sponsor 
Honorary Colonel Janette Rhodes 
Executive Officer 
Cadet Major Larry J. Davis 
Staff Officer 
Cadet Capt. James R. Linton 
FIRST 
BATTALION STAFF 
SECOND 
BATTALION STAFF 
First Battalion Commander 
Cadet Lt. Colonel Wayne P. Pruett 
Second Battalion Commander 
Cadet Lt. Colonel Robert L. Morton 
Executive Officer 
Cadet Major 
Greenberry Goodson, Jr. 
Staff Officer 
Cadet Captain 
James F. Warren, Jr. 
Staff Officer 
Cadet Captain 
Billy W. Morrison 
Sponsor 
Honorary Lt. Colonel 
Judy Shanaberger 
Staff Officer 
Cadet Captain 
Stanley M. Martin 
Sponsor 
Honorary Lt. Colonel 
Patsy Lee 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Allen, W. 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. McGuire 
HQS CO. 
Company Commander 
Cadet Captain Turner COLOR GUARD 
White, Price. Crow. Roberts 
HEADQUARTERS COMPANY 
HONOR GUARD 
First Row—Honorary Captains Lynne Thompson, Mary Moon, Dixie Dennis, Glennis Maddox, Charlene Tarpley. Second Row—Rayburn, Riley, 
McCullars, Templin, Barnett, Rogers, Montgomery, Nall, Hatchett. Third Row—Denton, Tidwell, Wolfe, Tucker, Thornton, Henriques, Rains, 
Malatino, A. Fourth Row—Nelson, Douthit , Tucker, Moore, Flores, Weldon, McKendree, Mask. Fifth Row—Buck, Harrelson, Roberts, Peak, 
Burdett. Spargo, Auton, Malatino, L. 
BAND 
First Row—Crumpton, Cox, McKay, Ledbetter, Weaver. Second Row—Calhoun, Schmuck, Gentle, Worster, Gladden. Knowles, Shaddix, Bauer, 
McDonald, Pounds, Reid, King, Barelare, Cockran. Third Row—Medders, Solley, Mitchell, Neighbors, Kilgore, Houston, Broadstreet, Berry, 
Hill. Crowe, McCarty, Harris, Blackwell. Fourth Row—Simmons, Childs, Kerr, Massy, Vaughn, Howard, McCluskey, Magnuson. Hill. Fifth 
Row—Clark, Mitchell, Collins, Carpenter. Garwood, Purcell. 
First Sergeant 
Cadet Sergeant Cook 
Sponsor 
Honorary Captain 
Anita Henry 
A CO. 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Taylor 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Davis 
FIRST PLATOON 
Company Commander 
Cadet Captain Isbell 
SECOND PLATOON THIRD PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Clemmer 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Allen, C. 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Adams 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Allred, 
R1, Johnson, Weldon, Owen, Monroe, Lockette, Wall, Warmack, 
Abercrombie, Williams, Sexton, 
R2, Smith, Phillips, Zopft, Medders, Heathcock, Knight, Tetterton, 
Champlon, Miller, Britt, 
R3, Wilson, Ross, Kent, Thornton, Waddell, Busby, Burke, Simpson, 
Bohannon, Grissom. 
"ABLE" COMPANY 
R1, Preston, Clark, Naftel, Adams, Baker, Franklin, Dunaway, Treece, 
Mills, Stephens, Mosley, Turner, 
R2, Barker, Vinson, Spencer, Swinhart, Gordon, Parker, Roundtree, 
McKnight, Lakey, Cobb, Burttram, 
R3. Miller, Davis, Smith, Vandiver, Cooper, Roach, Causier, Labounty, 
Hardin, Phillips, Mitchell. 
R1, Gilbreath, Morgan, Walker, Brown, Windam, O'Donnell, 
Thompson, Black, Owen, Holder, 
R2, Ragsdale, Roberts, Davis, Thomas, Hamrick, Johns, Nichols, 
Beavers, Hanie, Embry, 
R3, Pruett, Bell, Lowery, Liggan, Parmer, Otwell, Tyson, Dollar, 
King, Porter. 
First Sergeant 
Cadet Sgt. Creel 
Sponsor 
Honorary Captain 
Pam Borgfeldt 
B CO. 
FIRST  PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Pruett, C . 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. 
Castleberry 
"BRAVO" COMPANY 
Company Commander 
Cadet Captain Brooks 
R1, Kramer, Williams, Moree, Jones, Friend, Foster, Box, Sariea, McCain, 
Phillips, Smith, Turner, 
R2, Street, L., Burrough, Brooks, Rush, Kelly, Hudson, Ragsdale, Flemming, 
Parrish, McArdle, Brown, 
R3, Street, B., Towery, Cobb, Thomason, Jones, Singleton, Spivey, Padgett, 
Howard, Elrod, Tuck. 
SECOND PLATOON THIRD PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. 
Clotfelter, B. 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Scott 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Dorsett 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. DeVaugn 
R1, Harris, Ayers, Malone, Murphree, Amberson, Naftel, Hethcox, 
Wilson, Ford, Mitchell, 
2R, McGrady, Caudle, Kent, Lee, Cannon, Curl, Weldon, McCay, 
Nobles, McCallahan, 
R3. Thomas, Savage, Petree, Sterling, Graham, Thagard, Stewart, T., 
Stewart, R., Mitchell. 
R1, Coggin, Fulton, Bowlin, Cherry, Clemons, Spigner,Anderton, 
Mason, Green, McReynolds, Noe, 
R2, Phillips, Pierce, Finch, Sikes, Benton, Blalock, Abercrombie, 
Stevenson, Crawford, Thrasher, 
R3, Cobb, Bush, Howell, Westbrooks, McCallie, Coogler, Thomas, 
McCulla, McNeal, Patterson, Steward, Peacock. 
First Sergeant 
Cadet Sgt. Duke 
Sponsor 
Honorary Captain 
Martha Ann Moore 
C CO. 
Company Commander 
Cadet Captain Allen, F. 
SECOND PLATOON THIRD PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Frankl 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Hanks 
Platoon Leader 
Cadet Lt. 
Clotfelter, W. 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Alexander 
"CHARLIE" COMPANY FIRST PLATOON 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Ellis 
R1, Johnson, McLaughlin, Reed, McDowell, Barkley, Brewer, Gable, 
Johnson, Sanders, Smith, Jackson, Watkins, 
R2, Olinger, Cofield, Witt, Whatley, Carroll, Wade, Akin, McWhorter 
Taffer, Teems, Garrard, Barber, 
R3, Elliott, Willoughby, Wilson, Brown, Garris, Dempsey, D., Falkner, 
Dempsey, L., Kifer, Foster, Toland, Smith, R. 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Fisher 
R1, Morgan, Loring, Buchanan, Evans, Breeding, Green, Dunn, 
Malcom, McDonald, Wright, Stowe, Sprayberry, 
R2, Devine, Self, Ingram, Howard, Washburn, Maxwell, Turner 
Stephens, Blake, Parker, Henderson, 
R3, Hughes, Holliday, Brothers, Howard, Davis, Layton, Guy, 
Lackey, Lankgord, Brewer, Ellard. 
R1. Nelson, Smith, Gray, Hedden, Rampy, Clayton, Reynolds, 
Terrell, Davis, Ambrose, McMahan, 
R2, Mathews, Townsend, Slater, Hamlin, Dean, Chapman, Walker, 
Heaton, Turner, R., Jennings, Turner, J., 
R3, Bray, McCargo, Graham, Johnson, cotton, Wilkinson, 
Terry, Heigl, Cline, Roper, Comer. 
First Sergeant 
Cadet Sgt. Morton, L. 
Sponsor 
Honorary Captain 
Linda Willis 
D CO. 
FIRST  PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Williamson 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. 
Heathcock 
"DELTA" COMPANY 
Company Commander 
Cadet Captain Johnson 
R1, Junkins, Masters, Casey, Johnson, Greenleaf, Hendrix, Millican, 
Emanuel, Stough, Ellett, Becker, Beacham, 
R2, Tindall, Rich, Sparkman, Ragsdale, Lagle, Norton, Davis, Sparks, 
Brannon, Elkins, Dunlap, Denkins, 
R3, Kines, Smith, Edmonds, Warren, Carkhuff, Warnock, Haskew, 
Elrod, Chandler, Eaton, Whisenant, Henderson. 
SECOND PLATOON THIRD PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Bolt 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. 
Hollingsworth 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Smith 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Keener 
R1, Callan, Dempsey, Sewell, Smith, Newsome, Davis, Tucker, 
Drew, Hampton, Howell, Ledbetter, 
R2, Hubbard, Carter, Dorrough, Chandler, Barfield, Elliott, Dill, 
Clark, Higgins, Lynch, Grissom, 
R3, Sanderson, Bently, Owens, Turk, Hixon, Holt, Henderson, 
Archer, Hand, Burns, Cannon. 
R1, Lathem, Chandler, Glasgow, Cotton, Black, McNeill, Faulkner, 
Cline, Ackins, Brothers, Parker, 
R2, Wilson, Justice, Dever, Gilbert, Patterson, Clay, Hill, Landers, 
Coots, Cain 
R3, Lamb, Livingston, Champion, Acton, Emerson, Alexander, 
Cockrell, Johnson, Plummer, Holman. 
First Sergeant 
Cadet Sgt. Normand 
Sponsor 
Honorary Captain 
Judy Page 
E CO. 
Company Commander 
Cadet Captain Coggin 
FIRST  PLATOON 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Pollard 
R1, Moore, Gibson, Keener, Carter, Lybrand, Hand, Pugh, Sloan, Howard, 
Pitts, Acker, 
R2, Self, Hastey, Hurst, Hendrix, Heathcock, Miller, Scroggins, Patton, 
Fortner, Brown, Bryan, 
R3, Schlatter, Eschrig, Mitchell, B., Snider, Hyatt, Matthews, Lillich, 
Wietrfycosk, Mitchell, T., Channell. 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Sibert 
"ECHO" COMPANY 
THIRD PLATOON SECOND PLATOON 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Miller 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Hester 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Morrow 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Lee 
R1, Sims, Turner, Hasenbein, Whisenant, Walker, Davis, Robinson, 
Hofman, Confortini, Pogue. 
R2, Ray, Beason, Williamson, Hogue, Nabors, Freeman, Estes, 
Mikul, Dobbs, Eaton, 
R3. McCay, Burton, Goodwin, Gilliland, Cooper, Huddleston, Waid, 
Taylor, Castellani, Weaver. 
R1, York, Stinson, Morris, Phillips, Herbert, Hill, Harris. Pass, 
Townsend, Simpson, 
R2. Tabor, Mars, Pyler, Smith, Hopper, Whitley, Ingram, Ward, 
Rutledge, Shoemaker, 
R3. Cornwell, Barker, Johnson, Clark, Knight, Hammock, 
Sizemore, Lathem, Bigbee, Jones, J. 
F CO. 
First Sergeant 
Cadet Sgt. White 
Sponsor 
Honorary Captain 
Diane Roberts 
Company Commander 
Cadet Captain Couch 
FIRST  PLATOON 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Spears 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Rylant 
Payne, Wilson, Dickinson, Earwood, Rosson, Hutto, Coley, Shell, 
Lawson, Rains, Pritchard, Varner, 
Wooten, Jolley, Godsey, Moon, Hill, Martin, Beshears, Crumpton, 
Reaves, Higgins, Morris, Seale, 
Pate, Baskin, Goode, Sanford, Downs, Sallas, Cobb,. Burnsed, 
Prickett, Pettus, Jones, C., Brook. 
THIRD PLATOON SECOND PLATOON 
Platoon Sergeant Cadet Sgt. Williams 
 
Platoon Leader 
Cadet Lt. Jennings 
Platoon Sergeant 
Cadet Sgt. Griggs 
Platoon Leader 
Cadet Lt, Hay 
R1, Paris, Foster, Payne, Rayfield, Stanley, Smith, Nix, Brown, 
Armbrester, Yocum, Vinson, 
R2, Stephenson, Holmes, Bussey, Clayton, Jones, Campbell, Dabbs, 
Canant, Ferguson, Pepper, Brown, 
R3, Parker, Partain, Long, Howle, Smith, Lilly, Bonds, Dever, 
Folse. Undeutsch, Cameron. 
R1, Tullis, King, Patterson, Hindsman, Woodard, Sellmen, Wright, 
Einsman, Alexander, McKinney, Baker, 
R2, Adderhold, Browning, Williams, Wheeler, Cheatwood, Cagle. 
Weinstein, Hart, Kennedy, Strickland, Jordan, 
R3, Medders, McGee, Story, Slayton, Grimes, Watson, Simpson, 
Spike, Cleveland, Meigs, Shinn. 
R1, 
R2,  
R3,  
"FOXTROT" COMPANY 
RIFLE TEAM COACH TEAM HIGH SCORER 
Staff Sergeant 
Charles R. Phillips 
Cadet Major Herbert Griffin 
Awarded the Daniel Boone Outstanding 
Marksmanship medal 
JACKSONVILLE STATE COLLEGE 
RIFLE TEAM 
R1 —Sergeant Phillips, Team Captain Hill, Abbott, Sponsor Sue Johnson, Cotton, Major Owen. R2 Kenner,  
Taylor, Wilson, Sikes, R3—Meadows, Stanford, Zopfi, R4—Brooks, Grifin. 
FALL SEMESTER 1964 
JAX STATE 	 vs. 	 University of Chattanooga 	 WON 
JAX STATE 	 vs. 	 Mercer University 	 WON 
JAX STATE 	 vs. 	 Florence State College 	 LOST 
JAX STATE 	 vs. 	 Murray State College 	 WON 
JAX STATE 	 vs. 	 Marion Institute 	 WON 
JAX STATE 	 vs. 	 University of Chattanooga 	 WON 
JAX STATE 	 vs. 	 Florence State College 	 LOST 
Guidon Bearer Davis, 
Brigade Commander Hanson 
RANGER 
R1 —Cadet Captain Coggin, Cadet Captain Warren. R2—Weinstein, Jackson, McNeal, Creel, Dunaway, Clark, Dorsett, Clotfelter, 
R3 —Heathcock, Hill, Lathem, Simpson, Price, Bush, Turner, R4—Miller, Morrow, Hanks, Mitchell, Wallace, McGee, Parrish, 
R5—Rylant, Williams, Sibert, Ellis, Becker, 
Ranger Advisor 
Captain James H. Mozley, III 
Jacksonville State College formed a counterguerrila unit in Jan-
uary 1963, The RANGER COMPANY has taken the name 10th ALA-
BAMA VOLUNTEERS after the regiment recruited in Jacksonville 
for service in the Confederate Army. 
The program consists of physical training, including hand-to-
hand combat, survival, escape and evasion, land navigation, combat 
and ambush patrolling. 
Ranger training is conducted in two drill periods a week on an 
entirely voluntary basis. 
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Ranger Instructor 
Sergeant Fredrick C. Shilling 
RANGERS GET GUIDON—presented by 
Mrs.C.W. Daugette on behalf of the 
John H.Forney Historical Society. 
COMPANY 
PREPARING FOR OVERNIGHT TACTICAL PATROL 
ENEMY SIGHTED 
ART OF SURVIVAL 
DAILY PHYSICAL TRAINING 
JUDO DEVELOPS CONFIDENCE 
ROTC SPONSORS 
DISTINGUISHED MILITARY STUDENTS 
SPECIAL HONORS 
MEMORIAL SERVICE—a 21 -gun salute for the late President Kennedy by the Pershing Rifles and the Honor 
Guard of the Scabbard and Blade. 
L. to R. --Cadet Lt. Colonel Priest, Cadet Major Davis, Cadet Colonel Hanson, Cadet Major Warren, Cadet Lt. Colonel Morton, Cadet Lt. Colonel Pruett. 
Left to Right—Brigade Commander Hanson, First 
Battalion Commander Pruett, Second Battalion Com-
mander Morton. 
PERSHING RIFLE SPONSORS 
CLASSES 
ALMA MATER 
Jacksonville State College 
Alma, Alma Mater 
Grateful voices raise 
A song of tribute and devotion, 
Thy honored name we praise. 
Light of knowledge, 
Store of wisdom, 
Love of truth abide in thee. 
Quest for beauty, 
Search for freedom, 
Thine eternally. 
Oh, Alma Mater, Alma Mater 
We humbly bow to thee! 
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BAGGETT, TERRY EUGENE; Oxford; Physi-
cal Education and Biology. 
BAGONY, FREDDIE G.,; Oneonta; Mathe-
matics; Phi Mu Chi Beta. 
BAIN, MARY STEVENSON: Gadsden. 
BALDWIN, MARJIE R.; Shawmut; Elemen-
tary Education; Kappa Delta Epsilon, 
President; Kappa Delta Pi, Reporter; Stu-
dent N.E.A., Vice-President; Miss Ele-
mentary Education; Order of the Three 
Keys; Who's Who. 
BALLARD, BILLY MAC; Oxford; Mathe-
matics, 
BANISTER, MARION H.; Bynum; Business. 
BARRONTINE, MARY S.; Ft, Payne; Sec-
retarial Science; Phi Beta Lambda; Stu-
dent N.E.A.; Student Directory Staff. 
BARTLETT, JOHN T. III; Ft, Payne; Mathe-
matics, 
BATES, CECIL LENDELL; Gadsden; Marthe-
matics. 
ABERCROMBIE JERALD D.; Blountsville; 
Mathematics; Student N.E.A.; Phi Mu 
Chi Beta; Counselor in Luttrell; Who's 
Who. 
ABERNATHY WALTER C.; McCalla; 
Biology. 
ADAMS, KAREN A.; Bowden, Ga.; Delta 
Omicron, President; International House 
Program. 
ALDRIDGE, EDDITH JOAN; Jasper; Secre-
tarial Science; Kappa Delta Epsilon; 
Wesley Foundation; College Chorus, 
ALLEN, DIXON R. JR.; Anniston; History. 
ALLEN, FRANKLIN JAMES II; Blue Mount-
tain; Political Science; Pershing Rifles, 
Commander; Scabbard and Blade. 
ANDERSON, NANCY LOU; Gadsden; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter, 2nd Vice-President; Phi Mu 
Chi Beta; N.E.A. 
AUSTIN, DANIEL B.; Jacksonville; History; 
Student N.E.A. 
Nineteen Hundred and Sixty-four 
BOOKER, LARRY WAYNE; Gadsden; 
Mathematics; Phi Mu Chi Beta. 
BOONE, JOHN H, III; Anniston; Business. 
BOSWELL, WALTER DAVID; Montgomery; 
English; Writer's Club, 
BRASSEALE, MILDRED E.; Altoona; 
Elementary Education. 
BRINDLEY, JOSEPH D.; Blountsville; 
Physical Education; Student N.E.A.; 
P.E. Major's Club, 
BRINDLEY, SYBLE D.; Blountsville; 
Physical Education; Student N.E.A.; 
P.E. Major's Club, 
BROCK, CHARLES R.; Crossville; Account-
ing; Accounting Club; Phi Beta Lambda. 
BROCK, JAMES W.; Jacksonville; Business. 
BROOKES, JIMMY D.; Gadsden; Physical 
Education; Ushers' Club; Circle K. 
President, 
BELLAMY, EDNA SUE; Oxford; History; Pi 
Gamma Mu; Kappa Delta Epsilon. 
BENSON, BEVERLY ANN; Cordova; History, 
BIGBEE, MELBA JUNE; Munford; Physical 
Education; Student N.E.A.; Student 
Forum. 
BISHOP, WINDELL THOMAS; Albertville; 
Accounting; Counselor; Accounting 
Club. 
BLANTON, THELMA SARILLA; Altoona; 
Elementary Education. 
BOBO, FELTON TERRENCE; Gadsden; 
Business Administration. 
BOBO, SANDRA B.; Gadsden; English; 
Sigma Tau Delta; N.E.A. 
BOHANON, AUNDREA CAROL; Attalla; 
Elementary Education. 
THE SENIORS 
BROOKES, JOHN E.; Gadsden; Mathema-
tics; Friendiest Freshman; Vice President, 
Sophomore Class; President, Junior Class: 
Counselor; Circle K, Board of Directors; 
Letter of Appreciation; ROTC, Command-
er; Rangers; Scabbard and Blade; Class 
Favorite. 
BROOKS, PATRICIA A.; Boaz; History; Pi 
Gamma Mu; Sigma Tau Delta; Kappa 
Delta Epsilon; Masque and Wig Guild; 
N.E.A.; Gem of the Hills; Miss Mimosa 
Candidate. 
BROWN, ERNEST L.; Anniston; 
Mathematics. 
BROWN, TERRY JOE; Piedmont; 
Chemistry. 
BROWNING, ADALIA; Attalla. 
BRYAN SUE STRIPLIN; Piedmont; Elemen-
tary Education; N.E.A.; Wesley Foun-
dation. 
BRYANT, BARBARA ANN; Gadsden; 
Home Economics; Leone Cole Home 
Economics Chapter. 
BRYSON, JAMES A.; Trussville. 
Nineteen Hundred and Sixty-four 
BULLARD, ALENE; Blountsville; English; 
Sigma Tau Delta, President; Student 
N.E.A.; B.S.U. 
BURN, CATHERINE A.; Anniston; Mathe-
matics and Biology; Phi Mu Chi Beta, 
Social Chairman; Newman Club; Mimosa 
Staff. 
BUNT, LELAND W.; Ft. McClellan; Music. 
BURTRAM, PERRY JOE; Bynum; Mathe-
matics. 
BUSH, BILLIE ANN; Pell City; Home Econ-
mics; Phi Mu Chi Beta; Leone Cole Home 
Economics Chapter, Treasurer; N.E.A. 
BUTLER, DELORES; Bynum; Elementary 
Education; Miss Congeniality; Homecom-
ing Candidate; Junior and Senior Class 
Officer; Senior Class Favorite. 
BUTTERFLY, JACKIE A.; Anniston; Ele-
mentary Education. 
CALDWELL, WILLIE MITCHELL; Dade-
ville; Physical Education; P.E. Major's 
Club, President; Senior Class President 
(Summer); Sr. Class Social Chairman; 
Dorm Officer; N.E.A.;S.G.A.; Circle K 
"J" Club, Basketball; All A.C.C. in Bas-
ketball. 
CASH, EDWARD A.; Mentone; Business 
Administration. 
CATES PATRICIA A.; Anniston; Secretar-
ial Science; S.N.E.A.; Phi Beta Lambda, 
CHAPMAN, BETTY JANE; Warrior; Secre-
tarial Science; S.G.A. Representative; Phi 
Beta Lambda; Dorm Officer; Westmin-
ister Fellowship. 
CHAPMAN, DONALD G.; Anniston, 
CHISOLM, MAMIE BUCKLEY; Weaver; 
Secretarial Science; Sigma Tau Delta; 
Phi Beta Lambda; N.E.A. 
CHURCH, WILLIAM J.; Leeds; Physical 
Education; P. E. Major's Club; Vice  
President of Sophomore Class; President, 
Junior Class. 
CLARK, MARY A.; Attalla; Home Eocono-
mics. 
CLAYTON, JUDITH M.; Attalla; Elemen-
tary Education. 
CLEGHORN, HARRY WILLARD; Anniston; 
Business. 
CAMP, ROBERT DOUG; Eastaboga; History; 
"J" Club. 
CAMP, THOMAS L.; Smyrna, Ga.; Music, 
CAMP, TIM R,; Smyrna, Ga.; Music; Phi 
Mu Alpha Sinfonia. 
CAMPBELL, ELIZABETH ANN; Munford; 
Elementary Education; N.E.A.; Student 
Forum; Kappa Delta Epsilon; Who's Who, 
CANADY, MORGAN EARL; Birmingham; 
Accounting; Dorm Counselor; Scabbard 
and Blade; Advanced ROTC; Accounting 
Club; Mimosa Staff. 
CARROLL, CHARLES LEEMAN; Albert-
ville; Business. 
CARRUTH, JOHN PERRY; Gadsden; Music; 
Southerner's Marching Band, Officer; 
A Capella Choir; Phi' Mu Alpha Sinfonia; 
Kappa Phi Kappa. 
CASEY, LINDA C.; Jacksonville; Home 
Economics; Phi Mu Chi Beta; Gem of the 
Hills; Home Economics Club, President; 
Cheerleader; Alt. Senior Class Beauty; 
Miss Mimosa Candidate; Certificate of 
Achievement; State Home Ec. Vice-Chair-
man; Circle K. Sweetheart. 
THE SENIORS 
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CLEMENTS, LINDA C.; Anniston; Elemen-
tary Educaion; Student Forum. 
CLINE, ANDREW V.; Anniston; Account-
ing; Law Club. 
CLINE EILEEN McCARY; Anniston; Bio-
logy and English; Writer's Club. 
CLOTFELTER, WAYNE R.; Gadsden; Physi-
cal Education; Distinguished Military Stu-
dent; Vice President, Junior Class; Circle 
K. Secretary-Treasurer; P. E. Major's 
Club, Vice-Pres.; Dorm Officer; Class 
Favorite; Counselor; Advanced ROTC; 
Scabbard and Blade; Track Team; Rang-
ers; Certificate of Achievement. 
COCHRAN, JAMES H.; Lincoln; Business. 
COGGIN, JOHN D.; Athens; Mathematics; 
Circle K; Scabbard and Blade, 1st Ser-
geant; Ushers' Club. 
COLLIER, EDWARD G. JR.; Birmingham; 
Business Administration. 
CONAWAY, CHARLES WILLIAM; Hunts-
ville; English. 
COOK, JANICE M.; Cullman; Mathematics; 
Phi Mu Chi Beta; Who's Who. 
COOPER, FREDDIE JANE; Crossville. 
COUCH, CHARLES D.; Albertville; Mathe-
matics; Collegian Staff, Sports' Editor; Scab-
bard and Blade. 
COUCH, JAMES S.; Albertville; Music; A 
Capella Choir; B.S.U.; Southerners March-
ing Band; Phi Mu Alpha Sinfonia. 
COUCH, MARY ROLLINS; Gadsden. 
CRAFT, TOBY W.; Eastaboga; Chemistry; 
Scabbard and Blade. 
CRAWFORD, IRA JOE; Boaz; History; 
B.S.U.; Student Government Representa-
tive; Student N.E.A. 
CRONAN, GAIL LAGLE; Piedmont. 
CROWDER, LARRY G.; Gadsden; Business; 
Circle K. 
CULP, HENRY JR.; Gadsden; Business 
Administration. 
THE SENIORS 
CULVER, JOHN W.; Birmingham; 
Chemistry. 
CUMMINGS, CHARLES B.; Jacksonville; 
Elementary Education. 
CURVIN, MILDRED B.; Oxford; Physical 
Education. 
DABBS, EMILY ANN; Dadeville; Elementary 
Education. 
DALTON, ROBERT L.; Birmingham; 
Business; Canterbury Club. 
DANIEL. JOHN G.; Newell; Chemistry. 
DANIEL, MALEY W.; Roanoke; Business. 
DAVES, RACHEL M.; Hanceville; Physical 
Education; Wesley Foundation; P. E. 
Major's Club; Pi Tau Chi; Certificate of 
Achievement. 
DAVES, WANDA R.; Hanceville; Physical 
Education; Wesley Foundation; P. E. 
Major's Club; Pi Tau Chi; Letter of Ap-
preciation. 
DAVIDSON, HAROLD G.; Jacksonville; 
Business. 
DAVIS, CECILIA V.; Boaz; History. 
DAVIS, ERNEST R.; Piedmont; Business 
and History. 
DAVIS, LARRY JOE; Boaz; Mathematics; 
"J" Club; Scabbard and Blade; Football, 
4 yrs; Who's Who; All A.C.C.; Distin-
guished Military Student; ROTC Batallion 
Commander. 
DAVIS, MARY R.; Gadsden; Elementary 
Education. 
DEMPSEY, JOHNNY WAYNE; Jacksonville; 
Mathematics; Phi Mu Chi Beta; S.G.A.; 
Commuter Officer; Concert Band; B.S.U.; 
Who's Who Amcng Students in Ameri-
can Universities and Colleges. 
DENNIS, DIXIE LAURA; Heflin; Elementary 
Education; Student N.E.A.; Order of 
Three Keys, President; Mimosa Staff; 
Counselor; Summer Treasurer, Senior 
Class; Pershing Rifles Sponsor; Miss 
Homecoming Attendant; Who's Who. 
DENSON, MANCEL L.; Oxford; 
Social Science. 
DESCHANG, PAUL L.; Metz, France; 
History; International House Program, 
President. 
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DIAL, GERALD O.; Delta; History. 
DIAL, JAMES H.; Gadsden; Business 
Administration. 
DICK, RAMONA GAYLE; Anniston; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter. 
DINGLER, CLYDE H.; Anniston; 
Accounting. 
DISON, DALE W.; Talladega; Biology; 
Editor, '64 Mimosa; Who's Who Among 
Students in American Universities and 
Colleges; Student Government Associa-
tion. 
DOBBS, JEAN MARIE; Jacksonville; 
English; N.E.A. 
DONALDSON, KATHLEEN L.; Gadsden; 
English; Sigma Tau Delta; Kappa Delta 
Epsilon; N.E.A., Who's Who. 
DOWNS, ERNEST L.; Guin; Accounting. 
DUNAWAY, MAC S.; Anniston; 
Poltitical Science. 
DUNN, CECIL E.; Lineville; 
Physical Education. 
DYE, DARRELL K.; Cullman; Biology and 
Physical Education. 
ECHOLS, DONNIE R.; Anniston; Account-
ing; Accounting Club. 
EGGERMAN, WENDELL F.; Ft. McClellan; 
Business. 
ELEAM, JOYCE L.; Summerville. Ga.; 
Music. 
ELLIS, RICHARD M.; Valley Head; 
Business. 
EMERSON, BERNARD E.; Anniston; Busi-
ness Administration. 
ENDRESS, MARYWILL K.; Ashland; Eng-
lish; S.N.E A.; English Mayor's Club; 
Wesley Foundation. 
EVANS, RUTH MARIE; Gadsden; English; 
Sigma Tau Delta; Kappa Delta Epsilon. 
THE SENIORS 
FEEMSTER, NELWYN CECILE; Tarrant; 
English. 
FISHER, HENRY A.; Rahway, N. J.; His-
tory; Canterbury Club. 
FITE, CLAUDE T.; Talladega; Business 
Administration. 
FORD, H. THOMAS; Anniston; 
Physical Education. 
FOWLER, ALBERT JACKSON; Anniston; 
Accounting. 
FOWLER, DAVID D.; Sylacauga; General 
Business. 
FREEMAN, GALEN H.; Blountsville; 
Biology. 
FREEMAN, JOSEPH D.; Anniston; 
Business Administration. 
FUHRMAN, LARRY GEORGE; Gadsden. 
GALLOWAY, JAMES A.; Oxford; History; 
B.S.U. 
GARNER, WILMA J.; Pisgah; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter; Historian; B.S.U. 
GARRISON, BOBBIE N.; Sylacauga; Ele-
mentary Education. 
GAULDIN, JOHN T.; Jacksonville; 
History. 
GENTLE, MARVIN GLENN; Scottsboro; 
Business Administration. 
GIBBS, MARY T.; Gadsden; History; Who's 
Who; Jr. Class Beauty; Law Club, Vice-
President; Young Republicans' Club, 
Treasurer; Kappa Delta Epsilon; Senior 
Class Officer; Senior Class Favorite; 
Cheerleader; Miss Mimosa Candidate; 
B.S.U.; S.G.A.; N.E.A. 
GILBERT, BONNIE FAYE; Ashland; His-
tory; S.N.E.A.; Order of the Three Keys, 
Publicity Chairman; B.S.U.; Senior Spot-
light. 
GLOVER, CHARLENE S.; Piedmont; His-
tory; Pi Gamma Mu; Sigma Tau Delta, 
Historian. 
GODFREY, GEORGE; Jamestown; History. 
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GODFREY, RAGAN E.; Gadsden; 
Business Administration. 
GOODSON, GREEN B.; Gadsden; Physical 
Education; Advanced ROTC. 
GOSS, PAM J.; Warren, Ohio; Elementary 
Education. 
GRAY, GERALDINE; Heflin; Mathematics; 
N.E.A.; Kappa Delta Epsilon, Reporter; 
Phi Mu Chi Beta; B.S.U., Officer; Coun-
selor in Pannell and Daugete. 
GREENE, LARRY L.; Sycamore; 
Business Administration. 
GRIEP, EUGENE; Guntersville; Physical 
Education; "J" Club; Football. 
GRIFFIN, CONNIE; Anniston; History. 
GRIFFIN, HERBERT E.; Lineville; History. 
GRIGGS, SYLVIA D.; Union Grove; English; 
S.N.E.A. 
GUIN, JUDY BRUCE; Birmingham; Elemen-
tary Education; Masque and Wig; Bal-
lerina; ROTC Sponsor. 
GUNTER, JERRY H.; Piedmont; 
Business Administration. 
HALES, SARAH ELLON; Fort Payne; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter. 
HALPIN, GLENNELLE M.; Lineville; 
English; Kappa Delta Epsilon, Vice-Pres-
ident; Sigma Tau Delta; Phi Beta Lambda; 
Who's Who; S.N.E.A. 
HAMILTON, JAMES E.; Gadsden; 
Business Administration. 
HAMMOND, JACKY B.; Albertville; 
Business Administration. 
HAMRIC, KATIE JEAN; Oxford; 
Elementary Education. 
HANSON, ROBERT W.; Boaz; Mathematics. 
HARCARIX, ROBERT J.; Sebastian, Fla.; 
Business Administration. 
HARDIN, LAVINE L.; Gadsden; 
Home Economics. 
HARDING, RONALD W.; Leeds; 
Business Administration. 
HARMON, LARRY S.; Anniston; Chemistry. 
HARRIS, GERRI L.; Gadsden; History; 
Collegian Staff. 
HARRIS, PATRICIA ANNE; Eastaboga; 
Home Economics; Leone Cole Home 
Economics Chapter. 
HARRIS, RONNIE R.; Crossville; Physical 
Education; Circle K, Board of Directors; 
"J" Club, President; B.S.U.; Ushers' 
Club; S.G.A.; Mr. Jax State; Senior Class 
President. 
HAWKINS, ROSEMARY S.; Crossville; 
Elementary Education. 
HAYES, SADIE L.; Albertville; 
Elementary Education. 
HAYNES, PAUL M.; Oxford; 
Business Administration. 
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HENDON, RHETTA A.; Oxford; English. 
HENRY, ANITA E.; Oxford; Elementary 
Education; Ballerina; Leone Cole Home 
Economics Club; Junior Class and Sen-
ior Class Beauty; ROTC Sponsor. 
HICKMAN, WAYNE D.; Gadsden; 
Mathematics. 
HILL, JANE P.; Jacksonville; Home Econo-
mics; Leone Cole Home Economics 
Chapter. 
HILL, JOE H.; Anniston; Business. 
HILL, LEONARD J.; Long Island; 
Mathematics. 
HINDSMAN, FRANCES A.; Gadsden; Eng-
lish; Phi Mu Chi Beta; Order of the 
Three Keys; B.S.U., Secretary; Counselor. 
HODGES, JERRELL; Roanoke; Business 
Administration; Phi Beta Lambda. 
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HOLDRIDGE, BARRY T.; Ft. Payne; 
Business Administration. 
HOLLAND, MARTHA BETH; Jacksonville. 
HOLMAN, BOBBY RAY; Rockford; 
Accounting; Accounting Club. 
HOLMES, BRENDA, S.; Sylacauga; 
Physical Education; P. E. Majors' Club. 
HOLMES, JOEL HONORD; Anniston; 
History. 
HOOD, ALICE FAYE; Ashville; Elementary 
Education; N.E.A.; Treasurer. 
HOWARD, GAIL POPE; Piedmont; 
Mathematics; Sigma Tau Delta, President; 
Who's Who. 
HOWARD, LEON M.; Goodwater; 
Mathematics. 
HUBBARD, ALMA JANE; Anniston; Eng- 
lish; S.G.A..; Dorm Officer; S.N.E.A.; 
Mimosa staff; Letter of Appreciation; 
Counselor. 
HUBBARD, WENDEL CHARLES; Boaz; 
Physical Education; "J" Club; P. E. 
Majors' Club; Football Team; Basket-
ball Team; Baseball Team; Dorn Officer. 
HUDGINS, LILA RUTH; Albertville; History. 
HUDSON, JOHN K.; Oxford; Accounting; 
Accounting Club. 
HUFFAKER, KAY O'BRIAN; Weaver; 
Business Administration. 
HUGHES, HOWARD EUGENE, Weaver; 
Business Administration. 
HUGHES, JOYCE A.; Boaz; English; N.E.A. 
Phi Beta Lambda; Kappa Delta Epsilon; 
B.S.U. 
HUGHES, RAYMOND G.; Boaz; Accounting. 
HUNT, ALBERT L.; Cedartown, Ga.; 
Physical Education. 
HUNT, WARREN TAYLOR; Ft: McClellan. 
JOHNSON, SANDRA LEE; Guntersville; 
Accounting; Accounting Club. 
JONES, ELIZABETH P.; Albertville; Home 
Economics. 
JONES, JAMES EDWARD; Gadsden; 
Chemistry. 
JONES, VERNON O.; Jacksonville; History. 
JONES, WENONA; Guntersville; Bus. and 
Eng.; Who's Who; Counselor; Editor, 
Student Directory; Phi Beta Lambda, 
President, State Treasurer, 1st Vice-
President, Secretary; Kappa Delta Epsi-
lon, Secretary; Sigma Tau Delta, Treas-
urer; Kappa Delta Pi; Mimosa Staff; 
Senior Class Officer; Miss Mimosa Can-
didate; SNEA; BSU; Top S. Miss Future 
Business Teacher of America, 
JORDAN, JAMES RAY; Gadsden; 
Business Administration. 
KAY, RAYMOND LEON; Rock Springs, 
Ga.; Business; Counselor; Who's Who; 
Phi Beta Lambda. 
KENDRICK, JACK ELWOOD; Gadsden; 
Business Administration. 
KETTLES, PATRICIA C.; Anniston; 
Business. 
INGRAM, SUNDRA M.; Lineville; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter. 
ISBELL, CHARLES D.; Leeds; Mathematics. 
ISBELL, PAUL R.; Leeds; Mathematics. 
JENKINS, CHARLES C.; Sylacauga; History. 
JENKINS, CLYDE WAYNE; Altoona; 
Physical Education. 
JOHNSON, BOBBY DWIGHT; Jacksonville; 
Accounting; Accounting Club; Scabbard 
and Blade, 2nd Lieutenant; Distinguished 
Military Student. 
JOHNSON, BOBBY JOE; Centre; Physical 
Education; "J" Club. 
JOHNSON, JOE F.; Chickamauga; Business; 
Phi Beta Lambda. 
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KIFER, DOROTHY L.; Gadsden; English; 
Kappa Delta Epsilon; Sigma Tau Delta; 
Kappa Delta Pi; Student N.E.A. 
KILGORE, JAMES H.; Bynum; Business. 
KIMBERLY. MICHAEL W.; Lincoln; 
Biology. 
KING. CHARLES E.; Oxford; Accounting; 
Accounting Club. 
KING, CLAUDINE H.; Albertville; 
Elementary Education. 
KIRBY, JOHN D.; Wellington; Accounting. 
KNIGHT, JAMES FERRELL; Gadsden. 
KNIGHT. TERRY NEAL; Charleston. S.C.; 
Business. 
LACKS. TOMMY C.; Boaz; Elementary 
Education. 
LAMBERTH, JUDITH R., Gadsden; Business. 
LAND, ESTELLE B.; Anniston; Elementary 
Education. 
LANG. HANSEL LAVON; Albertsville; 
Music; President. Southerners Marching 
band; Brass Choir; A Capella Choir; 
President. Phi Mu Alpha; Who's Who; 
B.S.U. Choir. 
LANGLEY. RICHARD A.; Camp Hill; 
business Administration. 
LANIER, ZEM R.; Talladega; Secretarial 
Science; Circle K Sweetheart; Soph. Class 
Sec.-Treas.; Phi Beta Lambda; Ballerina; 
Junior Class Beauty Atl.; Miss Mimosa 
Candidate. 
LEACH, GARY G.; Gadsden; Mathematics. 
LEE, EUN-WHA; Gadsden. 
LEE. JAMES A.; Red Level; Accounting; 
Accounting Club; "J" Club. 
LEE, MILTON ADOLF; Addison; 
Physical Education; "J" Club. 
LETT, PHYLLIS RUTH; McCalla; Elemen-
tary Education; B.S.U.; S.N.E.A.; Dorm 
Officer. 
LIGON, CHARLOTTE A.; Gadsden; Physical 
Education. 
LINDSEY, JIMMY V.; Ft. Payne; Business; 
Phi Beta Lambda. 
LINTON, JAMES ROBERT; Vinemont, 
History. 
LIPHAM, SARAH L.; Ranburne; Mathema-
tics; Baptist Student Union, Officer; 
Counselor in Daugette Hall. 
LUKER, BERTHA ELIZABETH; Glencoe; 
Elementary Education. 
LUMSDEN, CHARLES W.; Piedmont; 
Physical Education. 
LYLES, JANICE F.; Albertville; Secretarial 
Science; Phi Beta Lambda; Kappa Delta 
Epsilon. 
MAcCONCHIE, MARGARET JANICE; Jack-
sonville; Home Economics; Leone Cole 
Home Economics Chapter, Parliamen-
tarian; Kappa Delta Epsilon; Who's Who. 
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MADDIX, BETTY I; Steele; Elementary 
Education. 
MADISON, NORMAN K.; Anniston; Chem-
istry. 
MAINLAND, LANI; Madison, Wis. 
MARSHALL, Marie I.; Huntsville; History 
MARTIN, DAVID L.; Piedmont; Physical 
Education. 
MARTIN, HORACE L.; Anniston; 
Mathematics. 
MARTIN, KITTY V.; Leeds; Home Econo-
mics; Phi Mu Chi Beta; Home Economics 
Chapter; Cheerleader Alt. 
MARTIN, STANLEY M.; Anniston; Math-
ematics and Chemistry. 
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MASSEY, WINSTON I.; Collinsville; His-
tory; Kappa Phi Kappa. 
MASTERS, JAN MARIE; Geraldine; 
Secretarial Science; S.N.E.A.; B.S.U.; Phi 
Beta Lambda. 
MAXWELL, PATRICIA A.; Gadsden; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter; Order of the Three Keys; 
S.N.E.A. 
MAYE, BARBARA B.; Anniston; 
Mathematics. 
McCULLERS, JOY ANN; Gadsden; 
Mathematics; B.S.U.; Order of the Three 
Keys; Phi Mu Chi Beta. 
McDONALD, JERRY FRED; Sylacauga. 
McDOWELL, CHARLES L.; Piedmont; 
Business Administration. 
McEWEN, SARA OLIVE; Rockford; 
Secretarial Science; B.S.U.; Phi Beta 
Lambda; Kappa Delta Epsilon; Sigma Tau 
Delta. 
McGRIEF, JOHN S.; Dutton; Business 
Administration; Phi Beta Lambda. 
McGULLION, SANDRA W.; Sylvania; 
English. 
McLEOD, FRED W.; Newell; Business 
Administration. 
McLEOD, JIMMIE NOLES; Graham; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter. 
MEDDERS, LARCUS E.; Anniston; Business 
Administration. 
MEHARG, LARRY P.; Jacksonville; History; 
P. E. Majors' Club. 
MELLON, BETTY LEE; Oxford. 
MILLER. BONNIE H.; Talladega; Secretarial 
Science; Phi Beta Lambda. 
MILLER, DAVID F.; Boaz; History; 
Counselor; N.E.A.; Collegian Staff; Wes-
ley Foundation. 
MILLER, DOYLE V.; Wellington; Business 
Administration. 
MILLER, JOLENE MARIA; Ft, Payne; 
Elementary Education. 
MILLER, MARGO ANN; Ashland; Secre-
tarial Science; Phi Beta Lambda; Student 
N.E.A.; Order of Three Keys; Wesley 
Foundation. 
MIMS, JUDY L.; Alexandria; Home Econo-
mics; Leone Cole Home Economics Chap-
ter; S.N.E.A.; Who's Who. 
MINISH, XAVIER D.; Jacksonville; Business 
Administration. 
MONCRIEF, JAMIE C.; Anniston; Political 
Science. 
MOON, DAVID LEE; Sycamore; Biology; 
B.S.U., President; Ushers' Club, Captain; 
Dorm Officer; Counselor; Who's Who; 
Senior Class Favorite; "Mr. Friendly, 
'64"; international House Program; 
Mimosa Staff, Business Manager; Letter 
of Appreciation. 
MOORE, CHARLES D.; Blue Mountain; 
Business Administration. 
MOORE, HARRIETTE E.; Rome, Ga.; Home 
Economics; Student Forum; Leona Cole 
Home Economics Chapter. 
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MOORE, NONA SUE; Anniston; Elementary 
Education; Who's Who; Kappa Delta Pi, 
Secretary; Kappa Delta Epsilon; Student 
N.E.A. 
MORALES, ITALO A.; Guatemala; Interna-
tional House Program; Westminster Fel-
lowship; Spanish Club. 
MORGAN, BEVERLY ANN; Buchanan, Ga.; 
Elementary Education. 
MORGAN, EARL H.; Anniston; History. 
MORRISON, BILLY W.; Sprott; Biology. 
MORTON, ROBERT L.; Albertville; Physical 
Education; Distinguished Military Stu-
dent; Scabbard and Blade, Captain; Out-
standing Senior Cadet; Circle K; Ushers' 
Club, Secretary; P. E. Majors' Club; "J" 
Club; Baseball; N.E.A.; Certificate of 
Achievement; Counselor; Who's Who. 
MOTE, DORA ELAINE; Woodland; 
Elementary Education; N.E.A. 
MURCHISON, WILLETTA; Bessemer; 
Secretarial Science. 
MYERS, DONNIE M.; Collinsville; History. 
MYNATT, ROBERT H.; Attalla; Business 
Administration. 
NAIL, WOODROW WILSON JR.; Anniston. 
NEWMAN, VAN G.; Jacksonville; History; 
Student N.E.A. 
NIX, WINDELL; Jacksonville; Physical 
Education and Geography; "J" Club. 
NORTON, CRYSTAL R.; Jacksonville; 
History; Pi Gamma Mu. 
OLIVER, WARREN M.; Warrior; Business 
Administration. 
OWEN, BESS H.; Jacksonville; Secretarial 
Science. 
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PADGETT, NANCY A.; Anniston; History. 
PAGE, ANDREW J.; Galivant's Ferry, S. C.; 
Mathematics. 
PARNELL, CLARA B.; Talladega; 
Elementary Education. 
PARNELL, KENNETH ELTON; Anniston; 
Accounting. 
PARRISH, CHARLES WELDON; Crossville; 
History. 
PARTAIN, JAMES R.; Jacksonville; Physical 
Education; Football; P. E. Majors' Club; 
N.L.A.; Intramural Sports, All-Star Team; 
Track Team; ROTC Squad Leader. 
PASCHAL, GLENN W.; Rockmart, Ga.; 
Business Administration. 
PASCHA, JOSEPH E.; Anniston; Business 
Administration. 
PIERCE, CAROLYN B.; Anniston; 
Languages; International House Program. 
POTTER, HAROLD S.; Attalla; Accounting; 
Accounting Club; Phi Beta Lambda. 
POWELL, THOMAS; Rahway, N. J.; Music; 
A Capella Choir; Phi Mu Alpha Sinfoni. 
PRATER, CARVIS W.; Oxford; Mathematics 
and Biology. 
PRESTWOOD, MARTHA JANE; Birming-
ham; Elementary Education; Who's Who; 
Kappa Delta Pi, Vice-President; Pi Gam-
ma Mu, Secretary-Treasurer; Student 
N.E.A.; B.S.U., Morning Watch Chair-
man, Missions Chairman; Counselor in 
Pannell. 
PRIEST, JAMES H.; Jacksonville; Biology. 
PROCTOR, LISTER H.; Lineville; Physical 
Education. 
PRUETT, WAYNE PAYTON; Anniston; 
Chemistry. 
PUTMAN, JOHN C.; Piedmont; Economics. 
PAYNE, JUDY; Jasper; Business. 
PEACE, BILLY R.; Anniston; Business 
Administration. 
PENDERGRASS, STANLEY L.; Anniston; 
Mathematics. 
PENTON, GLENDA JO; Sylacauga; Physical 
Education. 
PERRY, CHARLES E.; Jacksonville; History. 
PERRY, FRANCES GOSS; Gadsden; 
Elementary Education. 
PHILLIPS, EMMA C.; Sayre; Biology; 
N.E.A.; Phi Mu Chi Beta; Kappa Delta 
Epsilon; Counselor in Daugette. 
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ROWELL, JAMES F.; Jacksonville; 
Business Administration. 
RUDD, SUE M.; Gadsden; Biology. 
RUSSELL, JANICE FAYE; Birmingham; 
History; Leone Cole Home Economics 
Chapter; N.E.A.; Mimosa Staff; Junior 
Class Officer. 
SANDERSON, DWIGHT W.; Birmingham; 
Physical Education; P. E. Majors' Club. 
SANSON, GEORGE G.; Gadsden; Biology; 
Phi Mu Chi Beta; Collegian Staff, S.G.A. 
SAVAGE, KAY W.; Piedmont; English; Pi 
Gamma Mu; Sigma Tau Delta. 
SAVAGE, PERRY L.; Piedmont; Chemistry 
and Biology. 
SCOTT, WILLIAM L.; Ft. Payne; 
Mathematics. 
SEGERS, TERRY H.; Birmingham; Music; 
A Cappella Choir; Concert Band, Secre-
tary; Phi Mu Alpha, Treasurer, Vice-
President; ROTC Band; "The Southern-
ers", Secretary. 
RAY, A. WAYNE; Weaver; Business 
Administration; "J" Club. 
RHODES, JANETTE; Anniston; Elementary 
Education; Ballerina; Miss Mimosa Can-
didate; ROTC Sponsor. 
RIFFLE, BARBARA J.; Anniston; Mathema-
tics; Phi Mu Chi Beta, Secretary; West-
minster Fellowship, Social Chairman; Kap-
pa Delta Epsilon. 
RODGERS, EDWARD N.; Talladega; 
Business Administration. 
ROGERSON, ANGELA DIANNE; Gadsden; 
Elementary Education; N.E.A.; Counselor; 
Baptist Student Union. 
ROMINE, JAMES A.; Auburndale, Fla.; 
Mathematics. 
ROPER, SHARON W.; Glencoe; 
Mathematics. 
ROSE, ELDREDGE G.; Ft. Payne: 
Accounting; Accounting Club. 
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SMITH, JOSEPHINE; Ohatchee; 
Secretarial Science. 
SMITH, MARTHA HOPE; Ft. Payne; 
English. 
SMITH, RUSSELL M.; Roanoke; History. 
SMITH, SANDRA L.; Weaver, Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter; Mimosa Staff. 
SMOAKE, JAMES A.; Jacksonville; Biology; 
Who's Who. 
SNEAD, ROY C.; Jacksonville; Business 
Administration. 
STALLINGS, THOMAS J.; Trenton, Ga.; 
Chemistry. 
STEAKLEY, HELEN R.; Boaz; Elementary 
Education; Secretary, Fr. Class; President, 
Sophomore Class; Letter of Appreciation; 
Collegian Staff, Associate Editor; Class 
Favorite; Three Keys, S.G.A., Secretary; 
Masque and Wig, Treasurer; 'Miss 
Friendly"; Young Republicans Club; 
Whos' Who. 
STEWART, ELIZABETH C.; Anniston; 
Elementary Education. 
SHAMBLIN, BEVERLY A.; Gadsden; 
Elementary Education. 
SHANABERGER, JUDY A.; Jacksonville; 
Biology; Miss Jax State; Miss Home-
coming; ROTC Sponsor; Military Ball 
Queen; Who's Who; Sr. Class Treas-
urer; Sr. Class Miss Mimosa Candidate, 
Miss Congeniality, Top Five Finalist; 
Talent Show Emcee; Mimosa Staff, As 
sociate Editor; Collegian Staff; Gem of 
the Hills; Circle K Sweetheart; Phi Mu 
Chi Beta, Sec., Reporter; Kappa Delta 
Pi, President, VicePresident; Kappa Delta 
Epsilon, Reporter; S.G.A. 
SHAW, W. LAWSON; Alexander City; 
Business; Phi Beta Lambda, President; 
Collegian Staff, Circulation Manager; 
Student Director for Intramural Sports; 
Student Directory, Business Manager. 
SHIREY, RODNEY D.; Ft. Payne; Mathema-
tics; Ushers' Club; "J" Club; Phi Beta 
Lambda; S.G.A.; Service Corps. 
SIBERT, GWEN NABORS; Jacksonville; 
Chemistry; Counselor; Phi Mu Chi Beta; 
Westminster Fellowship, President, Vice-
President; Band; Dorm Officer. 
SIZEMORE, SARA L.; Sylvania; Elementary 
Education; S.G.A.; N.E.A.; Young Re-
publicans' Club. 
SMITH, EMILEA; Blountsville; Biology; 
N.E.A. 
SMITH, GEORGE EARL; Bessemer; Political 
Science; Student Forum; Pi Gamma Mu; 
Law Club; International House Program; 
Collegian Staff, Associate Editor, Editor; 
S.G.A.; Who's Who. 
SMITH, JERRY P.; Silver Creek, Ga.; 
Biology. 
THE SENIORS 
Nineteen Hundred and Sixty-four 
STEWART, J. DOUGLAS; Talladega; 
Chemistry. 
STINE, ROBERT L.; Gadsden; Business 
Administration. 
STINSON, N. JEAN; Gadsden; Elementary 
Education. 
STRICKLAND, JAMES EDWARD; Pied- 
mont; Business Administration; S.G.A. 
STRICKLAND, PATRICIA ANN; Summer-
ville, Ga.; Elementary Education; Leone 
Cole Home Economics Chapter; Student 
N.E.A.; Three Keys, Secretary; Baptist 
Student Union, Stewardship Chairman. 
SUMMERLIN, NORMA; Ashland; Biology 
and Physical Education; Phi Mu Chi Beta; 
P. E. Majors' Club; N.E.A. 
SURRETT, BETTY J.; Anniston; Home 
Economic. 
TAMEZ, FRANCISCO G.; Mexico; Lan-
guages; International House Program, Of-
ficer; S.G.A.; Westminster Fellowship. 
TAYLOR, LUTHER M.; Ohatchee; Political 
Science. 
TAYLOR, MARY; Summerville, Ga.; Home 
Economics. 
TAYLOR, MARY S.; Remlap; Elementary 
Education. 
TAYLOR, NOVICE G.; Delta; Business 
Administration; Phi Beta Lambda; Three 
Keys. 
TAYLOR, RALPH; Fyffe; Physical Educa-
tion; P. E. Majors' Club; Freshmen Bas-
ketball. 
TAYLOR, ROBERT C.; Gadsden; Biology. 
THOMAS, JOHN E. III; Birmingham; Music 
and English. 
THOMPSON, CHARLES R.; Gadsden; 
Business. 
THOMPSON, MARY R.; Anniston; History. 
THROWER, LINDA G.; Oxford; English. 
TIDWELL, JOHN K.; Anniston; Business 
Administration. 
TOLBERT, GARY W.; Blue Mountain; 
Business Administration. 
TRAYLOR, RICHARD J.; Roanoke; Business 
Administration. 
TUCK, NANCY C.; Ragland; Secretarial 
Science; Phi Beta Lambda; Baptist Stu-
dent Union. 
TUCKER, CHARLES D.; Atlanta, Ga.; 
History and Physical Education. 
TUCKER, GEORGE W.; Attalla; Business 
Administration. 
TUDER, PATRICIA G.; Gadsden; Elemen-
tary Education; Delta Omicron, Chaplain, 
2nd Vice-President; Marching Band; A 
Capella Choir; Treasurer, Junior Class; 
S.N.E.A.; B.S.U. Choir, Accompanist. 
TURKOFF, MARY D. (Sister); Gadsden; 
Medical Technology. Honor Graduate. 
THE SENIORS 
TURNER, MARY L.; Cropwell; Elementary 
Education; N.E.A.; Baptist Student Union. 
VEAZEY, MARY JEAN; Alexander City; 
Business. 
VICKERS, PATSY C.; Ashland; Elementary 
Education; S.G.A.; N.E.A.; B.S.U.; Col-
legian Staff; Mimosa Staff; Miss Mimosa 
Candidate; Senior Class Officer; Senior 
Class Alternate Beauty. 
VIDAL. ESPERANZA R.; La Paz, Bolivia; 
Languages; International House Program, 
Officer. 
VINES, LINDA DALE; Quinton; Elementary 
Education; S.N.E.A.; Canterbury Club. 
VINSON, DONALD D.; Anniston; Physical 
Education. 
WADSWORTH, GLENN V.; Hueytown; 
Business Administration. 
WALDROP, GERALD WAYNE; Gadsden; 
History; Law Club; Student Government 
Association, Vice-President, President; 
B.S.U.; Mimosa Staff; Collegian Staff; 
International House Program. 
WARREN, DONNA; Miami Beach, Fla.; 
Secretarial Science; Law Club; Phi Beta 
Lambda; Marching Ballerina; Westmin-
ster Fellowship, Secretary. 
WARREN, JAMES F.; Spring Garden; 
Mathematics. 
WARREN, KENNETH N.; Albertville; 
Business Administration. 
WASHINGTON, CLAUDE W., Winfield; 
Business Administration. 
WASHINGTON, J. MARK; Springville ; 
Physical Education; Basketball, Student 
Basketball Coach; "J" Club; P. E. Majors' 
Club; Student N.E.A. 
WATKINS, RALPH L.; Anniston; Business 
Administration. 
WEAVER, MARY E.; Jacksonville; Math-
ematics; Student N.E.A.; Wesley Founda-
tion; Commuter's Club. 
WESTER, PAULINE M.; Gadsden; 
Elementary Education. 
WHEELER, DOUG E.; Gadsden; Physical 
Education. 
Nineteen Hundred and Sixty-four 
WHEELER, LORENZA L.; Pell City; 
Mathematics. 
WHITE, BARBARA C.; Oneonta; 
Elementary Education. 
WHITE, NEWELL JONES; Boaz. 
WILLIAMS, GARY R.; Ft. McClellan; 
WILLIAMS, JAMES V.; Woodland; History; 
Pi Gamma Mu; Law Club; N.E.A., Presi-
dent; B.S.U., President; Counselor; As-
sistant Dorm Director; Who's Who; Mr. 
Secondary Education; Intramural Sports; 
A Capella Choir; S.G.A. Representative; 
Collegian Sports Editor. 
WILLIAMS, PATRICIA J.; Gadsden; Home 
Economics; Leone Cole Home Economics 
Chapter; Baptist Student Union; Student 
N.E.A. 
WILLIAMSON, RODERICK J.; Florence; 
Business Administration; Circle K Club. 
WILLIAMSON, WALLACE L.; Wedowee; 
Physical Education. 
WILLS, CLEO BURT; Ft. Payne. 
WILSON, VIRGINIA A.; Sylacauga; 
Elementary Education; Student N.E.A. 
WISENER, CARL DEAN; Guntersville; 
English; Student Government Association. 
WOOD. DOROTHY S.; Dadeville; 
Elementary Education. 
WOOD, WALTER D.; Dadeville; Business 
Administration. 
WOOSTER, JOHN J. III; Anniston; 
Business Administration. 
WRIGHT, DORIS S.; Anniston; Secretarial 
Science; Feature Twirler with Marching 
Southerners; Phi Beta Lambda; Westmin-
ster Fellowship. 
WYATT, CLYDE BOWMAN; Harpersville: 
Mathematics; Phi Mu Chi Beta; Phi Beta 
Lambda. 
THE SENIORS 
HODGES, MONTGOMERY G.; Guntersville; 
Mathematics. 
PRICKETT, GROVER C. 
SEWELL, PATRICIA ANN; Jacksonville; 
Home Economics. 
WYCOFF, SANDRA J.; Anniston; 
Elementary Education; Marching Ball 
erina. 
YANCEY, MARTHA LYNN; Attalla; Music; 
A Cappella Choir; Southerner's Marching 
Band; Brass Choir; Vocalist for Phi Mu 
Alpha. 
THE UNDERGRADUATES 
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ABBOTT, RUDY, 3, Anniston 
ABBOTT, WILLIAM, 3, Phenix City 
ABEL, WILLIAM, 3, Glencoe 
ABERCROMBIE, JAMES, 2, Glencoe 
ABERCROMBIE, ROBERT, 1. Lacey's Spring 
ABERNATHY. HAROLD, 2, Gadsden 
ABERNATHY, MARY, 2, Bessemer 
ABERNATHY, PAULA, 1, Centre 
ACKER. JOE, 2, Tuscaloosa 
ACKER, SARA, 2, Tuscaloosa 
ACTON, JAMES, 1, Birmingham 
ADAMS, BERTHA, 1, West Bend, Ga. 
ADAMS, BOBBY, 3, Anniston 
ADAMS, DAN, 1, Gadsden 
ADAMS, DONALD. 2, Monroe, Ga. 
ADAMS, JOAN. 1, Weaver 
ADAMS, JOHNNY, 1, Pell City 
ADAMS, RONALD, 3, South Viet Nam 
ADAMS. SHIRLEY. 1, Oxford 
ADAMSON, AUDREY, 2, Alexander City 
ADDESHOLD, GLENN, 2, Cullman 
ADERHOLDT, SARA 
AKIN, SAMMY, 3, Bowdon, Ga. 
AKINS, JOHNNIE, 1, Anniston 
ALBRIGHT, SUSAN, 1, Gadsden 
ALBRIGHT, TILLMAN. 1, Oxford 
ALDRIDGE, MARTHA, 3, Ft. McCell 
ALEXANDER, CHARLES, 2, Anniston 
ALEXANDER, MICHAEL, 1, Birmingham 
ALEXANDER, TOMMY, 2, Birmingham 
ALLEN, AVONE, 1, Anniston 
ALLEN, CARY, 3, Alpine 
ALLEN, EDITH, 2, Roanoke 
ALLEN, SHERRY, 1, Birmingham 
ALLEN, WILLIAM JR., 3, Bessemer 
ALLISON, ALICE, 1, Piedmont 
ALLMAN, ETHEL, 3, Gadsden 
ALLRED, KENNETH, 3, Lincoln 
ALLRED. ROBERT. 2, Oneonta 
AMBERSON, JACK, I, Wellington 
AMBERSON, MELBA, 2, Gadsden 
AMBROSE, RICHARD, 1, Anniston 
AMLINGER, RITA, 2. Depew, N. Y. 
AMOS, ALICE, 2, Gadsden 
AMOS, LINDA. 3, Gadsden 
ANDERSON, ARNETT, 3, Anniston 
ANDERSON, LINDA, 3, Sylacauga 
ANDERSON, JAMES, 1, Arab 
ANDREWS, JAMES, 3, Brownsburg 
ANDREWS, ROY, 1, Jacksonville 
ANSLEY, MORRIS, 3, Talladega 
ANZALONE, GLENDA, 1, Anniston 
ARBUCKLE, ROBERT, 2, Salt Lake City, 
Utah 
ARCHER, JAMES, 1, Birmingham 
ARDEN, KENNETH, 3, Anniston 
ARMBRESTER, GARY, 1, Munford 
ARMSTRONG, DORIS, 1, Munford 
ARMSTRONG. JOHN F., 3, Scottsboro 
ARNETT, GENE, 2, Weaver 
ARNOLD, JANICE, 3, Gadsden 
ARNOLD, WILLIAM, 2, Jacksonville 
ARTERBERRY, SARAH, 1. Anniston 
ASHLEY, SARAH, 3, Gadsden 
AULTMAN, SANDRA, 1, Graysville 
AUTON, DAVIS, 1, Bessemer 
AYCOCK, CLARENCE, 3, Verbena 
AYCOCK, MARY, 1, Verbena 
AYERS, CHARLES, 1, Ranburne 
AYERS, GLORIA, 1, Ragland 
BACHELOR, BETTY, 3, Gadsden 
BACHOFER, CLAIRE. 1, Anniston 
BADGER, JOHN, 3, Cocoa, Fla. 
BAGLEY, ERNEST. 2, Birmingham 
BAILEY, AUDREY, 1, Gadsden 
BAILEY, BURMA, 3, Cragford 
BAINBRIDGE. BARRY, 3, Bessemer 
BAINS, JAMES, 1, Oneonta 
BAIRD, KYTHA, 3, Boaz 
BAKER, IVA, 2, Anniston 
BAKER, JAMES, 2, Oxford 
BAKER, JUDITH, 3, Piedmont 
BAKER, JUDY G., 3, East Gadsden 
BAKER, MARY, 2, Oxford 
BAKER, MARY J., 2. Centre 
BAKER, WILLIAM, 1, Guntersville 
BALLARD, JO, 2, Jacksonville 
BALLARD, TOMMY, 2, Georgia 
BANISTER, SIMON, 3, Anniston 
BANTHER, ALBERT, 1, Tennessee 
BARBER, MELVIN, 1, Birmingham 
BARELACE, JOAN, 1, Birmingham 
BARELACE, JOSEPH, I, Birmingham 
BARFIELD, JEROME, 2,Lineville 
BARKER, JAMES, 2. Gadsden 
BARKER, VIRGINIA, 1, Glencoe 
BARKER, WILLIAM, 2, Oxford 
BARKER, WILLIAM H., 1, Anniston 
BEASON, JIMMY CARL, 1, Steel 
BEATY, NORMA JEAN. 1, Henagar 
BEAVERS. PAUL R., 1, Gardendale 
BEAVERS, STANLEY H., 2, Anniston 
BECK, LARRY O., 1, Glencoe 
BECK, ROBERT E.. 3, Anniston 
BECKER, JOHN C., 1, Birmingham 
BEGGS, Cecil R., 3, Gadsden 
BELL, FREDDY G., 2, Ft. McClellan 
BELL, MARY JANICE. 2, Senora, Ga. 
BELL, MORRIS R., 1, Birmingham 
BELL, RUBYE V., 3, LaFayette, Ga. 
BELLAMY, J. L., 3, Gadsden 
BELYEU, JUDY ANN, 2, Piedmont 
BENTLEY, EARLE L., 3, Sterrett 
BENTLEY, HOWARD J., 3, Oxford 
BENTLEY, RICHARD L.. 1, Anniston 
BENTON, JERRY S., 1, Birmingham 
BERGLIND, SUSAN E., 1, Birmingham 
BERNHARD, CAROL E., 1, Birmingham 
BERRY, ALFRED M., 3, Opp 
BERRY, JAMES R., 1, Arab 
BERRY, JUDY ANN, 1, Arab 
BESHEARS, TRAVIS H., 2, Walnut Grove 
BIDDY, JACK O., 2. Birmingham 
BIGBEE, JOHN W., 1, Munford 
BIGGS, HAROLD S., 1, Bynum 
BILLINGSLEY, BILLY, 3, Sylacauga 
BIRDITT, SHIRLEY, 1, Jacksonville 
BLACK. HARRIETT. 3, Union Grove 
BARKLEY, LARRY JOE, 1, Cave Springs, 
Ga. 
BARKSDALE, DONNIE SUE, 1, Crossville 
BARLEY. JERRY WAYNE, 2, Reform 
BARNETT, CLIFFORD RAY, 2, Sycamore 
BARNETT, JOHN ALLEN, 2, Anniston 
BARRONTINE, CHARLES BRENT; 2, Hena-
gar 
BARTLING, JANE MARIE, 1, Ft. McClellan 
BASKIN HUGH NELSON, 1, Gadsden 
BASS, JANICE RYAN, 3, Decatur 
BASWELL, LILA JEANETTE, 2, Birmingham 
BATES, JULIA PAYNE, 3, Attalla 
BATTLES, DOROTHY ANN, 1, Gadsden 
BATY. ROBERT EDWARD, 3, Cleveland 
BAUER, JOHN W., 2, Birmingham 
BAYLISS, BEVERLY ANN, 1, Jacksonville 
BEACHAM. HERMAN WANSLEY, 1, Iron-
dale 
BEAN, JULIA DIANNE, 1, Talladega 
BEARD, PAUL GEANE, 2. Jacksonville 
BEARDEN, JANICE BEATRICE, 2, Rock- 
mart, Ga. 
BLACK, MERRIAM, 1, Fort Payne 
BLACK. RANDALL, V.. 1, Crossville 
BLACK. SEABORN W., 1, Gadsden 
BLACKBURN, BRENDA A., 2. Ashland 
BLACKWELL, JERRY C., 3, Gadsden 
BLACKWELL, JIMMY L., 1, Cordova 
BLACKWELL, JOHN H., 1, Equality 
BLAKE, PATRICIA PARSONS. 1, Javille 
BLAKE, ROBERT W., 1, Blountsville 
BLALOCK, CHARLES H., 1, Mentone 
BLANKENSHIP, DEWEY L., 3, Birmingham 
BLANKENSHIP, ELIZABETH, 1, Vincent 
BLANTON, ESTHER H., 1, Anniston 
BLOUNT, MAJORIE J., 3, Weaver 
BOGGS, THOMAS J., 2, Attalla 
BOHANNON, ARTHUR R., 2, Attalla 
BOLLING, CAROLYN J., 1, Blue Mountain 
BOLT, ALEX W., 3, Wellington 
BOLT, ANDREW W., 3, Bessemer 
BOLT, WANDA S., 2, Eastaboga 
BOMAN, MARY E., 3, Heflin 
BONDS, JERRY L., 1, Gadsden 
BOONE, BETTY K., 2, Ashville 
BOONE, BETTY L., 1, Anniston 
BOONE, WILLIAM E., 2, Anniston 
BORGFELDT, PAMELA, 2, Anniston 
BOSTIC, DONNA L., 3, Jasper 
BOSWELL, WILLIAM R., Montgomery, 
BOSWORTH, MIKE R., 2, Anniston 
BOTTA, LOUIS P.. 2, Birmingham 
BOULDIN, RUMADGE L., 2, Henagar 
BOWDEN, ED M., 2. Georgia 
BOWEN, EVELYN V., 3, Gadsden 
BOWEN, JERRY W., 1, East Gadsden 
BOWEN, JIMMY T., 2, Gadsden 
BOWLES, SUE C., 1, Georgia 
BOWLIN, JULIA A., 3, Ashville 
BOWLIN, NICKY L., 1, Ashville 
BOWLING, JOAN, 1, Somerville 
BOWMAN, BARBARA, 1, Leesburg 
BOWMAN, JERRY R., 3, Oxford 
BOX, PATRICIA A., 2, Gadsden 
BOX, RONALD R., 2, Glencoe 
BOYCE, JAMES R., 1, Oxford 
BOYCE, LINDA F., 2, Oxford 
BOYD, C. E., 3, Anniston 
BOYD, JAMES T., 3, Albertville 
BOYD, WILLIAM H., 2, Gadsden 
BOYLE, GLORIA S., 2, Gadsden 
BRADBERRY, GERALD W., 1, Oxford 
BRADFORD, ELIZABETH O., 1. Mentone 
BRADFORD, HARRY, 2, Birmingham 
BRADLEY, RICHARD M., 3, Hapeville 
BRADY, SHERRY E., 3, Anniston 
BRANCH, EDNA F., 3, Tuscaloosa 
BRANNON, BILLY G.. 1, Glencoe 
BRANNON, JERRY M., 3, Glencoe 
BRANNON, DONALD J., 3, Anniston 
BRANTLEY, BEVERLY G., 2, River View 
BRAUN, JAMES R., 1, Jacksonville 
BRAY, RONALD D., 2, Adamsville 
BREDAR, CATHERINE M., 2, Birmingham 
BREEDING, WESKY L., 1, Marietta, Ga. 
BREEDWELL, CAROLYN D., 1, Arab 
BREWER, CLAUDE WAYNE, 1, Anniston 
BREWER, GERALD N., 2, Gadsden 
BREWER, JAMES KENNETH, 3, Oxford 
BREWER, WILLIAM F., 2, Guntersville 
BRIGHT, PAUL E., 3, Oxford 
BRITT, CAROL A., 1, Montgomery 
BRITT, GEORGE. T., 1, Austell, Ga. 
BRITT, Cathy L., 1, Birmingham 
BRITTAIN, JUDY LYNN, 1, Jacksonville 
BRITTAIN, JAMES M., 1, Anniston 
BROADSTREET, JAMES C., 1, Anniston 
BRONSON, MEIGE, 3, Alexander City 
BROOKS, ANNA J., 1, Decatur 
BROOKS, BECKY H.. 1, Jacksonville 
BROOKS. GORDON C., 2, Birmingham 
BROOKS, HAROLD G., 2, Sylacauga 
BROOKS, JAMES H., 3, Gadsden 
BROOKS, JERRY W., 1, Atlanta, Ga. 
BROOKS, ROBERT E., 1, Anniston 
BROOKS, ROBERT L., 2, Huntsville 
BROTHERS, MARY E.. 1, Gallant 
BROTHERS, RICHARD, 1. Gadsden 
BROWDER, ROYCE L., 2, Anniston 
BROWN, CYNTHIA E., 2, New York 
BROWN, DINAH D., 1, Pell City 
BROWN, EDNA MOORE 
BROWN, FRED A., 2, Trussville 
BROWN, GARRY, 1, Piedmont 
BROWN, JACKIE N., 3, Douglas 
BROWN, JAMES L.. 2, Birmingham 
BROWN, JAMES R., 2, Anniston 
BROWN, JERRY H., 1, Blountsville 
BROWN, JIMMY W., 2, Abbeville 
BROWN, LARRY, 1, Piedmont 
BROWN, MARY J., 1, Heflin 
BROWN, MICHAEL L., 1, Gadsden 
BROWN, M. LEE, 3, Henagar 
BROWN, PAUL EDWIN, I, Odenville 
BROWN, SUSAN, 3, Birmingham 
BROWNING, DONNA L., 1, Anniston 
BROWNING, LARRY J., 1, Sumiton 
BRUGGE, GEORGE B., 3, Gadsden 
BRYAN, HAROLD S., 1, Trion, Ga. 
BRYAN, RAY E., 3, Piedmont 
BRYANT, CAROLYNA, I, Bessemer 
BRYANT, PATSY J., 3, Jacksonville 
BUCHANON, WARREN, 2, Birmingham 
BUCK, DOUGLAS M., 2, Anniston 
BUCKELEW, CLAUDE H., 2. Attalla 
BUFFINGTON, SINA; 1, Gadsden 
BUNN, ARTHUR A., 2, Wedowee 
BUNN, LINDA JANE, 3, Anniston 
BURDETT, WINSTON R., 1, Georgia 
BURDETTE, TOMMY A., 3, Lineville 
BURGESS, MARY H., 2, Anniston 
BURGESS, ROBERT J., 3, Anniston 
BURGESS, THOMAS J., 3, Heflin 
BURKE, MARY E., 2, South Carolina 
BURKE, CHARLES R., 2, Childersburg 
BURKETT, LINDA L., 1, Oxford 
BURKHALTER, CAROLYN 3, Gadsden 
BURN, FRANCES E., 1, Anniston 
BURNETT, THOMAS E., 2, Gadsden 
BURNS, JOE T., 2, Wedowee 
BURNS, WANDA F., 2, Ft. Payne 
BURNSED, JAMES A., 2, Fla. 
BURNSIDE, MARSHA J., Florida 
BURROUGH, MIKE L., 2, Birmingharr 
BURROUGHS, JULIA, 3, Lineville 
BURT, SANDRA K., 1, Anniston 
BURTON, ALICE J., 1, Sylacauga 
BURTON. B. JEAN, 2, Birmingham 
BURTON, CHARLES, 2, Lincoln 
BURTON, PAUL M., 2, Jasper 
BURTON, WILLIAM J., 1, Talladega 
BUTTRAM, TEDDY S., 2, Springville 
BUSBY, LLOYD R., 2, Childersburg 
BUSH, LINDA S., 2, Albertville 
MORGAN, MARION BUSH, 1, 
Ft. McClellan 
BUSSEY, KENNETH R., 1, Anniston 
BUSSEY, R. G., 3, Oxford 
BUNCH, JOHN R., 2, Bamberg. S. C. 
BUTLER, RAYMOND. 1, Birmingham 
BUTTERWORTH. B. R., Talladega 
BYNUM, CAROLYN, 1, Gadsden 
CABERA MARIA, 3, Bolivia 
CAGLE, WILBER, 1, Altoona 
CAIN, GLENDA, 1, Anniston 
CAIN, J. CAROLYN, 3, Piedmont 
CAIN, WILLIAM, I, Piedmont 
CALDWELL, LINDA, 1, Gadsden 
CALHOUN, JIMMY, 1, Waco, Ga. 
CALLAHAN, JERRY, 2, Oxford 
CALLAN, ANTHONY, 3, Trinidad 
CAMERON, ROBERT, 1, Birmingham 
CAMP, PENNIE, 3, Newell 
CAMP. HILDA, 3, Wedowee 
CAMP, LINDA, 3, Munford 
CAMP, MEREDITH, 2, Gadsden 
CAMP, THOMAS, 1, Newell 
CAMP, WANDA, 3, Rossville 
CAMP, WILTON, 3, Gadsden 
CAMPBELL, CECILA, 1, Blountsville 
CAMPBELL, JUDITH, 3, Gadsden 
CAMPBELL, LARRY, 1, Gadsden 
CAMPBELL, THOMAS, 3, Gadsden 
CAMPBELL, THOMAS L., 1, Kellyton 
CAMPER. CRISTAL, 1, Fairfield 
CANANT. GARY, 2, Bynam 
CANAS, ERNESTO, 2, Birmingham 
CANNON, JAMES. 1, Alexander City 
CANNON, TOM P., 1, Birmingham 
CARDEN, MACKIE, 1, Sylacauga 
CARKHUFF, WALDO, 1, New Jersey 
CARLISLE, JOAN, 1, Ashville 
CARPENTER, ALLAN, 1, Anniston 
CARPENTER, JAMES, 1, Anniston 
CARPENTER, THOMAS. 3, Mississippi 
CARR, LINDA, 1, Alpine 
CARR, NANCY, 2, Anniston 
CARR, PEGGY, 1, Valley Head 
CARR. SHIRLEY, 2, Bynum 
CARROLL. DONALD, 2, Anniston 
CARROLL, JAMES, 3, Addison 
CARROLL, JOHN, 3, Kingston. Ga. 
CAROLL, JOHN O., 3, Addison 
CARROLL, MARY ANN, 3, Anniston 
CARROLL, ROTHER, 3, Ft. Payne 
CARTER, CHARLES, 1, Heflin 
CARTER, RALPH, 3, Anniston 
CARTER, ROBERT, 2, Scottsboro 
CARTER, SANDRA, 3, Gadsden 
CARTER, SUSAN, 1, Georgia 
CARTER, SYLVIA, 1, Piedmont 
CASEY. FRANCES, 1, Jacksonville 
CASEY. MARY, 1, Jacksonville 
CASEY, RICHARD, 1. Gadsden 
CASH. VIRGINIA, 1, Attalla 
CASSIDY, CAROL, 2, Gadsden 
CASTELLANI, RICHARD, 2, Long Island 
CASTLEBERRY, JOHNNY. 3, Trussville 
CAUDLE. WILLIAM. 1, Huntsville 
CAUSIER, DAVID, 2, Lakeland, Fla. 
CAVENDER, ALICE, 2, Heflin 
CHAMPION, ROBERT, 2, Ragland 
CHAMPION. WORTH, I. Anniston 
CHANDLER, CHARLES, 2, Crossville 
CHANDLER, JAMES, 2, Cedartown, Ga. 
CHANNELL, SAMUEL, 1, Trussville 
CHAPMAN, BILLY JOE, 1, Bessemer 
CHAPPELL, MARY. 3, Garden City 
CHATMAN, KENNETH, 3, Anniston 
CHEATWOOD. BARNEY, 2, South Carolina 
CHEATWOOD, LARRY, 1, Oxford 
CHEATWOOD, MARGARET, 3, Florida 
CHERRY, JAMES, 1, Birmingham 
CHEVERIE, JAMES, 3, Fort McClellan 
CHILDS. JOSEPH. 2, Gadsden 
CHISENHALL, LUCINDA, 1. Fort Payne 
CHISOLM, DUFFIE, 1, Anniston 
CHITWOOD, PATRICIA, 3, Portersville 
CHOATE, CARLA, 2, Birmingham 
CHITAINI. MUSTAPHA, 2, Morocco 
CHU, DIANA. 2, Hong Kong 
CHUMBLER, ANNIE, 1, Gaylesville 
CLARK. JANICE, 1, Talladega 
CLARK, JASPER, 2, Talladega 
CLARK, MARGARET, 3, Lineville 
CLARK, MARTHA. 1, Hamilton 
CLARK, NANCY. 3, Anniston 
CLARK, RANDALL. 2, Anniston 
CLARK, RONALD, 2, Anniston 
CLARK, STEPHEN, I, Delta 
CLAY, DENNIS, 1, Weaver 
CLAY, PATRICIA, 3, Gadsden 
CLAYTON, MARK, 1, Gaylesville 
CLAYTON. RONALD, 1. Fort Payne 
CLEMENTS, RITA, 3, Jacksonville 
CLEMMER, DONALD, 3, Weaver 
CLEMMER, HELEN, 3, Wellington 
CLEMMER, MARTHA, 3, Weaver 
CLEMONS, FERRELL. 2, Hartselle 
CLEVELAND, TONY, 1, Gadsden 
CLEVELAND, WILLIE, 1, Sylacauga 
CLINE. CLAUDE, 1, Anniston 
CLINE, WILLIAM. 1, Newman, Ga. 
CLONTS, JERRY 
CLOTFELTER, ROBERT, 3, Gadsden 
CLOUGH, JOHN, 1, Birmingham 
COAN, BETTY, 1, Alexander City 
COBB, DAVID, 2, Oxford 
COBB, GARY, 1, Tallapoosa 
COBB, GERALD, 3, Oxford 
COBB, JOSEPH, 1, Jacksonville 
COBB. WILLIAM, 1. Oxford 
COBIA, ELLEN, 2, Cedar Bluff 
COCHRAN, JAMES. 2, Camellia, Ga. 
COCHRAN, JUDITH, 1, Glencoe 
COCKRELL, GARY, 1, Oxford 
COFIELD, JAMES, 2, Oxford 
COGGIN, MICHAEL, 2, Alexander City 
COHEELY, TERRY. 1, Piedmont 
COKER. SARAH, 1, Dadeville 
COLE, CAROLYN, 2, Gadsden 
COLE, NORMAN. 3, Anniston 
COLE, RANDALL, 3. Fort Payne 
COLEMAN, KATHERINE, 3, Anniston 
COLEY, JOHN, 2. Gadsden 
COLLIER, HOWARD, I. Talladega 
COLLINS. GEORGE, 2, Jacksonville 
COLLINS, NELLIE, 2, Wetumpka 
COLLINS. WALKER, 1, Anniston 
COLOMBO. JULIE, 2, Cedartown, Ga. 
COLON, FELIX, 2, Fort McClellan 
COMER, WOODIE. 1, Anniston 
CONERLY, WILEY, 2, Munford 
CONFORTINE, LOUIS, 1, New York 
CONNELL. HELEN, 1, Sylacauga 
CONWAY, WILLIAM, 3, New Jersey 
COOGLEY, FRANKLIN. 1, Piedmont 
COOK, DONALD, 3, Piedmont 
COOK, ELIZABETH, 3, Anniston 
COOK, HOYETT, 1, New Market 
COOK, MARTHA, 1, Fort Payne 
COOK, NANCY, 1, Delta 
COOPER. CLAIRE, 3, Birmingham 
COOPER, DONALD, 1, Birmingham 
COOPER, GERALD, 2, Talladega 
COOPER, MICHAEL, 1, Anniston 
COOPER, TOMMIE JO, 1, Somerville 
COOTS. KENNETH. 1, Birmingham 
COPELAND, HERBERT, I, Atlanta, Ga. 
COPELAND. JOE LYNN, 3, Cleveland 
CORNELIUS, JOELLA, 3, Walnut Grove 
CORNELIUS, SHIRLEY, 2, Gadsden 
CORNWELL, MICHAEL, 2, Birmingham 
COTNEY, ARNOLD, 3, Oxford 
COTTON, GARY, I, Anniston 
COTTON, GILFORD, 2, Pensacola, Fla. 
COTTON, JUDY ANN. 1, Anniston 
COTTON, VIRGIL, I, Oxford 
COUGH. CAROLYN, 3, Guntersville 
COX, BILLY TOM, 1, Gadsden 
COX, JERRY, 1, Oxford 
COX, WILLIAM, JR., 2, Gadsden 
COXWELL, DOLORES, 3, Jacksonville 
CRAWFORD, LARRY JOE, 2, Graham 
CRAWFORD, MARTHA, 1, Birmingham CRAWFORD, THOMAS, 2, Birmingham 
CREEL, JOE, 3, Morris 
CREEL. MARY, 1, Mulga 
CRISLER, VIRGINIA. 1, Roanoke 
CROFT, DON, 3, Albertville 
CROS, DANIEL, 2, Paris. France 
CROSS, KATHY, 2, Sylacauga. 
CROSS, WILLIAM, 1, Birmingham 
CROW, DONALD, 2, Anniston 
CROWE, HAROLD, 1, Anniston 
CROWE, HORACE, 1, Pell City 
CROWE, TITA, 2, East Gadsden 
CRUMLY, BONNY, 1, Birmingham 
CRUMP, DONALD, 3, Fairfield 
CRUMPTON, HAROLD, 1, Heflin 
CRUMPTON, JAMES, 3, Roanoke 
CRUSE, JIMMY, 1, Jacksonville 
CRUTCHFIELD, GERALD, 1, Anniston 
CULVER, WAYNE, 3, Henagar 
CULVER, DIANNE, 3, Munford 
CUNNINGHAM, NANCY, 3, Gadsden 
CURL, JAMES. 1, Blountsville 
CURLEE. FRANCES, 3, Talladega 
DOBBS, OLIN, 1, Dadeville 
DAFFRON, CHARLOTTE, 2. Ragland 
DALTON, GLENDA, 3, Anniston 
DANIEL, JANICE, 1, Newell 
DANIEL, JERRE, 3. Gadsden 
DANIEL, PAULA, 2, Gadsden 
DANIEL, SYLVIA, 2, Fyffe 
DARK, JEROLYN, 3, Goodwater 
DARK, JOY. Ft. McClellan 
DARK. MARTHA. 1, Goodwater 
DAVID. CARRIE, 2, Gardendale 
DAVID, MARTHA, 3. Cedartown, Ga. 
DAVIS, BETTY, 3, Fort McClellan 
DAVIS, GARY, 3, Talladega 
DAVIS, HUGH, 1. Henager 
DAVIS, HULON, 2, Dadeville 
DAVIS, IRBY, 2, Crossville 
DAVIS, JANET, 1, Cedar Bluff 
DAVIS. JANET, M., 1, Anniston 
DAVIS, JEANNIE, 2, Albertville 
DAVIS, JOHN F., 1, Piedmont 
DAVIS, ROBERT E., 2, Glencoe 
DAVIS, ROBERT J., 1, Birmingham 
DAVIS, RONALD. 3, Gadsden 
DAVIS, THOMAS. 1, Gadsden 
DAVIS. WALTER, 3, Orlando, Fla. 
DAVIS, WILLIAM, 1, Talladega 
DAVIS, WILLIAM G., 3, Albertville 
DAVIS, WILIAM V., 3, Double Springs 
DEAKINS, ALICE, 3, Tennessee 
DEAN, FRANK, 3, Columbiana 
DEAN, LARRY, 1, Hartselle 
DEAN, WOODIE, 2, Lineville 
DEASON, JO, 1 Birmingham 
DECKER, MICKEY, 3, Albertville 
DECOOK, ANN, 1, Anniston 
DEES, SAMMYE, 1, Birmingham 
DELLINGER, ROBERT, 2, Fort Payne 
DEMPSEY. DONALD, 1, Jacksonville 
DEMPSEY, GARY, 1, Jacksonville 
DEMPSEY, LARRY, 2, Anniston 
DEMPSEY, WILLIAM, 1, Oxford 
DENKINS, BILLY, 1, Anniston 
DENTON, JIMMY, 2, Fort Payne 
DEVAUGHN, KERMIT, 3, Canton 
DEVER, MICHAEL, 1, Anniston 
DEVER, ROGER. 2, Anniston 
DEVINE, JERRY, 2, Birmingham 
DEW, JAMES, 2, Anniston 
DIAL, PATTI. 1, Birmingham 
DICK, CLYDE, 1, Anniston 
DICKINSON, JAMES, 1, Boaz 
DILL, BOBBIE, 2, Cedartown, Ga. 
DILL, DAN, 1, Oxford 
DILLARD, JERRY, 1, Birmingham 
DIXON, ALBERT, 2, Cocoa, Fla. 
DOBBS, JOYCE, 1, Alexander City 
DOBBS, MARIE, 1, Jacksonville 
DOBBS, RALPH, 2, Birmingham 
DOBSON, FULTON, 3, Gadsden 
DOBY, KAY, 1, Jacksonville 
DODD, EDDIE, 3, Sumiton 
DOLLAR, DONALD, 2, Springville 
DOMBROWSKI, MARY, 3, Fort McClellan 
DONALDSON, MIRIAM, 1, Bessemer 
DORROUGH, ANGELA, 1, Bessemer 
DORROUGH, SCOTTY, 1, Leeds 
DORSETT, MICHAEL, 3, Leeds 
DOSS, FRANCES 
DOSS, LOIS, 1, Eastaboga 
DOSS, MALLARD, 1, Oxford 
DOSS, NELDA, 2, Bessemer 
DOSS. ROBERT P., 3, Gadsden 
DOUTHIT, JAMES, 1, Belle Mine 
DOUGLAS, ANITA, 2, Talladega 
DOUGLAS, RUTH, 1, Talladega 
DOWNEY, LARRY, 2, Piedmont 
DOWNING, JOHN, 2, Gadsden 
DOWNS, GERALD, 1, Gadsden 
DRENNAN, JAMES, 1, Georgia 
DREW, GEOFFREY, 2, Gadsden 
DUCK, DONALD, 3, Sylacauga 
DUCK, DOROTHY, 2, Phenix City 
DUCKETT. JOHNNY, 3, Jacksonville 
DUCKETT, NORA, 2, Jacksonville 
DUELL, FRANCES, 3, Jacksonville 
DUGGAN, CHARLES, 1, Birmingham 
DUGGAN, ELVIN, 1. Anniston 
DUKE, JANICE, 1, Cullman 
DUKE, LINDA, 1, Childersburg 
DUKE, WILLIS, 3, Childersburg 
DUMAS, MARGARET, 2, Birmingham 
DUNAWAY, BOBBY, 2, Delta 
DUNAWAY, JIMMY, 1, Delta 
DUNCAN, PATRICIA, 1, Connecticut 
DUNCAN, PATRICIA L., 2, Anniston 
DUNGAN, DONALD, 3, Pell City 
DUNKIN, CAROL . 1, Oxford 
DUNLAP, DAVID, 1, Childersburg 
DUNN, JIMMY, 1, Bessemer 
DUNPHY, FRANCIS, 1, Jacksonville 
DUPRIEST, DORIS, 1, Talladega 
DURHAM, DON E., 2, Cordova 
DUTTON, MILES, 1, Birmingham 
DUTY, DIXIE L., 2, Gadsden 
EARWOOD, CHARLES, 2, Tarrant 
EASLEY, MARY, 1, Birmingham 
EASON, BARBARA, 3, Albertville 
EASON, CORDELIA, 2, Goodwater 
EASTERLY, LEWIS, 3, Hayneville 
EATON, JERRY, 1, Anniston 
EDGAR, CALLIE, 1, Glencoe 
EDGE, ROY R., 1, Blue Mountain 
EDMONDS, CHARLIE, 2, Grant 
EDMONDS, MARCIA, 3, Grant 
EDMONDSON, LINDA, 1, Montgomery 
EDWARDS, JOHN C., 3, Heflin 
EINSMAN, FRANK, 1, Talladega 
ELDRIDGE, JAMES, 3, Americus, Ga. 
ELKINS, BARBARA, 3, Fort McClellan 
EIKINS, GARRY, 2, Gadsden 
ELLARD, STEPHEN, 2, Ragland 
ELLETT, BENNY, 1, Owens Crossroads 
ELLIOTT, JAMES E., 2, Fort Payne 
ELLIOTT, JAMES M., 2, Gadsden 
ELLIOTT, JERRY, 3, Anniston 
ELLIOTT, MARY, 1, Gadsden 
ELLIS, ALFRED, 1, Fcrt Payne 
ELLIS, FRANCES, 3, Ashville 
ELLIS, HOWARD, 3, Oneonta 
ELLIS, JIMMY, 3, Jacksonville 
ELLIS, WILLIAM, 3, Fort Payne 
ELROD, DONALD, 1, Arab 
ELROD, JACKIE, 2, Birmingham 
ELROD, KENNETH, 1, Fort Payne 
EMANUEL, ANTHONY, 2. Georgia 
EMBRY, JOSEPH, 1, Munford 
EMERSON, JOHN, 1, Anniston 
ENDRESS, ROBERT, 1, Glencoe 
ENTREKIN, PEGGY, 3, Bodwen, Ga. 
EPPS, LORETTA, 1, Trussville 
ERWIN, MARGARET, 2, Fort Payne 
ESCHRIG, PETE, 1, Jacksonville 
ESTES, GEORGE, 2, Birmingham 
ESTES, JERRY, 3, Jasper 
ESTES, LOU, 3, Jasper 
ESTES, VICKI, 3, Gadsden 
EVANS, CLYDE, 1, Talladega 
EVANS, JERRY, 1, Birmingham 
EVANS, MURIEL, 1, Oneonta 
EVANS, RICHARD, 3, Valley Head 
EVERETT, BEN, 3, Rainsville 
EVERETT, JANE, 1, Fort Payne 
FAIR, BRUCE, 1, Anniston 
FALKNER, JOHN, 2, Anniston 
FANCHER, ELLIS, 2, Gadsden 
FARABEE, JESSE, 3, Gadsden 
FELTON. KENNETH, 1, Anniston 
FARR, SONIA, 2, Lafayette 
FAULKNER, KENNETH 
FAVER, FRANCES, 2, Rome, Ga. 
FELT, WILLIAM, 2, Anniston 
FERGUSON, GLENN, 2, Hueytown 
FERRAGINA, FRED, 1, Anniston 
FERRARONE, LUISA, Peru 
FETNER, MARGARET, 1, Roanoke 
FIELDS, ELIZABETH, 1, Talladega 
FIELDS, JAMES, 2, 
Anniston FIELDS, MARRION, 3, Jacksonville 
FIELDS, PENNELOPE, 1, Montgomery 
FINCH, JOHN, 1, Helena 
FINCHER, WEYMAN, 3, Summerville, Ga 
FINDLEY, DOUGLAS, 2, Gadsden 
FISHER, JANET, 3, Rome, Ga. 
FLEMING, CLAUDE, 2. Arab 
FLEMING, REBECCA, 3. Arab 
FLORES, EDWIN, 1, Texas 
FLURRY, JANICE, 1, Bessemer 
FOLSE, ALBERT, 2. Birmingham 
FORBUS, BOBBY, 3, Anniston 
FORD. ADDISON, 3, Anniston 
FORD, EARNEST, 1, Anniston 
FORD, JAMES, 1, Anniston 
FORD, JANICE, 3, 
Glencoe FORTNER, BEN, 2, Tarrant 
FOSTER. BUCKLEY. 1, Huntsville 
FOSTER, DOROTHY, 3, 
Lineville FOSTER, ERNESTINE, 3, Jacksonville 
FOSTER, FREDERICK, 1, Birmingham 
FOSTER, THOMAS. 1, Talladega 
FOX, MARIAN, 2, Gadsden 
FOX, MARY, 2, Alexander City 
FRAIM, BOBBIE, 2. Alexander City 
FRANCIS, OVIDA. 3, Anniston 
FRANK, THOMAS, 1, Gadsden 
FRANK, ERNEST, 3, Anniston 
FRANKLIN, HOWARD, 1, Blountsville 
FRANKLIN, WILDA, 1, Pell City 
FRANKLIN, WILLIAM. 1, Anniston 
FRANKS, JERRY, 3, Jacksonville 
FRANTZ, DIANE, 3, Gadsden 
FREEMAN, GEORGE, 3, Attalla 
FREEMAN, KATHRYN. 1, Leeds 
FREEMAN. MELBA, 1, Geraldine 
FREEMAN, OWEN, 1, Jacksonville 
FREEMAN. SANDRA, 1, Trussville 
FREEMAN, WILLIAM, 2, Dadeville 
FREIND, CHARLES, 2. Leeds 
FULLER, FANNIE, 3, Lafayette 
FULTON, WILLIAM, 1, Carbon Hill 
FULWIDER, ALICE, 1, Anniston 
GABLE, CARTER, 2, Anniston 
GABLE, DAVID, 3, Anniston 
GADDIS, JANICE, 2, Gadsden 
GALLOWAY, LINDA, 2, Wedowee 
GAMBLE, CHARLES. 3, Hueytown 
GARDNER, CHARLES, 3, Alexandria 
GARNER, SHERRY, 2. Birmingham 
GARRARD, GLENN, 1, Gadsden 
GARRETT, CHARLES, 1, Anniston 
GARRETT, HERMAN, 3, Talladega 
GARRETT, PEGGY, 3, Oxford 
GARRETT, PEGGY M., 1, Anniston 
GARRETT, RODGER, 3, Boaz 
GARRETT, SANDRA, 3, Vincent 
GARRETT, WILLIAM, 1, Anniston 
GARRICK, SANDRA, 1, Birmingham 
GARRIS, JAMES, 2, Sylacauga 
GARTMAN, LINDA, 3, Gadsden 
GARWOOD, CHARLES, 1, Rome, Ga. 
GASTON, MARILYN, 3, Fort McClellan 
GATHANY, JAYNE, 1, Munford 
GAYLE, BILLY, 1, Warrior 
GEER, SANDRA, 2, Gadsden 
GENTLE, THOMAS, 1, Gadsden 
GENTRY, FLORENCE, 1, Huntsville 
GENTRY, TIM, 3, Gadsden 
GEORGE, LINDA, 2, Oxford 
GERMAN, GLENDA, 1, Talladega 
GIBBS, JAMES, Arab 
GIBBS, PATRICIA, 2, Graham 
GIBSON, ELIZABETH, 3, Anniston 
GIBSON, JIMMY, 1, Talladega 
GIDDENS, VISTA, 2, Millerville 
GILBERT, CURTIS, 1, Anniston 
GILBERT, FAY, 2, Gadsden 
GILBERT, RODNEY, 1, Dutton 
GILBREATH. THOMAS, 2, Florida 
GILLESPIE, NANCY, 1, Birmingham 
GILLETTE, PAUL, 2, Fort Payne 
GILLEY, JUDYTHE, 3, Holly Pond 
GILLILAND, JERRY, 3, Talladega 
GILLILAND, ROBERT, 2, Bessemer 
GILMER, MARTHA, 2, Piedmont 
GILREATH, THOMAS, 3, Summerville, Ga. 
GIPSON, LINDA, 1, Collinsville 
GIVENS, RONALD, 1, Birmingham 
GIUFFRIDA, WALTER. 1, Tucker, Ga. 
GLADDEN, RONALD, 1, Gadsden 
GLASGOW, REBECCA. 1, Huntsville 
GLASGOW, SHARON, 1, Birmingham 
GLASGOW, WILMER, 1, Heflin 
GLASS, FLOYD, 3, Alexandria 
GLASS. SHARON, 3, Birmingham 
GLENN, Mary, 2, Crossville 
GLOVER, PAUL, 1, Piedmont 
GODBEHERE, RUBYE, 3, Sylacauga 
GODSEY, MICHAEL, 2. Anniston 
GOLDEN. THELMA, 3, Oxford 
GOODE, CHARLES, 1. Wellington 
GOODHEW, ALEX, 1, Birmingham 
GOODSON. GLENDA, 3, Gadsden 
GOODWIN, KENNETH, 1. Birmingham 
GORDON, DONALD, 2, Columbiana 
GOREY, SYLVIA, 3, Jacksonville 
GOSS, NEIL, 1. Centre 
GOSS, SARAH, 1, Gadsden 
GOWENS, JUDY, 1, Piedmont 
GOWENS, LARRY, 2, Piedmont 
GRABEN, SALLIE, 1, Roanoke 
GRABEN. WILMA. 3. Roanoke 
GRAHAM, BEVERLY. 3. Fairfield 
GRAHAM, JUDITH, 1, Gadsden 
GRAHAM, ROBERT, 1, Bynum 
GRAHAM, WILLIAM, 1, Anniston 
GRAMBLING, JANE. 2, Gadsden 
GRANT, GARY. 2, Anniston 
GRANT. TERESA, 1, Fort Payne 
GRAY, BETTY, 2, Blountsville 
GRAY, BOB LEE, 1, Rainsville 
GRAY, JON, 2, Dothan 
GRAY, SANDRA, 1, Trion. Ga. 
GREATHOUSE. KELLY, 3, Dora 
GREATHOUSE. MARTHA. 2, Dora 
GREEN, BARBARA, 1, Jacksonville 
GREEN. BOBBY, 1. Gadsden 
GREEN. FRED, 3, Centre 
GREEN, JAMES, 2, Sylacauga 
GREEN, RICKEY, 3, Oxford 
GREEN, ROBERT, 1, Bessemer 
GREEN, VIRGINIA, 2, Oneonta 
GREENE, IMOGENE, 3, Henager 
GUNTER, HOLBERT, 3, Jacksonville 
GUNTER, PATSY, 1, Oxford 
GUNTER, RUTH, 1, Anniston 
GUTHRIE, PAULA. 2. Gadsden 
GUY, KEARNEY, 1, Sylacauga 
HAAS, EDWARD. 2, Scottsboro 
HABER. LILLIAN, 2, New Jersey 
HADAWAY, JAMES. 3, Lanett 
HAFLEY, ALMA, 1, Altoona 
HAIGLER, MIKE, 2, Montgomery 
HALE, EDWIN, 3, Anniston 
HALES. HARRIETT, 1, Alexander City 
HALL, FERRIS. 3, Gadsden 
HALL, FREDERICK, 3, Anniston 
HALL, PHILIP, 2, Guntersville 
HALLMAN, VICKI, 2, Guntersville 
HALSEY, JO ANN, 3, Roanoke 
HAM. TOMMY, 3, Sylacauga 
HAMILTON, MILDRED, 2, Rome, Ga. 
HAMILTON, PATSY, 1, Gadsden 
HAMLIN. CHARLES, 1, Mentone 
HAMMETT, ALLEN, 2, Jacksonville 
HAMMETT, CHARLES, 3, Boaz 
HAMMETT, CLAUDIA, 1, Anniston 
HAMMETT, JIMMY, 3, Anniston 
HAMMILL, THOMAS, 3, Birmingham 
HAMMOCK, GRADY, 1, Gadsden 
HAMMOCK, MARTHA, 1, Lanett 
HAMMOND, WILLIAM, 1, Heflin 
GREENHAW, WILLIAM, 3, Athens 
GREENLEAF, WILLIAM, 1, Jacksonville 
GREGORY, ELIZABETH, 2, Piedmont 
GRIFFIN. FRANK, 2, Millerville 
GRIFFIN, GENE, 3, Pell City 
GRIFFIN, NANCY, 1, Ashland 
GRIGG. JAMES, 3, Scottsboro 
GRIGGS, WILLIAM, 3, Union Grove 
GRIMES, CHARLES, 1, Gardendale 
GRISSOM, FLOYD, 1, Piedmont 
GRISSOM, GARY, 2, Piedmont 
GRIZZARD, WILLARD, 1, Anniston 
GROGAN, ANITA, 1, Birmingham 
GROOVER, MARY, 1, Heflin 
GRUND, BARBARA, 3, Cullman 
GUEST. JERRY, 3, Geraldine 
GUEST, WILLIAM, 1, Anniston 
GUINTA, JAMES, 1, Oswego, N. Y. 
GUNTER, FRANKIE, 3, Anniston 
HARRELL, DAVID, A., 1. Anniston 
HARRELSON, WILLARD K., 2, Dadeville 
HARRIS, CAROL, 1, Lineville 
HARRIS, CAROLYN T.. 1, Gadsden 
HARRIS, DIXIE LEE, 1, Talladega 
HARRIS, EDWARD M., 2, Glencoe 
HARRIS, JAMES T., 2, Crossville 
HARRIS. JANICE M., 2, Gadsden 
HARRIS. LINDA J., 3, Anniston 
HARRIS, MARGARET ANN, 1, Eastaboga 
HARRIS, ROBERT T.. 1, Gadsden 
HARRIS, SHARON, L.. 1, Atlanta, Ga. 
HART, LARRY JOSEPH, 1, Warrior 
HART, PHILLIP RAY, 3, Warrior 
HASENBIEN, GEORGE, 1, Birmingham 
HASKEW. ELMA B., JR. 
HASTEY, CLAUDE MAX. 1, Sylacauga 
HATCHETT, BOBBY, 1, Sylacauga 
HAWKINS, JEAN B., 3, Alexandria 
HAWKINS, JIMMIE SUE. 2, Goodwater 
HAWKINS, JOYCE E., 2, Valley Head 
HAY, DAVID F.. 3, Jacksonville 
HAY, WINSTON T., 3, Oxford 
HAYDEN, JOE T., 3, Talladega 
HAYES, JOANNE. 1, St. Joseph, Tenn. 
HAYNES, BARBARA K., 1, Fairfield 
HAYNES. GEORGE L., 1, Anniston 
HAMPTON, RANDALL, 1, Addison 
HAMPTON. TOMMY, 1, Jacksonville 
HAMRICK, LUTHER, 2, Oxford 
HAMRICK, TONYE, 1, Hueytown 
HAND, BARBARA, 1, Piedmont 
HAND, CAROL, 2, Birmingham 
HAND, DOYLE, 1, Adamsville 
HAND, LINCOLN, 2, Adamsville 
HAND, MAE, 3, Heflin 
HANDLEY, THORA, 3, Birmingham 
HANKS, JAMES. 3, Gadsden 
HANSON. CHRISTOPHER. 2, Oxford 
HANSON, MARGARET, 2, Boaz 
HANSON, WILFORD, 2, Graham 
HARDIN, JAMES, 1, Birmingham 
HARDIN. MELVIN, 2, Pisgah 
HARDING, JERRY, 3, Sylacauga 
HARLAN, RICHARD I., 2, Heflin 
HARPER, MANOLA S., 3, Fyffe 
HAYNES. LINDA S.. 3, Delta 
HAYNES, OLLIE SIDNEY, 2, Anniston 
HAYNIE. EMMETT R., 1, Anniston 
HAYNIE. JOE HASKELL, I, Gadsden 
HAYS, JANICE ELLEN, 1, Cullman 
HAYS. JANICE FAY, 1, Leeds 
HAYS. SHARON SUE, 3, Cullman 
HAZELRIG, GEORGE MICHAEL. 1, Remlap 
HEAD, LORENZA QUINN, 2, Gadsden 
HEADRICK, CAROL ELIZABETH, 1, 
Gadsden 
HEADRICK, JAMES CECIL, 3, Cullman 
HEARD, ELIZABETH GREER, 1, Bynum 
HEATH, JANICE SUE, 3, Anniston 
HEATHCOCK, BILLY GENE, 1, Blue 
Mountain 
HEATHCOCK, DOUGLAS ARTHUR, 1, 
Blue Mountain 
HEATHCOCK, JOHN HERMAN, 3, 
Jacksonville 
HEATON, MICHAEL CHARLES, 1. 
Tallaoosa, Ga. 
HECKERT, ELEANOR DONNA, 3, 
Birmingham 
HEDDEN, DONALD LEE, 1, Huntsville 
HEDGES, WILLIAM M., 1, Rahway, N. 
HEFNER, MARY R., 3, Gadsden 
HEGENBARTH, FRANCIS, 1, Gadsden 
HEIGIL, HARRY R., 2, Sylacauga 
HELTON, HAROLD, 2, Jacksonville 
HENDERSON, BILLY R., 1, Trion, Ga. 
HENDERSON, CLYDE W., 1, Trion, Ga. 
HENDERSON. DONALD RAY, 2, Trion, Ga 
HENDERSON, HOWARD, 1, Eastaboga 
HENDERSON, EDWARD, 3, Oxford 
HENDRIX, BOBBY WAYNE, 2, 
Montgomery 
HENDRIX, CHARLES R., 2, Ranburne 
HENDRIX, THERON, 1, Lineville 
HENLEY, JERRY, 1, Anniston 
HENRIQUES, ROBERT. 1, Anniston 
HENRY, GEORGE D., 1, Chattanooga 
HENRY, SARAH, 3, Fairfield 
HENSON, JIMMIE R., 1, Gadsden 
HEPTINSTALL, BRENDA, 1, Florence 
HERBERT, PATRICK, 1, New Brunswick 
HERMAN, BEVERLY, 2. Fairfield 
HERRING, LAURA, 2. Gadsden 
HESTER, GLENN, 3, Bessemer 
HETHCOX, ALBERT, 1, Talladega 
HICKS. EARL. C., 3, Gadsden 
HICKS, GERALD D., 3, Jacksonville 
HICKS, LARRY, 2, Oxford 
HICKS, LAURA, 1, Marietta, Ga. 
HICKS, SIDNEY ANNE, 1, Gadsden 
HIGGINS, JERRY GLENN, 1, Oxford 
HIGGINS, LILA SMITH, 1, Jacksonville 
HIGGINS, LOUIS L., Eastaboga 
HIGGINS, RAYMOND, 1, Eastaboga 
HIGGINS, RONALD CLARENCE, 1, Gadsden 
HILL, ARTHUR GRADEN, 1, Gadsden 
HILL, ASA FAITH, 2. Dora 
HILL, BEVERLY ANN. 1, Alexander City 
HILL, CHARLES CARY, 3, Dora 
HILL, HORACE STEPHEN, 1, Gardendale 
HILL, JEFFA DAVIS, 1, Gadsden 
HILL, JERRY BRUCE, 2. Jacksonville 
HILL, JIM RUSSELL, 1, Paint Rock 
HILL, TOMMY GERALD, 2, Oxford 
HILL, WILLIAM EDWARD, 1, Jacksonville 
HINDMAN, MARTHA MAE. 3, Ohatchee 
HINDS, HELEN JEAN, 1, Anniston 
HINDS, PEGGY SUE, 1, Anniston 
HINDSMAN, JAMES D., 1, East Gadsden 
HINKLE, PENNY. 1, Anniston 
HINTON, JUNE, 2, Attalla 
HIX, FREIDA. 2, Trion, Ga. 
HIXON, HARRY, 1, Anniston 
HOBBS, AUDREY, 1, Talladega 
HOBBS, RUTH, 2, Anniston 
HOBBS, DOROTHY, 2, Anniston 
HODGE, GARY, 3, Alexander City 
HODGES, HAROLD. 1, Gadsden 
HOFFMAN, JAMES. 1, Gadsden 
HOGAN, JAMES W., 2 Bessemer 
HOLCOMB, CURTIS 
HOLCOMB, DON, 2, Albertville 
HOLDBROOKS, REGINA, 2. Crossville 
HOLDER, DORIS 
HOLDER, LARRY, 2, Albertville 
HOLDINESS, PHILLIP, 3, Florida 
HOLDBROOKS, SARA, 3, Fort Payne 
HOLLAND, RICHARD, 2, Fairfield 
HOLLEY, GRADY L.. 3, Anniston 
HOLIDAY, JIMMY, 2, Charleston, S. C. 
HOLLIFIELD, JIMMY, 2, Birmingham 
HOLLINGSWORTH, E. L., 3, Eastaboga 
HOLLINGSWORTH, EUGENIA, 3, Steele 
HOLINGSWORTH, PATRICIA, 3, Bynum 
HOLLIS, BRENDA, 2, Blountsville 
HOLMAN, JOHN C., 1, Anniston 
HOLMAN, JULIA, 3, Jacksonville 
HOLMAN, TODD L., 3, Harvest 
HOLMES, BETTY R., 2, Anniston 
HOLMES, DONALD G., 2, Anniston 
HOLMES, JAMES A., 3, Gadsden 
HOLMES, WALLACE A., Oxford 
HOLSTON, HAL L., 1, Birmingham 
HOLT, DENNIS I., 2, Piedmont 
HOLT, WILLIE L., 3, Summerville, Ga. 
HOOD, EIZABETH, 2, LaFayette 
HOPPER, JERRY O., 1, Eastaboga 
HORNE, HILDA B., 1, Anniston 
HORTON, CAROL SUE, 1, Jacksonville 
HORTON, DAVID D., 3, Jacksonville 
HORTON, JO ANN, 2, Locust Fork 
HORTON, MAROLYN MAE, 3, Crossville 
HORTON, SANDRA GAY, 2, Gadsden 
HOUK, HUGH R., 3, Fairfield 
HOUSCH, GLENDA K., 3, Summerville 
HOUSTON, JAMES A., I, Gadsden 
HOUSTON, RANDALL F., 1, Anniston 
HOUSE, PATRICIA, 1, Roanoke 
HOWARD, CARTER, 2, Jacksonville 
HOWARD, JERRY D., 3, Gallant 
HOWARD, JIMMY, 1, Jacksonville 
HOWARD, JOHN L., 2, Alexander City 
HOWARD, LARRY W., 1, Anniston 
HOWARD, ROY D., 1, Gadsden 
HOWARD, SIDNEY, 1, Bessemer 
HOWARD, WALLACE, 3, Piedmont 
HOWELL, JOHN T., 2, Birmingham 
HOWELL, RICHARD, 1, Scottsboro 
HOWLE, WILLIAM, 1, Graham 
HUBBARD, JAMES G., 2, Talladega 
HUBBARD, SANDRA, 1, Crossville 
HUCKEBA, ROYCE, 1, Oxford 
HUDDLESTON, DEWEY, 2, Sylacauga 
HUDGINS, JOHN T., 2, Harpersville 
HUDSON, DONALD R., 1, Munford 
HUEY, S. Ray, 3, Dry Gulch 
HUFFAKER, WILLIAM, 1, Anniston 
HUFFMAN, STEPHEN, 1, Las Vegas, Nev. 
HUFHAM, MARILYN, 1, Birmingham 
HAROLD HUGHES, 2, Jamestown 
HUGHES, TONIMARIE, I, Dutton 
HUGHETT, SANDRA, 3, Birmingham 
HULLETT, ROBERT, 1, Pell City 
HUMMEL, VALERIE, I, Phoenix, Ariz. 
HUNT, CAROLYN, 1, Bynum 
HURST, ALVIN D., 2, Ohatchee 
HURT. HUGH THOMAS, 2, Murray, Ky. 
HUTCHESON. ALYCE SUE, 2, Gadsden 
HUTTO. JOSEPH WILSON, 2, Birmingham 
HUTTO, MARY KATHERINE, 2, Talladega 
HYATT, JIMMY DARRELL, 3, Roanoke 
HYATT, ROBERT LAMAR, 2, Rome, Ga. 
HYDE, LINDA JEAN, 1, Ohatchee 
IGOU. LINDA CAROL, 1, Gadsden 
INGRAM, DAVID EARL, I, Piedmont 
INGRAM, SANDRA ELAINE, 1, Mt. Olive 
INGRAM, WILLIAM EDWARD, I, 
Eastaboga 
ISAACS, JOHN L.. JR., 1, Mulga 
ISBELL, MARY FRANCES, 2, Cedartown, 
Ga. 
ISOM, BILLY SHERRELL, 2, Arab 
IVEY, SANDRA JOAN, 1, Birmingham 
JACKSON, CONSTANCE C.. 2, Jacksonville 
JACKSON. ROBERT HEARD, 1, Huntasville 
JACOBS, JERRY MACK, 2, Heflin 
JACOBS, JO ALICE, 1,  Ranburne 
JAMES, LINDA CLAIRE, 1, Mobile 
JARVIS, PATTI, 3, Fairfax 
JENKINS, CAROLYN, 2, Hayden 
JENNINGS, CHARLES, 3. Eastaboga 
JENNINGS, JAMES, 1, Chalkville 
JOHNS, FRANKIE MAE, 2, Oxford 
JOHNS, MILTON TYRIL, 1, Talladega 
JOHNSON, BARBARA. 2, Jacksonville 
JOHNSON, BETTY SUE, 3, Heflin 
JOHNSON, BRADLEY, 3, Florida 
JOHNSON, BUFORD, 2, Jacksonville 
JOHNSON, CAROL, 3, Fort Payne 
JOHNSON, DAVID, 2, Leeds 
JOHNSON, DONNA, 2. Gadsden 
JOHNSON, FRIEDA L., 3, Anniston 
JOHNSON, HAROLD LEE, 2, Arab 
JOHNSON, JIMMY E., 1, Anniston 
JOHNSON, KENNETH, 1, Rahway. N. 
JOHNSON, LEE R., 2. Cedar Bluff 
JOHNSON, LEON, 3, Birmingham 
JOHNSON, MARTHA D., 1, Jacksonville 
JOHNSON, ORVILLE, 1, Piedmont 
JOHNSON, PHILLIP S., 1, Leeds 
JOHNSON, RAUSEWAL D., 3, Anniston 
JOHNSON, RICHARD A., 3, Florida 
JOHNSON, RICHARD I., 3, Montgomery        
JOHNSON. RICHARD W., 3, Leeds 
JOHNSON, ROBERT A., 1, Oxford 
JOHNSON, STEPHANIE, 3, Anniston 
JOHNSON, WINDELL, 1, Piedmont 
JOLLEY, PHILLIP, 2, Albertville 
JONES, BILLY JACK, 1, Gadsden 
JONES, CARL EUGENE, 1, Talladega 
JONES. DEWEY FRANKLIN, 3, Anniston 
JONES, EMILY SUE, 1, Bowdon, Ga. 
JONES, FRANCES D., 1, St. Augustine 
Beach, Fla. 
JONES, HOWARD MITCHELL, 1, Lincoln 
JONES, JAMES RALPH, 1, Gadsden 
JONES. JOAN J., 3, Gadsden 
JONES. JOEL McCALLA, 2, Trussville 
JONES, JOHN ALLEN, 2, Trussville 
JONES, JUDY LYNNE, 1, Anniston 
JONES. JUDY MAE. 1, Wilsonville 
JONES, LINDA SUE. 1, Talladega 
JONES, MARY ALICE. 3, Weaver 
JONES, OTIS PERRY JR., 3, Dawson, Ga. 
JONES, RITA BOOKER, 2, Sylacauga 
JONES, SAM, 1, Anniston 
JONES, SELENA HOWELL 
JONES, STANLEY DUNCAN, 1, Ohatchee 
JONES, VIDA, 2, Leeds 
JONES, WILLIAM D.. 3, Boaz 
JORDAN, JOE, 2, Alexander City 
JORDAN, JOHN E., 3, Jacksonville 
JORDAN. NANCY, 3, Cragford 
JORDAN, ROBERT, 1, Jacksonville 
JUNKINS, JIMMY, 2, Gadsden 
JUSTICE, DONALD, 2, Bessemer 
JUSTICE, GLENDA, 3, Henager 
JUSTICE, JAMES, 3, Gurley 
JUSTICE, ROBERT, 3, Albertville 
KEENER, JERRY W., 3, Leesburg 
KEENER, LARRY, 3, Gadsden 
KEITH, JOAN LORRAINE, 1, Birmingham 
KELLEY, BOBBY, 2, Anniston 
KELLEY, GERALD HURST, 2, Anniston 
KELLEY, RICHARD,  1, Birmingham 
KELLY, THOMAS, 1, Amsterdam, N. Y. 
KELTON, WILLIAM, 3, Lanett 
KEMP, JAMES F.. 1, Atlanta, Ga. 
KENNAH, GALEN, 1, Huntsville 
KENNEDY, DONNIE. 2, Piedmont 
KENNEDY, EARNEST, 2, Anniston 
KENT, JERALD, 2, Birmingham 
KENT, ROY DONALD, 1, Heflin 
KERR, ANDREW G.. 1, Gadsden 
KERR, SALLIE A., 1, Gadsden 
KETCHAM, LEONARD, 3, Fort McClellan 
KETTLES, WARNER J., 3, Anniston 
KEY, CAROLE J., 3, Anniston 
KIFER, KENNETH PAUL, 1, Gadsden 
KILGORE. JOHNNY WARREN, 1, 
Double Springs 
KILGORE, LINDA ANN, 3, Attalla 
KILLIAN, SARA ELLEN, 2, Ft. Payne 
KINES, AUSTIN JOE, 2, Cedartown. Ga. 
KING, BARBARA ANN, 1, Jacksonville 
KING, ELZAH OLIVER, 2, Weaver 
KING, JESSE THOMAS, 2, Anniston 
KING, JUDITH ANN, 3, Piedmont 
KING, KENNETH HAROLD, 3, 
Jacksonville 
KING, LAWRENCE MICHAEL, 2, 
Dade City. Fla. 
KING, MARGARET RACHEL, 1, Talladega 
KING, NANCY WILBOURN, 2, Anniston 
KING, WILLIAM BRUCE, 1, Gadsden 
KINSAUL, PATRICIA GAIL, 2, Bynum 
KIRKLAND, JAMES HOWARD. 1, Oneonta 
KIRKPATRICK, JIMMY CARL, 1, 
Huntsville 
KIRKSEY, JAMES MACON, 2, Lincoln 
KISOR, HAZEL THERESA. 3, Piedmont 
KITCHENS, MARTHA S., 3. Gadsden 
KITCHENS, WILLIAM, 1, Pieamont 
KLEIN, JAMES. 1. Birmingham 
KNEZEVICH, JOE, 1, 	 acauga 
KNIGHT, DON W., 1, Anniston 
KNIGHT, JAMES, 1, Piedmont 
KNIGHT, TOMMY, 1, Long Island 
KNOWLES, CECIL, 1. Gadsden 
KOSIC, KENNETH, 1, Brick Tup, N. J. 
KRAMER, NICHOLAS, 2, Cedartown. Ga. 
KUYKENDALL, BRENDA, 3, Dutton 
LABOUNTY, PATRICK, 1, Gadsden 
LACKEY, PATRICIA, 1, Anniston 
LACKEY, RONALD, 2, Sylacauga 
LACY, TILLMAN, 3, Lineville 
LAGLE, MICHAEL, 1, Hueytown 
LAIN, ROSEMARY, 1, Birmingham 
LAKEY, DONALD. 1, Anniston 
LAMB, JOHN. 2, Heflin 
LAMBERT, STEPHEN. 1, Gadsden 
LAMBERT. THELMA, 2, Sylacauga 
LANDERS, ANDREW, 1, Anniston 
LANDERS, JERRY W., I, Gadsden 
LANDERS, TYREE, 1, Bowden, Ga. 
LANEY, REBECCA, 1, Anniston 
LANG, DENA, 2, Birmingham 
LANG, HANSEL, 3, Albertville 
LANG, TOMMY, 3, Albertville 
LANGLEY, JOHN C.. 3, Alexander City 
LANGLEY. MARGARET, 1, Bynum 
LANGLEY, MARTHA SUE, 2, 
Madison Heights, Mich. 
LANGWITH, DIANE MARY, 3, 
Ft. McClellan 
LANKFORD, RONALD MICHAEL, 2, 
Gadsden 
LATHAM, SONIA JEAN, 1, Gadsden 
LATHEM, JAMES ALBERT, 1, B'ham 
LATHEM, LOUIS RAY, 1, B'ham 
LAWRENCE, ALTON EARL, 1, Wham 
LAWSON, GARY DALE, I. Eastaboga 
LAYTON, JAMES ALAN, I, B'ham 
LAYTON. JUDITH KAREN, 2, Tarrant 
LEDBETTER, CAROL JANE, 1, Jacksonville 
LEDBETTER, JAMES NORBORN, 1, 
Anniston 
LEDBETTER, JOHNNY THOMAS, 1, 
Eastaboga 
LEE, CHARLES ARNOLD, 2, Oxford 
LEE. CHARLES BRAXTON. 3, Camden 
LEE, PATSY EMMA, 1, Heflin 
LEE, JUNE RAINWATER, 2, Jacksonville 
LEE, LANA GAIL, 3, Anniston 
LEE, LARRY MACK, 3, Addison 
LEE, MARY JANE, 3. Harpers./Ile 
LEiNINGER, GLORIA, 2, LaFayete 
LEMA, HENRY, 2, Washington, D. C. 
LEONARD. JAMES. 2, Calhoun. Ga. 
LESTER, JUDIETH. 1, Cedartown, Ga. 
LESTON, ROBERT R., 1, Birmingham 
LETT. CAROLYN, 3, Jacksonville 
LEVITT, MINNA, 3, Ft. McClellan 
LEWIS LANELLE, 1, Hayden 
LEWIS. MARGARET, 2, Unicoi, Tenn. 
LEWISKI, JAMES, 2, Gadsden 
LIGGAN, CHARLES, 1, Gadsden 
LIGGAN, CHALES W., 2, Ragland 
LILLICH, JOHN, 1, Huntsville 
LILLY, RAYMOND. 1. Pinson 
LINDBLOM. RICHARD, 3, Jacksonville 
LINDLEY, DARTHEA, 3, Sylacauga 
LINDSEY, SHARON, 1, Oxford 
LIPHAM, SANDRA, 1, Wedowee 
LISENBA, LINDA. 1, Gadsden 
LITTLE, MARTHA IRENE, 1, Centre 
LITTLE, ROBERT, 2, Piedmont 
LITTLE, WILLIAM, 2, Centre 
LITTLEJOHN, BRENDA, 3, LaFayette, Ga. 
LIVINGSTON, GERALD. 3, Blue Mountain 
LIVINGSTON, MARTIN, 1, Oxford 
LOCKETTE, EARL, 1, Jacksonville 
LOCKETTE, THOMAS, 2, Jacksonville 
LOGAN. CATHERINE. 2, Gadsden 
LOGAN. CHERYL, 1, Anniston 
LOGAN, KENNETH WAYNE. 3, Gadsden 
LOGAN. KINIAN KNOX, 3. Jacksonville 
LONG, ALICE AGNES, 3, Ft. McClellan 
LONG, JAMES LARRY, 1, Brownsboro 
LONNERGAN, DONALD CROWE, 2, 
Ashville 
LORING. JOE HERMAN, 2, Gardendale 
LOVE, ERNEST PAUL, 2, Piedmont 
LOVE, PHILLIP DENNIS, 2, Praco 
LOVE, SANDRA KAY, 2, Piedmont 
LOVE, VIVIAN LUSK, 3, Oxford 
LOVE, WILLIAM GENE, 3, Oxford 
LOVINGOOD, ESTOON A., 3, Childersburg 
LOVVORN, DAVID ALBERT, 3. B'ham 
LOVVORN, SANDRA BUSH, I, Jacksonville 
LOVVORN, SANDRA N., 2, Woodland 
LOVVORN, TERRY JOHN. 1, Graham 
LOW, DONNA SUE, 3, Gadsden 
LOWE, JOHN EDWARD, 1, Bessemer 
LOWERY, JACKIE RAY, 3, East Gadsden 
LOWERY, JAMES HOMER. 2, Irondale 
LUKER, JONAS R., 3, Anniston 
LUSK, ANTHONY, 2, Jacksonville 
LUSK, WILLIAM H., 3, Anniston 
LUTHER, GARY LEE, 2, Gadsden 
LUTTRELL, DAVID, 2, Jacksonville 
LUTTRELL, MELANIE, 2, Jacksonville 
LYBRAND, CHARLES W., Glencoe 
LYDA, LAURA JEAN, 3, East Gadsder 
LYLE, WILLIAM, 1, Birmingham 
LYLES, BRENDA, 2, Pell City 
LYLES, PATRICIA, 3, Weaver 
LYNCH, CARL. 1, Jacksonville 
LYNCH, NANCY G., 1. Anniston 
MACCONCHIE, DORA, 1, Jacksonville 
MADDOX, CHARLES, Jacksonville 
MADDOX, GLENNIS, 3, Fyffe 
MADDOX, MARY, 1, Jacksonville 
MAGNESS, DOROTHY, 2, Anniston 
MAGNUSSON, JERRY, 1, Decatur 
MALATINO. ANTHONY, 1, Oxford 
MALATINO, LONNIE, 1, Oxford 
MALCOM, JOHN, 1, Gadsden 
MALLORY, MARTHA, 3, Anniston 
MALONE, LARRY, 1, Portersville 
MALONEY, BOBBY, 3, Gadsden 
MANASCO, IRICH, 2, Gadsden 
MANER, SYLINA, 1, Oxford 
MANESS. GEORGE, 3, Piedmont 
MANN, BARBARA, 3, Glencoe 
MANN, DAVID F., New Hope 
MANN, JAMES ERNEST, 1, Alex City 
MANN. JOHN GARLAND, 2, Cedar Bluff 
MANN, MARY WILSON, 3, Pell City 
MANN, MICHAEL JACKSON. 3, 
Guntersville 
MARCHANT, SPURGEON, 1, Birmingham 
MARLER, JOSEPH EDGAR, 2, Atlanta, Ga. 
MARONEY, LUCILLE, 3, Boaz 
MARS, JOE WAYNE, 1, Weaver 
MARTIN, BOBBY WAYNE, 2, Albertville 
MARTIN, CLARA JEAN, 1, Pell City 
MARTIN, JIMMY FRANKLIN, 1, 
Jacksonville 
MARTIN, PATRICIA M., 3, Jacksonville 
MARTIN, VIRGINIA LEE, 1, Rahway, N. J. 
MASK. THOMAS FRANKLIN, 1, Arab 
MASON, JERROLD HARDIN, 1, Anniston 
MASSEY, HERBERT LAMAR, 3, Oneonta 
MASSEY, JOHN EDWARD, 2, Birminghan 
MASSEY, KENNETH JOE, 1, Gadsden 
MASTERS, RICHARD BART, 2. 
Rahway, N. J. 
MATTHEWS, CAROLYN, 2, Trussville 
MATHEWS, ROBERT, 2, Smyrna, Ga. 
MATHEWS, WILLIAM, 1, Birmingham 
MATHIS, JAMES, 3, Rome, Ga. 
MATSON, FRANKLIN, 3, Talladega 
MATTESON, JOHN, 2, Cedartown, Ga. 
MATTOX, NADINE, 3, Ashland 
MAULDIN, SERIE, 1, Gadsden 
MAXSON, EVELYN, 1. Birmingham 
MAXWELL, BEATRICE A., 1, Arab 
MAXWELL, JUNE, 1, Arab 
MAXWELL, MARVIN, Birmingham 
MAXWELL, PHYLLIS, 3, Northport 
MAY, JIMMY. 3, Alabama City 
MAYFIELD, ALSEY, 2, Centerville 
MAYFIELD, JACKIE S.. 1, Gadsden 
MAYFIELD, JIMMY. 3, Gadsden 
MAYFIELD, MICHAEL, 2, Blountsville 
MCAFEE, ALVA DALE. 3, Altoona 
MCALLISTER, BETTY, 1, Gadsden 
MCARDLE, ROBERT, 1, Fairfield 
MCBRAYER. BOBBY, 1, Dora 
MCBRIDE, JERRY, 2, Scottsboro 
MCBURNETT, LARRY, 2, Lincoln 
MCCAIN, DONALD, 1, Songina, Ga. 
MCCAIN, EARL TONY. 1, Addision 
MCCALLIE, JUDY ANN, 1, Gadsden 
MCCALLIE, LARRY, 2, Ft. Payne 
MCCARGO, DEWITT, 1, Anniston 
MCCARTY, JAMES EMORY, 2, 
Camilla, Ga. 
MCCARTY, MELISSA ANN, 2, Mt. Olive 
MCCARVER, JOHN LANE, 3, Fairfield 
MCCAY, JUNIOR RAY, 2, Trafford 
MCCAY, MARY L., I, Warrior 
MCCLENDON, SANDRA KAY, 2, Henagar 
MCCLUNEY, DOUGLAS WAYNE. 2, 
Gadsden 
MCCLUSKEY, LOUIS M., 1, Anniston 
MCCORD, JOYCE PITTS, 3, Jacksonville 
MCCORD, RANDALL DOYCE, 3, 
Jacksonville 
MCCORD, WILLIAM SHILES, 3, Scottsboro 
MCCORMACK, PRISCILLA A., 1, Lineville 
MCCORMICK, TROY OTIS, 3, Boaz 
MCCOY, CALVIN J., 2, Guntersville 
MCOY, RICHARD THOMAS. 1, Helena 
MCCRAW, JEWELL FAYE, 2, Bessemer 
MCCULIA, JAMES RICHARD, 2, Wham 
MCCULLARS, JERRY T., 2, Ohatchee 
MCCURDY, LINDA JUNE, 2. Cedar Bluff 
MCCURDY, MARY ANNE, 2, Pinson 
MCDANIEL, DANNY, 3, Sylacauga 
MCDANIEL, PEGGY, 1, Rainsville 
MCDONALD, CHARLES, 2, Ft. Payne 
MCDONALD, JERRY, 3, Sylacauga 
MCDONALD, JOSEPH, 1, Anniston 
MCDONALD, SUSAN, 2, Birmingham 
MCDOUGAL, JEAN, 2, Gadsden 
MCDOWELL, HORACE, 1, Piedmont 
MCDUFFIE, JUDY, 2, Jacksonville 
MCELROY, PATSY, 2, Heflin 
MCEWEN, MARGARET, 3, Jacksonville 
MCGAHA, JERRY, 2, Anniston 
MCGEE, GEORGE, 1, Jacksonville 
MCGEE, LARY C., 2, Merritt Island, Fla. 
MCGEE, MAURICE, 2, Ft. Payne 
MCGINNIS, ADELLE, 2, Gadsden 
MCGOWAN, TED, 1, Clear Lake. Iowa 
MCGRADY, ROBERT LEE, 2, Sylacauga 
MCGRIFF, GLEN, 2, Gadsden 
MCGUIRE, HERBERT, 2, Anniston 
MCGUIRE, MICHAEL, 3. Montgomery 
MCKAY, JAMES ROSS. 3, Birmingham 
MCKENDREE, RONALD, 1, Bynum 
MCKERLEY, HOWARD, 1, Wellington 
MCKINNEY. MICHAEL R., 1, Mt. Olive 
MCKINNEY, SANDRA, 2, Anniston 
MCKLEROY, THOMAS, 1, Oxford 
MCKNIGHT, EVERETT, 1, Birmingham 
MCLAUGHLIN, MARK B., 2. Gadsden 
MCLEMORE, NANCY, 2. Talladega 
MCLEOD. ALONZA BYRON, 3, Anniston 
MCLEOD, BETTY YOUNG, 2, Jacksonville 
MCLEROY, CHARLES TOMMY, 3, Heflin 
MCMAHAN, EDWARD MICHAEL, 2, 
Hueytown 
MCMAHAN, PHILLIP EMORY, 1, B'ham 
MCMURTREY, HERMAN LEE, 3, Boaz 
MCNABB, AGNES, 1, Ft. McClellan 
MCNEAL, BARRY WILLIAM, 1, 
Jacksonville 
MCNEILL, JOHN ROBERT, 1, Jacksonville 
MCREYNOLDS, LARRY DAN, 1, 
Collinsville 
MCWHORTER, ALVIE E., 1, Anniston 
MEAGHER. PATRICIA MARIE, 1, 
Rahway, N. J. 
MEDDERS, DONNA ELLEN, 2, Anniston 
MEDDERS, EDGAR JERRY, 1, Uleaner 
MEDDERS, JAMES DON, 2, Boaz 
MEDDERS, TOMMY CHARLES. 2, Anniston 
MEEKS, CAROLYN SUE, 1, Apopka. Fla. 
MEERS, SHEEMAN DANE. 2, Gadsden 
MEHARG, SANDRA LOUISE, 3, Hueytown 
MEIGS, FORREST W., Alex City 
MELTON. GLENDA, 2, Harpersville 
MERRILL, WAYNE, 3, Graham 
MIKUL, PHILIP, 1, Birmingham 
MIKUL, VINCENT, 2, Birmingham 
MILAM, FAY, 3, Pell City 
MILAM, STEVE, 3, Pell City 
MILES, CHARLES, 3, Lanett 
MILLER, GORDON, 1, Glencoe 
MILLER, JAMES. 1, Anniston 
MILLER, JESSE, 1, Bessemer 
MILLER, MICHAEL, 1, Gadsden 
MILLER, RICHARD, 3, Jacksonville 
MILLER, RONALD,1, Anniston 
MILLICAN, CARL, 1, Esom Hill, Ga. 
MILLICAN, CAROL, 1, Henagar 
MILLICAN, LINDA, 1, Birmingham 
MILLITZER, SALLY, 3, Apopka, Fla. 
MILLS, BETTINA, 1, Jacksonville 
MILLS, WILLIAM, 1, Belle Grade, Fla. 
MILSTEAD, TERRY, 1I, Hueytown 
MIMS, MARGARET, 1, Talladega 
MINCEY. JACKIE, 2, Gadsden 
MINOGUE, DANNY, 3, Gadsden 
MINOR, MARIE, 2, Columbiana 
MINOR, MARY, 3, Huntsville 
MINTZ, SANDRA, 1, Anniston 
MITCHELL, BARRY, 1, Columbus. Ga. 
MOORE,  JAMES , 2. Cedartown, Ga. 
MOORE, JUDITH, 3. Albertville 
MOORE, MARTHA, 2, Trafford 
MOORE, ROBERT, 1, Sylacauga 
MOORE. SUE. 2, Anniston 
MOORE, THOMAS, 2, Trion, Ga. 
MOORE, THOMAS L., 2, Attalla 
MOORE, TOMMY B.. 2, Anniston 
MOORE, TONY WAYNE, 1, Albertville 
MOORE, WILLIAM. 2, Lineville 
MOREE, ELMER. 1, Birmingham 
MORGAN, GRADY, 1, Oxford 
MORGAN, HAYNES, 2, Piedmont 
MORGAN, ORA JEAN, 2, Gadsden 
MORGAN, WILLIAM, 2, Ft. Payne 
MORRIS, CECIL, 2, Anniston 
MORRIS, DAVID H.. 1, Gadsden 
MORRIS, ETHEL, 1, Sylacauga 
MORRIS, LILLIE, 1, Gadsden 
MORRIS, REBECCA, 1, Heflin 
MORRIS, REGINA, 3, Blountsville 
MORRIS, TOMMY, 3, Anniston 
MORRISON, LARRY W., 2, Gadsden 
MORROW, MELVIN, 3. Oxford 
MORTON, LARRY, 3, Pinson 
MOSLEY, THOMAS, 1, Birmingham 
MUDGETT, BARBARA, 2, Ft. McClellan 
MULLENDORE, JUDITH, 1, Anniston 
MULLICAN, MARY, 2, Dadeville 
MUNDY, SANDRA, 1, Oxford 
MITCHELL, FRED, 1, Ft. McClellan 
MITCHELL, GORDON, 3, Anniston 
MITCHELL, JAMES FRANK. 1, Anniston 
MITCHELL, MARGARETTE E., 1, Glencoe 
MITCHELL. MARY ELIZABETH, 2, 
Goodwater 
MITCHELL, MARY KATHRYN, 3, Ft. Payne 
MITCHELL, MICHAEL T., Sylacauga 
MITCHELL, PATRICIA ANN, 1, Gadsden 
MITCHELL, PHILIP COLIN, 1, Leeds 
MITCHELL, SAMMY DALE, I, Crossville 
MITCHELL. TOMMIE LYNN, Lineville 
MOBBS, PATRICIA ANN, 3, Gadsden 
MONROE. TOMMY JOE, 1, Birmingham 
MONTGOMERY, LARRY J., 2, Jacksonville 
MOON, JAMES DOUGLAS, 1, Gadsden 
MOON, MARY LAURA, 2, Gadsden 
MOORE, BETTYE LOUISE, 2, Ft. Payne 
MOORE, DAVID LYNN, 3, Birmingham 
MOORE, JACK ALFRED, 1, Birmingham 
MURPHREE, HELEN BERNICE, 2, 
Childersburg 
MURPHREE, MYRON BIRL, 1, Wham 
MURPHREE, WALLACE RAY, 1, 
Blountsville 
MURRAY. CHARLES HUGH, 3, Weaver 
MYERS, MARY SHARON, 2. Leeds 
MYRICK, DORTHA LEANA, 2, Gadsden 
NABORS, BEN FRANK, 2, Birmingham 
NABORS, JAMES, 1, Birmingham 
NABORS. JAMES WALLACE, 3, Glencoe 
NAFTEL, JAMES CECIL, 2, Birmingham 
NAFTEL, WILLIAM HUGH, I, Jacksonville 
NALL, CHARLES THOMAS, 1, Anniston 
NALL, JAMES THOMAS, 1, Foley 
NAPPER, MARY ELLEN, 1, Jacksonville 
NASH. LOURETTA RENAY, 1, Scotsboro 
NAUGHER, JAMES SEWELL, 1, Leesburg 
NAYLOR, LINDA LOUISE. 2, Crossville 
NAYLOR, MARJORIE ELLEN, 3, Boaz 
NEAL, BENNY WAYMON, 1, Blountsville 
NEAL, MARY LOUISE, 1, Arab 
NEASON, JAMES, 3, Birmingham 
NEIGHBORS, MARY, 1, Alex City 
NEIGHBORS, ROBERT, I, Birmingham 
NELSON, LOUISE, 2, Weaver 
NELSON, TOM, 2. Birmingham 
NEMETH, GEORGE, 3, Anniston 
NETTLES. JOE, 3, Birmingham 
NEWSOME, ELLEN, 2, Talladega 
NEWSOME, MICKIE, 1. Sylvania 
NEWSOME, TERRY, I, Ft. Payne 
NIBLETT, TERRY, 1, Mobile 
NICHOLS, DONA, 1, Birmingham 
NICHOLS, JIMMY L., 1, Dutton 
NICHOLS, NORLANDO, 1, Huntsville 
NICHOLS, GRACE S., 1, Hueytown 
NICHOLSON, SANDRA, I, Goodwater 
NIX, DONALD W., I. LaFayette 
NIXON, TERRY EVON, 1, Talladega 
NIXON, WINFORD, 1, Talladega 
NOAH, JUNE MILLS. 3, Glencoe 
NOBLES. CARLTON, I, Anniston 
NOE, WILLARD, 2, Birmingham 
NORMAND. ANTHONY, 3, Birmingham 
NORRIS, RAYMOND, 2, Florence 
NORTON, HILDA, 
NORTON. JULIAN, 3, Heflin 
NORTON, WILLIAM, 1, Oxford 
NOWLAND, JAMES, 3, Alpine 
NUSS, HELEN JANE, 1, Anniston 
NUSS, WILLIAM E., 3, Holly Pond 
OAKLEY, NANCY MAE, I, Dade City, Fla. 
O'BRIEN ROBERT GEORGE, 3, Anniston 
ODOM. JOYCE ANN, .1, Cleveland, Ohio 
O'DONNELL MICHAEL, 2, Birmingham 
OGLESBY. DANIEL G., 2, Trussville 
OLINGER, DONALD B., 2, Cedartown, Ga. 
OLIVER, JANICE D., 1, Anniston 
OLIVER, LOIS MARIE, 2, Birmingham 
OLIVER, ROBERT D., 2, Attalla 
O'NEAL MARY ANN, 1, Talladega 
O'NEAL PATRICIA, 1, Lanett 
O'REAR TOMMYJ., 
OSBORN, BYRON, 3. Collinsville 
OTWELL, RENDER D.. 1, Oxford 
OWEN, AUTHUR, 1, Jacksonville 
OWEN, BARBARA JO, 2, Lanett 
OWEN, JANICE, 1, Lacye's Spring 
OWEN, ROGER. 1, Bessemer 
OWENS, GLENDA, 3, Empire 
OWENS, JEPPY, 2. Gadsden 
OWENS, KATHRYN, 3, Heflin 
OWENS. ROBERT E., 2, Gadsden 
OWENS, TERRY, 2, Samson 
OWENS. WAYNE, 2, Leesburg 
OWNEY, GLORIA. 3, Cuyahoga Falls, 0. 
OZERDEN, HALIL, 2, Adana, Turkey 
PADGETT, WILLIAM, 1, Birmingham 
PAGE, JUDY, 1, Leeds 
PALMER. CHARLES, 2, Anniston 
PANELL, REBECCA. 1, East Gadsden 
PARACCA, WILLIAM, 1, Birmingham 
PARIS, GRANT, 2, East Point, Ga. 
PARIS, JACK, 2, Gadsden 
PARKER, BILLY, 1, Summerville, Ga. 	  
PARKER, BUDDY, 2, Summerville, Ga. 
PARKER, CATHERINE, 2. Weaver 
PARKER, LARRY, 1, Irondale 
PARKER. MORRIS, 3, Anniston 
PARKER, PAUL, 2, Heflin 
PARMER, WENDELL, 1, Jacksonville 
PARNELL, ROBERT, 3. Anniston 
PARNELL. SARAH, 3, Jacksonville 
PARRIS, BRUCE, 3, Anniston 
PARRISH, JOHN, 1, Roanoke 
PARROTT, THOMAS JOSEPH, 1, Anniston 
PARSON, DOUGLAS, 2, Hueytown 
PARSONS, PATRICIA, 1, Ft. Payne 
PARTIN, MARY LYNN, 2, Birmingham 
PASS, J. L., 3, Cleveland 
PATE, FRED L., 2, Sylacauga 
PATE, JAMES E., 2, Gadsden 
PATE, ROGER D., 3, Altonna 
PATRICK, ROBERT, 4. Anniston 
PATTERSON, JOHN W., 1, Irondale 
PATTERSON, KENNETH L., 1, Cleveland 
PATTERSON, MICHAEL R., 1. 
Security, Colo. 
PATTERSON, OTIS, 
PATTON, MELVIN ALTON, 1, Wham 
PAYNE, COLMAN ALBERT, Jacksonville 
PAYNE, LARRY V., 2, Gadsden 
PAYNE, NOBLE E., 1, Gadsden 
PAYNE, RONALD, 1, Heflin 
PEACOCK, JOHN E., 1, Anniston 
PEAK, JERRE R., 1, Anniston 
PEARSON, JOAN, 6, Ft. McCleelan 
PEARSON, SUSAN. 2, Opelika 
PENTECOST, NANCY, 3, Glencoe 
PEOPLES, VIRGINIA, 3, Oneonta 
PEOPLES, LARRY JAMES 
PENIFIELD, ROGERS, 
PEPPERS, RUFUS, 2, Talladega 
PERKINS, JIM, 2, Gadsden 
PERKINS, VICTOR. 1, Talladega 
PERRY, SARA, 5, Anniston 
PERRYMAN, RICHARD, 3, Attalla 
PETERS, ERNEST, 2, Jemison 
PETERSON, FRANCES, 1, Anniston 
PETREE, THOMAS, 1, Hopewell, Va. 
PETTUS, CAROLYN, 3, Fla. 
PETTUS, DAVID, 1, Oxford 
PETTUS, MARY, 1, Weaver 
PETTUS, WILLIAM, 
POWELL, BRENDA 
OWENS, BARBARA, 3, Anniston 
OWENS, JOHN, 1, Anniston 
REAVES. ERNEST, 3, Jacksonville 
REYNOLD, JOSEPH, 1, Ga. 
RHODES, ALVIN V., 3, G'dendale 
RODGERS, CAROL, 
ROGERS, ANN 
SIDES. ROBERT, 3, Anniston 
SOSEBEE, CLARK, 3, Oxford 
STOUGH. JOE, 2, Sylacauga 
STOUT, NANCY 
PHILLIPS. ANGELA FAY, 2, Anniston 
PHILLIPS, BILLY JOE, 1, Gadsden 
PHILLIPS, CHARLES BARRY, 2, Henagar 
PHILLIPS, GLENDA JO, 1, Ohatchee 
PHILLIPS, JOHN MICHAEL, 2, Pisgah 
PHILLIPS, JOSEPH ALLEN, 3, Gadsden 
PHILLIPS, LYNN HIRAM, 1, Mobile 
PHILLIPS, MALCOLM RAY. 1, Oneonta 
PHILLIPS, MARGARET A., 2, B'ham 
PHILLIPS, REBECCA E., 2, Sylacauga 
PHILLIPS, ROGER DALE, 1, Alex City 
PHILLIPS, SANDRA KAY, 1, Oxford 
PHILLIPS, WILBUR M., 3, Anniston 
PHILLIPS, WILLIAM JOSEPH, 2, Sylacauga 
PHURROUGH, NELDA JEAN, 1, Sylacauga 
PICKETT, DORIS BROWN 
PICKRELL, SANDRA ELAINE, 2, Cordova 
PIEDOT, VICTORIA LEE, 1, Dearmanville 
PIERCE, CHARLIE RAY, 1, Talladega 
PIERCE, RONALD HARVEY, 2, Anniston 
PINDEA, CARLOS, 1, EL Salvador 
PITTS. BARBARA A., 2, Oxford 
PITTS. DANNY L., 1, Anniston 
PITTS, JAMES T., 3, Anniston 
PLUMMER, J. M. Jr., 1, Gadsden 
PLUNKETT, BRENDA F., 1, Gadsder 
PLYER, GEORGE D., 1, Birmingham 
POGUE, ROY J., 1, East Point, Ga. 
POLK, HARRY T., 1, Jacksonville 
POLLARD HELEN K., 3, Gadsden 
POLLARD. KENNETH H., 3, 
Borden Springs 
PONDER, ALICIA T., 2, Jacksonvil 
PONDER, LINDA E., 1, Talladega 
PONDER, PAULA A., 3, Wellington 
POOLE, DAVID D., 1, Birmingham 
POPE, GLYNN E., 1. Talladega 
POPLIN, BARBARA L., 1 , Rome, Ga. 
PORTER, HORACE LEE 
PORTER, JAMES K., 2, Cordova 
PORTER, MARTHA S., 1, Gadsden 
PORTER, ROGER D., 1, Bessemer 
POTTER, JAMES E., 3, Fyffe 
POUNDS, DAVID W., 2, Gadsden 
POWELL. BRENDA K., 1, Gadsden 
POWELL. MARGARET S., 1, B'ham 
POWELL, SHERRY L., 3, Gadsden 
POWERS, JANE S., 1, Talladega 
POWERS, ROBERT W., 1, Jacksonville 
PRATER. FRANCES R., 2. Glencoe 
PRATER, PATRICIA C., 1, Gadsden 
PRATER, WANDA E., 3. Oxford 
PRESTON, CAROLYN EARLIN 
PRESTON, ROBERT L., 2. Gadsden 
PRESTRIDGE, MARY STELLA 1, Talladega 
PRESTRIDGE, SARA JANE, 3, Heflin 
PRICE, JOEL HAYES, 1, Birmingham 
PRICE, MARY ELLEN, 2, Cedartown, Ga. 
PRICE, RADA ONELDA, 2, Lineville 
PRICE, WILBUR ELLIS, 3, Anniston 
PRICKETT, JOHN EDWARD, 1, Annistor 
PRICKETT, PEGGY JEAN, 1, Wellington 
PRICKGETT, SUSAN, 2, Gadsden 
PRINCE, GERALD DOUGLAS, 3, Vincent 
PRITCHARD, ROGER D., 1, Dadeville 
PRITCHETT, JUDITH L., 2, Gadsden 
PRITCHETT, RICAHRD H., 3, Blue 
Mountain 
PROCTOR, LARRY RANDALL. 2, Crossville 
PROPES, TED JOE, 2, Jacksonville 
PRUETT, CHESTER MELVIN, 3, Cullman 
PRUETT, HERMAN ROSS, 2, Jacksonville 
PRUETT, LINDA W., 3, Jacksonville 
PRUITT, SANDRA, 1, Glencoe 
PRUITT, WILLIAM RAY 
PRYOR, JOSEPH R., 1, Smyrna, Ga. 
PUGH, A. D. JR., 3, Attalla 
PUGH, FRANCIS E., 1, Anniston 
PURCELL, JAMES, 2, Cedartown, Ga. 
PURSER, FAITH, 1, Fairfield 
PUTNAM, K. W., 1, Piedmont 
QUATTLEBAUM, H. G., 3, Cullman 
QUEIMADO, JOSE, I, Portugal 
RABURN, H. L. JR., 2, Anniston 
RADNEY,. WALTER S., 2, Alexandria, V 
RAFFERTY, LYLE, 3, Mason, Tenn. 
RAGLAND, LILLIAN, 2, Alexandria, Va. 
RAGSDALE, JAMES, 1, Gadsden 
RAGSDALE, MICHAEL, 1, Dallas, Ga. 
RAGSDALE, WAYNE, 2, Gadsden 
RAINS. BARNIE, 1, Henagar 
RAINS, LARRY E.. 2, Henagar 
RAINS, SHARON K., 2, Henagar 
RALEY, MARRY W., 3, Gadsden 
RAMPY, MAX, 1, Anniston 
RANDOLPH, VICTOR IV, 2, Birmingham 
RAPER, BARBARA, 3, LaFayette 
RAPHAEL, JOAN, 3, Israel 
RATLIFF, WILLIAM B., 3, Blountsville 
RAY, ERIC, 2, Trussville 
RAY, JOHN W., 2, Wetumpka 
RAY, LARRY CLAY, 3, Ashland 
RAY, REBECCA F., 3, Hanceville 
RAY, RUBY WILSON, 1, Piedmont 
RAYFIELD. JEFFREY L., 1, Sylacauga 
READ, JOSEPH T., 2, Bynum 
REAGAN, EUGENIA ANN, 2. Birmingham 
REAVES, CLYDE MORRIS, 1, Anniston 
REAVES, JAMES EDWIN, 1, Jacksonville 
REDMAN, MARY ZANDRA, 2, Gadsden 
REECE, KENNETH GEORGE. 2, Fort Payne 
REED. THOMAS ARTHUR, 2, Talladega 
REID. KENNETH EDWARD, 3, Anniston 
REID. VAN ROGER, 1, Guntersville 
REINER, MARY DORA, 2, Fort McClellan 
REINHARDT, JOHN ALLEN, 2, Fort 
McClellan 
REUTSCHLER, CHRISTINE, 1, Anniston 
RESTOOL, MARY FRANCES, 2, Jacksonville 
REYNOLDS, CAROL JANE, 1, Gadsden 
RHODES, ALVIN M. VI, 1, Gardendale 
RHODES, IRA WYNN, 2. Alpine 
RHODES, PATSY, 2, Jacksonville 
RHODES, W. C. JR.. 3, Bessemer 
RICE, JAMES S., 1, Lineville 
RICE, MARION F.. 3, Jacksonville 
RICE, ULDY J., 3, Dawson 
RICH, DOROTHY, 1, Wellington 
RICH, JANICE M., 1, Oxford 
RICH, JERRY L., 3, Vincent 
RICH, NORMAN J., 2, Gadsden 
RICHARDS, CHRISTINE, 3, Birmingham 
RICHARDS, R. A. JR., 3, Jacksonville 
RICHEY, JIMMY, 3, Albertville 
RIDDLE, JANICE, 1, Ashland 
RIDDLE, MARY E.. 3, Millerville 
RIGBY, JUDY L.. 3, Talladega 
RIGGINS, BOBBIE, 1, Gadsden 
RILEY, JOHN, 1, Montgomery 
RINGER, FRANCES, I, Rome. Ga. 
RIVES, JANIE, 3, Albertville 
ROACH, RONNIE, 2, Rome, Ga. 
ROBERSON, ALICE, 2, Talladega 
ROBERSON, BETTY, 2, Gadsden 
ROBERSON, BRENDA, 2, Shawmut 
ROBERSON, EDWARD ZACK. 3, Gadsden 
ROBERSON, JOHN, 3, Gadsden 
ROBERSON, MARY, 3, Gadsden 
ROBERTS, BETTY, 1, Centre 
ROBERTS, G. ALLEN, 1, Anniston 
ROBERTS, GINGER SUSAN, 2, Piedmont 
ROBERTS. JAMES HENRY. I. Cedar Bluff 
ROBERTS, JAMES PHILIP, 2, Anniston 
ROBERTS, MARCIA DIANE. 2, Centre 
ROBERTS, ROY LAMAR. 3, Piedmont 
ROBERTS, SYBLE ELAINE, 2, Piedmont 
ROBERTS. WILLIAM FRANK, 1, Fort 
McClellan 
ROBERTSON, CECILIA D., 2, Gadsden 
ROBERTSON, REBECCA M.. 2, Gadsden 
ROBINSON, BENNY G., 2, Boaz 
ROBINSON, CLIFTON D.. 3, Sylacauga 
ROBINSON, JAMES DONALD, 3, Sylacauga 
ROBINSON JOE REID, 1, Birmingham 
ROBINSON, SANDRA D., 2, Sylacauga 
ROBINSON, SANDRA GAYLE, 1, 
Birmingham 
ROBINSON, SARAH FAYE, 2, Alexander 
City 
ROBINSON, JOHN, 	 I, Anniston 
ROBINSON, NORMA FRANCES, 1, Fort 
Payne 
RODGERS, JAMES W., 3, Albertville 
ROGERS, JOSEPH, 2, Gadsden 
ROGERS, LENORA, 3, Roopville 
ROGERS, PATTY, 1, Ringgold, Ga. 
ROGERS, ROBERT. 1, Anniston 
ROPER, GEORGE, 2, Atlanta, Ga. 
ROSS, ALBERT, 1, Kingston, Ga. 
ROSS, JAMES, 2, Albertville 
ROSSON. RAY. 2, Gadsden 
ROUNDTREE, PHILLIP, 1, Jacksonville 
ROUSE, CHARLOTTE, 3, Gadsden 
ROUSSEAU. SUE, 1, Scottsboro 
ROUTLEDGE, JAMES, 1, Wylam 
ROWELL, BRENDA. 3, Cedartown 
ROWELL, PATRICIA, 2, Anniston 
RUSH, HENRY, 1, Talladega 
RUSHING, LINDA, 1, Northport 
RUSSELL, JANICE, 3, Birmingham 
RUSSELL. SUZANNE, 1, Anniston 
RUTHERFORD, CATHERINE, 3. Gadsden 
RYAN, CHARLOTTE, 3, Gadsden 
RYLANT, WILLIAM, 3, Sylacauga 
SAILORS,. CAROLYN, 3, Talladega 
SALLAS, BILLY, 1, Goodwater 
SALMON, PAMELA, 3, Weaver 
SANDERS, BARBARA, 2, Gadsden 
SANDERS, DOROTHY, 3, Talladega 
SCHILLESI, C. A., 2, Birmingham 
SCHLATTER, J. A.. 2. Anniston 
SCHMUCK, D. R., 1, Gadsden 
SCHROEDER, N. S., 2, Oxford 
SCHNOTH, J. E., 1, Anniston 
SCOTT, J. W., 2, Fairfield 
SCREWS, J. F., 3, Anniston 
SCROGGINS, C. M., 1, Sylacauga 
SCROGGINS, S. G., 3, Anniston 
SEALE, R. E., 1, Birmingham 
SELF, A. J., 2, Pinson 
SELF, A. R., 2, Anniston 
SELF, L. A., 1, Blountsville 
SELLMAN, L. R., 1, Gadsden 
SEMRICK, J. S., 3. Gadsden 
SEWISS, R. E., 3, Sylacauga 
SEWELL, L. J., 2, Piedmont 
SEXTON, A. G., 1, Anniston 
SHADDIX, R. L.. 2, Talladega 
SHADDIX, R. A., 2, Anniston 
SHARMAN, R. E., 3. Birmingham 
SHARP, J. S., 2, Alexandria, Va. 
SHARP, P. N., 3, Anniston 
SHARPTON, B. J., 2, Gadsden 
SHAW, H. E., 2, Talladega 
SHEDD, J. E., 2, Hollypond 
SHEDD, L. J., 1, Blountsville 
SHELL. J. R., 2, Anniston 
SHADDIX, PAT. 3, Oxford 
SANDERS, GILBERT E.. 2, Anniston 
SANDERS, RITA LYNN, 2, Pinson 
SANDERS, VANNA GAY. 1, Oxford 
SANDERSON, BOBBY MAC, 2, Gardendale 
SANDERSON. JUDY ELESE, 2, Gardendale 
SANFORD. ANNA JANE, 3, Piedmont 
SANDFORD, DON, 1, Piedmont 
SANFORD, JACK, 2, Birmingham 
SANFORD, JAMES, 2, Weaver 
SANFORD, MARY, 3, Jasper 
SARCIA, ARTHUR, 1, Elizabeth, N. J. 
SATTERFIELD, BETTY, 1, Pisgah 
SATTERFIELD, PRISCILLA, 3, Pisgah 
SAVAGE, JERRY L., 1, Piedmont 
SAVAGE, SANDRA E., 2, Piedmont 
SAVAGE, SHERRIAL, 3, Piedmont 
SAWYER, DAVID B., 1, Denver, Col. 
SCHERER, JAMES, 3, Cocoa, Fla. 
SHELL, MICHAEL. 2, Boaz 
SHELTON, BILLY. 3, Scottsboro 
SHELTON, PHILLIP, 3, Birmingham 
SHEPARD, JEANNE, 3, Gadsden 
SHEW, GLORIA, 1, Gadsden 
SHIFELETT, CARY, 1, Birmingham 
SHINN. LILBURN. I. Anniston 
SHIREY, LINNA. 2, tort Payne 
SHOEMAKER. JERRY, 1, Cedartown. Ga. 
SIBERT, MARTIN, 1, Gadsden 
SIBERT, RONALD, 3, Jacksonville 
SIDES, ERNEST, 3, Dora 
SIKES, ARTHUR, 1, Roanoke 
SIMMONS, JAMES. 3. Hayden 
SIMMONS, ROBERT B., 3, Gadsden 
SIMMONS. ROBERT E., 2, Bynum 
SIMMONS, ROBERT M., 2, Clayton, Ga. 
SIMMONS. SARAH, 1, Birmingham 
SIMMONS, THEODOSIA, 1, Gadsden 
SIMPSON. CAROLYN, 1, Anniston 
SIMPSON, FRANCES, 3. Newell 
SIMPSON, JAMES B., 1, Gadsden 
SIMPSON,. JAMES H., 3, Weaver 
SIMPSON, JOHN. 1, Alexander City 
SIMPSON. ROBERT, 1, Bessemer 
SIMS, JANICE, 1, Attalla 
SIMS, JOE. 2, Birmingham 
SIMS, NANCY, 2, Lanett 
SINGLETON, ROY, 1, Talladega 
SISK. YVONNE, 1, Anniston 
SISKEY, JOE, 3, Anniston 
SITTON, MARCIA, 1, Hayden 
SIZEMORE, JIMMY, 1, Bynum 
SKELTON, LILLIE, I, Pell City 
SKINNER, SHELBY, 2. Heflin 
SKINNER, TRUMAN, 2, Gadsden 
SKIPPER, JANE, 1, Gadsden 
SLATER, JOHN, 1, Flat Rock 
SLAYTON EDGAR, 1, Marietta, Ga. 
SLOAN, JAMES, 2, Anniston 
SLOAN, VERA, 1, Blountsville 
SLOMAN, ROBERT, 2, Horton 
SLOMAN, WANDA, 3, Horton 
SLYHOFF, JANE, 1, Sylacauga 
SMALLEY, PATRICIA. 1, Gadsden 
SMEDLEY, SANDRA, 2, Gadsden 
SMIRCICH, THOMAS, 2, Fort McClellan 
SMITH, ALICE, 3, Jacksonville 
SMITH, BARBARA A., 2, Guntersville 
SMITH, BARBARA F., 3, Anniston 
SMITH, MILFORD. 3, Attalla 
SMITH, PATRICIA, 1, Heflin 
SMITH, PEGGY, 3, Albertville 
SMITH, RANDLES, 1, Pell City 
SMITH, ROBERT D., 1, Steele 
SMITH, ROBERT F., 1, Gadsden 
SMITH, ROBERT O., 1. Alexander City 
SMITH, ROBERT W., 1, Anniston 
SMITH, RONALD, 2, Albertville 
SMITH, ROSE, 1, Anniston 
SMITH, SHERRY, 1, Blountsville 
SMITH, SHERYL, 1, Montgomery 
SMITH, SUSAN. 1, Gadsden 
SMITH, TERRIE, 3, Crossville 
SMITH, TERRY. 3, Gadsden 
SMITH, THOMAS A., 1, Anniston 
SMITH, THOMAS F., 3, Anniston 
SMITH, TOMMY, 2, Gadsden 
SMITH, TROY. 3, Wellington 
SMITH, WAYNE, 3, Heflin 
SMITH, WILFRED, 1, Steele 
SMITH, WILLIAM, 1, Holly Pond 
SMITHWICK, TROY, 3, Sylacauag 
SNIDER, FRANK, 3, Bessemer 
SNIDER, PHILLIP, 1, Weaver 
SNOW, JOAN, 3, Anniston 
SOLLEY, WILLIAM, 1, Arab 
SOSEBEE, CLARK, 3, Oxford 
SMITH, BEVERLY, I, Gadsden 
SMITH, CLARA, I, Columbiana 
SMITH, DONNA, 1, Sterrett 
SMITH, ERNEST, 2, Weaver 
SMITH, GARY, 1, Hueytown 
SMITH, GENELLA, 1, Henagar 
SMITH, GEORGE, 3, Albertville 
SMITH, JACKIE, 2, Ashville 
SMITH, JANET, 3, Jacksonville 
SMITH, JANICE, 1, Gadsden 
SMITH, JO ANN, 2, Piedmont 
SMITH, JOE MACK, 1, Leeds 
SMITH, JUDY. I, Collinsville 
SMITH, KENT, 3, Atlanta, Ga 
SMITH, LARRY, 3. Bessemer 
SMITH, LINDA CAROL, 2, Jacksonville 
SMITH, LINDA GAIL, 1, Gadsden 
SMITH, MARTHA, 2, Heflin 
SMITH, MICKEY, 3, Sylacauga 
STANLEY, WILLIAM. 1, Jacksonville 
STARCHER, LILLIAN, 2, Columbiana 
STARR, JAMES, 3. Anniston 
STEMMLEY MARY, 3, Eastaboga 
STEPHENS, DAVID. 3, Anniston 
STEPHENS, LARRY, 2, Attalla 
STEPHENS, LEON, 1, Anniston 
STEPHENS, NORMAN, 1, Talladega 
STEPHENS, SANDRA, I. Bynum 
STEPHENSON, ALLEN, 3, Gorgas 
STEPHESON, KREGG; 2. Glencoe 
STEPHENSON, STANLEY, 3, Alexander 
City 
STERLING, TALMADGE, 2, Blountsville 
STEVENSON, LESTER, 1, Guntersville 
STEVERSON, DRUE, 3, Five Points 
STEWARD. LOUIE, 1, Gadsden 
STEWART. CAROLYN, 3, Jacksonville 
STEWART, JERRY, 1, Sylacauga 
STEWART, RAYMOND, 1. Ashville 
STEWART, JANE, 2, Ashville 
STEWART, SHIRLEY, 1, Alpine 
STEWART, TOMMY, 2, Anniston 
STILLWELL, JANICE, 1, Vincent 
STINSON. GEORGE, 1, Georgia 
ST. MARTIN, DOLLENE, 3, Anniston 
STOKES, WAYNE, 1, Sylacauga 
STONE, LINDA. 3. Crossville 
STORY, JOHN, 2, Fyffe 
STOTT, BRENDA, 1, Fort Payne 
STOUGH, JOE, 2, Sylacauga 
SPANN, CAROLYN, 3, Ashville 
SPARGO, DONALD, 1, Hueytown 
SPARKMAN JOE, 2, Hartselle 
SPARKS, JAMES, 1, Anniston 
SPEARS, FREDDIE, 1, Piedmont 
SPEARS, HUGH. 3, Anniston 
SPEARS, TOMMY, 2, Anniston 
SPENCER, STEPHEN, 1, Ohatchee 
SPENCER, THOMAS, 1, Talladega 
SPIKE, DAVID, 1, Blountsville 
SPIVEY, JOSEPH, 1, Piedmont 
SPIVEY, JOSEPH T., 2, Kellyton 
SPIVEY. LUTHER. 1, Oxford 
SPRAYBERRY, JOE, 2, Talladega 
SPRAYBERRY, LOYAL, 1, Oxford 
STAHL, JULE, 2, Weaver 
STANFIELD, BRENDA, 2, Altoona 
STANFIELD, HERBERT, I, Henagar 
STOWE, LARRY, 1, Fort Payne 
STOWERS, JAN, 3, Gadsden 
STREET, BERNARD, 2, Oneonta 
STREET, LARRY, 2, Oneonta 
STRICKLAND, JERRE, 1, Anniston 
STRICKLAND, LINDA, 1, Dutton 
STRICKLAND, RITA, 3, Crossville 
STRINGER, SUSAN, 1, Gadsden 
STRIPLIN, BEN, 3, Gadsden 
STUART. JEANNE, 3, Jacksonville 
STUDDARD, LARRY, 1, Collinsville 
STUDDARD, MARA, 1, Piedmont 
SUMMERS. JAMES, 1, Oxford 
SUTTON, FRANCES, 2, Blountsville 
SUTTON, SHIRLEY. 2. Piedmont 
SULZBY, GEORGE, 1, Birmingham 
SWANN, HELEN, 3, Ashville 
SWART, JOHN, 3, Rahway, N. J. 
SWEETEN, EDWARD, 1, Rome, Ga. 
SWINHART, ALAN, 1, Prattville 
SZYMANSKI, GARY, 3, Gadsden 
TABOR, JOHN, 2, Owens Crossroads 
TAFFAR, FRED, 2, Cedartown, Ga. 
TALLEY, JANICE. 3, Tennessee 
TALLEY, JUDITH, 1, Henagar 
TANKERSLEY, LARRY, 1, Sylacauga 
TANNER, CLIFF, 3, Anniston 
TANNER, MARJORIE, 3, Anniston 
TARPLEY, CHARLENE, 2, Rome, Ga. 
TATE, ALFRED, 1, Cedartown, Ga. 
TATE, EDNA, 3, Anniston 
TATE, LYNDEL, 1, Fairfield 
TAYLOR, BONNIE, 2, Gadsden 
TAYLOR, JANET, 2, Birmingham 
TAYLOR, JERRY, 3, Springville 
TAYLOR, JOHN M., 3, Piedmont 
TAYLOR, MARGARET, 2, Centreville 
TAYLOR, PATRICIA, 1, Piedmont 
TAYLOR, RUTH, 3, Kentucky 
TAYLOR. SHARON, 1, Valley Head 
TAYLOR, VIRGINIA, 3, Springville 
TAYLOR, WILLIAM H., 1, Anniston 
TEAGUE, JUDY, 1, Gorgas 
TEEMS, CHARLES, 1, Cedartown, Ga. 
TEEMS, REBA, 2, Cedartown, Ga. 
TELESCA, ANNE, 1, Anniston 
TEMPLE, MILDRED, 2, Gadsden 
TEMPLIN, GLENDA. 1, Columbiana 
TEMPLIN, TERRY, 1, Columbiana 
TERRELL, JIMMY, 3, Albertville 
TERRELL, JOHN, 1, Birmingham 
TERRY, ALITA, 2, Lineville 
TERRY, JOHN, 1, Smyrna, Ga. 
TETTERTON, JULIAN, 1, Birmingham 
THAGARD, REDGE, 1, Jacksonville 
THAMES, ROY, 1. Birmingham 
THOMAS, JACQUELINE, 3, Hartselle 
THOMAS, JAMES E., 2, Ashville 
THOMAS, JAMES F., 2, Altoona 
THOMAS, MARGARET 
THOMAS, MILES, 3, Fort Payne 
THOMAS, PAUL, 2, Piedmont 
THOMAS, TERRY, 3, Albertville 
THOMASON, LARRY L., 1, Irondale 
THOMASON, RONALD, 1, Gadsden 
THOMPSON, BILLY, 2, Henagar 
THOMPSON, HELEN, 2, Jacksonville 
THOMPSON, JIMMY, 1, Attalla 
THOMPSON, KELLY, 1, Cedartown, Ga. 
THOMPSON, MARY, 1, Anniston 
THOMPSON, MARY L., 1, Anniston 
THOMPSON, NATHAN, 3, Albertville 
THORNTON. GERALD, 1 , Gadsden 
THORNTON, LARRY, 2, Gadsden 
THRASHER, JO ANN, 1, Gadsden 
THRASHER, MARY, 3, Albertville 
THRASHER, RICHARD, 2, Attalla 
THURMAN, MARY, 1, Fort Payne 
THURMAN, PEGGY, 3, Sycamore 
TIDWELL, FRANKLIN, 2, Flat Rock 
TIDWELL, HENRY, 1, Birmingham 
TINDALL, THOMAS, 2, Birmingham 
TINKER, BARBARA ANN 
TINNEY, PEGGY, 1, Eastaboga 
TIPTON, JOHN, 3, Birmingham 
TOLAND, JOHN, 1, Ashland 
TOLBERT, ROBERT, 2, Piedmont 
TOLBERT, WAYNE, 2, Blue Mountain 
TOLTON, L. W., 3, Boaz 
TOMMIE, GLORIA, 2, Gadsden 
TOOLE, LUCKY, 1, Birmingham 
TOWNS, LINDA, 1, Oneonta 
TOWNSEND, DON, 1, Anniston, 
TOWNSEND, WILLIAM, 3, Anniston 
TOWRY, GEORGE. 2, Birmingham 
TRACY. LINDA. 3, Gadsden 
TRANTHAM. JIMMY, 3, Jacksonville 
TRAWICK, RON, 1, Anniston 
TREECE, ROBERT, 1, Centre 
TRICE, BEVERLY, 1, Birmingham 
TICE, LOUIS, 2, Birmingham 
TRIER, PEGGY, 3, Weaver 
TRIPLETT, JOHN, 3, Anniston 
TROTMAN, LARRY, 2, Anniston 
TRUITT, JAMES, 1, Anniston 
TUCK, DOUGLAS, I, Mount Olive 
TUCK, SARA, 1, Ragland 
TUCKER, ALYCE, 3, Gadsden 
TUCKER. BETTY, 3, Eustis, Fla. 
TUCKER, DONALD, 1, Gadsden 
TUCKER, GARY, 3. Gadsden 
TUCKER, ROY, 1, Birmingham 
TULLIS, BRYAN, 2, Gadsden 
TULLIS, ELIZABETH, 3, Fort Payne 
TURBERVILLE, LEWIS, 2, Monroeville 
TURK. JAMES, 3, Jacksonville 
TURLEY, GILBERT, 3, Anniston 
TURNER, ARLIN, 3, Oxford 
TURNER, BONNIE, 1, Ashland 
TURNER. DONALD, 2, Eastaboga 
TURNER, HARMON, 2, Rockford 
TURNER, JAMES, 1, Birmingham 
TURNER, JOE, 2, Montgomery 
TURNER, JOEL. 2, Gadsden 
TURNER, JOHN A., 3, Talladega 
TURNER, JOHN S.. 3, Birmingham 
TURNER, MARGARET, 1. Lincoln 
TURNER, PETER, 1, Talladega 
TURNER, ROBERT, 1, Heflin 
TURNER. ROGER. 1, Birmingham 
TURNER. TILGHMAN, 1, Eastaboga 
TURNER, VANCEL, 2, Montgomery 
TYLER, ERCELLE, 2, Altoona 
TYREE. CHARLOTTE, 1, Anniston 
TWIGG, MARSHALL. 3, Wellington 
TYSON, CAROL, 1, Anniston 
TYSON, RONALD. 1, Lanett 
UMPHREY, ALVA, 3, Cullman 
UNDERETSCH, WALTER, 2, Leeds 
URQUHART, GRANT, 2, Birmingham 
UPTON, VENITA, 2, Piedmont 
VADASZ, PETER, 2. Austria 
VANCE, HARRY, 1, Gadsden 
VANDERGRIFF, WILLIAM, 1, 
Albertville 
VANDIVER, BILLY, 1, Altoona 
VANN, PATRICIA, 1, Gadsden 
VANN, RICHARD, 2, Birmingham 
VANOVER, ERNEST, 1, Fort McClellan 
VARNER, ESMAN, 2, Pinson 
VASSAR, MEVOLENE, 2, Gadsden 
VAUGHN, GARY, 1, Lanett 
VAUGHN, JANET, 2, Oxford 
VEAZEY, BEVERLY, 1, Alexander City 
VERELLEN, NICOLE. 3, Belgium 
VICK, CHARLES, 2, Bessemer 
VICK, JIMMY, 2, Oneonta 
VINES, JAMES. 2, Bessemer 
VINSON, CHARLES, 1, Anniston 
VINSON, JOHN, 1, Oxford 
VINSON, RITA, 1, Anniston 
VINSON, TOM, 1, Anniston 
WADDELL, CAROLE, 1, Ft. Payne 
WADDELL, DAVID, 1, Anniston 
WADDELL, JIMMY, 3, Lafayette, Ga. 
WADE. KENNETH, 2, Fairfield 
WAGGONER, LOUISE, 2, Birmingham 
WAGLE, BEVERLY. 2, Birmingham 
WAGLE, CARL, 1, Birmingham 
WAID, GARY, 1 Springville 
WAITE, ALICE, 2, Greenville 
WAITS. FRANK, 3, Birmingham 
WALDEN, WILLIAM, 3, Gadsden 
WALDROP, MARILYN. 2, Tennessee 
WALDROP, JESSE, 1, Bay Minnette 
WALDROP, LINDA, 3, Gadsden 
WALKER, AARON. 3, Attalla 
WALKER, DOUG, 2, Fort Payne 
WALKER, GEORGE, 2, Vincent 
WALKER, GERALD, 2, Birmingham 
WALKER, GLENN, 1, Gadsden 
WALKER, LINDA. 2, Birmingham 
WALKER, LYNDA A., 3, Cullman 
WALKER. LYNDA R., 2, Oxford 
WALKER, LYNDON, 2, Crossville 
WALKER, MIRIAM, 3, Jacksonville 
WALKER, PERRY, 1, Glencoe 
WALKER, RALPH, 1, Jacksonville 
WALL, AUSTIN, 3, Anniston 
WALL, CARL, 1, Graceville 
WALLACE, AUDREY, 1, Anniston 
WALLACE, JACK, 2, Childersburg 
WALLACE, JAMES W., 1, Birmingham 
WALLER, DELOUIS, 2, Gadsden 
WALLER, JAMES, 2, Birmingham 
WALLS, LYNDA, 1, Pell City 
WALTERS, CAROL. 1, Bessemer 
WARD, ALBERT, 1. Anniston 
WARD, EMILY, 2, Centre 
WARD, JAMES, 1, Phenix City 
WARE, JERRY, 2, Dora 
WARLICK, ALBERT. 3. Alpine 
WARMACK, GARY, 2, Piedmont 
WARNOCK, JOHN, 2, Fairfield 
WARREN, HOYT, 2, Albertville 
WARREN, JAMES, 3, Childersburg 
WASHBURN, ERNEST, 1, Dadeville 
WASHINGTON, CYNTHIA. 2. Jacksonville 
WATKINS, DONNA. 3, Lanett 
WATKINS. HUGH. 1, Talladega 
WATKINS, ROBERT. 1, Talladega 
WATSON, JAMES, 2, Pell City 
WATSON, JUDY. 1, Anniston 
WATSON, MARION, 3, Anniston 
WATSON, ROBERT. 1, Talladega 
WATTS, ELSIE, 1, Jacksonville 
WEAVER, CHERYL. 1, Talladega 
WEAVER. JIM, 2, Cedartown, Ga. 
WEAVER, JOHN, 1, Anniston 
WEHUNT, SARA, 1, Pinson 
WEINSTEIN. RICHARD, 1, Birmingham 
WEISS. DONALD, 3, Lincoln 
WEISS, KATHLEEN, 1, New Jersey 
WELCH, BOBBY, 2, Fort Payne 
WELCH, DARI, 1, Birmingham 
WELCH, KENNETH, 1, Anniston 
WELDON, ARTHUR, 1, Monroe, Ga. 
WELDON, BUNNY, 2, Chelsea 
WELDON, DANNY, 1, Anniston 
WELDON, RONALD, 2, Sterrett 
WELLER, ROBERT, 2, Reading, Pa. 
WELLS, JAMES, 3, Gadsden 
WERGIN, EARL. 1, Eastaboga 
WEST, CHARLOTTE. 2, Gadsden 
WESSON, PAULA, 1, Anniston 
WEST, JUDIETH, 1, Selma 
WEST, LINDA, 3, Jacksonville 
WESTBROOK, JERRY. 2, Gadsden 
WESTBROOKS, ROBERT, 1, Piedmont 
WHATLEY, RALPH, 2, Birmingham 
WHATLEY, WILLIS. 3, Talladega 
WHEAT, ELLEN, 1, Anniston 
WHEELER, HUGH. 3, Borden Springs 
WHEELER, JACK. 2, Vincent 
WHEELER, TIMOTHY. 1, Boudon, Ga. 
WHEELER, WILLIAM, 2, Trenton, Ga. 
WHEELER, ZELLA, Flat Rock 
WHISENANT, SHERMAN, 1, Somerville 
WHISENANT, WILLIAM, 1, Attalla 
WHITAKER, FRANCES, 1, Sterrett 
WHITE, ANN, 1, Birmingham 
WHITE, BRENDA, 2, Altoona 
WHITE, DONALD, 3, Eastaboga 
WHITE, DOROTHY, 1, Eastaboga 
WHITE, EDITH, 2, Gadsden 
WHITE, GLENDA. 3, Anniston 
WHITE, HUGHEY, 3, Anniston 
WHITE, JAMES, 1, Bessemer 
WHITE, JAMES F., 2, Anniston 
WHITE, JAMES M., 2, Birmingham 
WHITE, JANICE, 1, Munford 
WHITE, KENNETH, 3, Heflin 
WHITE, LEON, 1, Birmingham 
WHITE, SHIRLEY, 3, Gadsden 
WHITE, RICHARD, 3, Robertsdale 
WHITE, VIRGINIA, 2, Heflin 
WHITEN, MARY, 2, Heflin 
WHITENER. DOUGLAS, 2, Rome, Ga. 
WHITLEY, PEGGY, 1, Anniston 
WHITLEY, ROY, 1, Anniston 
WHITLOCK, ROBERT. 1. New York 
WHITTEN. PAULA, 3, Horton 
WHITTINGTON, CHARLES, 2, Birmingham 
WHITTLE, JERRY. 2, Fort Payne 
WIETRZYKOWSKI, WILLIAM, 1, New 
Jersey 
WIGGIN, LARRY, 1, Birmingham 
WILCOX, SHARON. 2, Georgia 
WILKINS. BOBBY. 2, Anniston 
WILKINSON, KENITH, 1, Jacksonville 
WILLIAMS, CECILIA, 1, Oxford 
WILLIAMS, CHARLES. 1, Cullman 
WILLIAMS, DANNY, 1, Piedmont 
WILLIAMS, DAVID, 2, Talladega 
WILLIAMS, FRANCES, 3, Gadsden 
WILLIAMS, HEATHER, 2, Jacksonville 
WILLIAMS, LARRY, 2, Springville 
WILLIAMS. PAUL, 3, Arab 
WILLIAMS. ROBERT. 2, Glencoe 
WILLIAMS, ROGER, 3, Anniston 
WILLIAMS, SHIRLEY, 2, Gadsden 
WILLIAMS, TERRY, 1, Birmingham 
WILLIAMS, THOMAS, 2, Wedowee 
WILLIAMSON, GAIL, 1, Florida 
WILIAMSON, WAYNE, 1, Anniston 
WILLIAMSON, WILLIAM, 3, Pisgah 
WILLIS, FRANK, 1, Blue Mountain 
WILLIS, LEATRICE, 1, Attalla 
WILLIS, LYNDA, 1, Jacksonville 
WILLOUGHBY, BILLY, 1, Talladega 
WILSON, HOWARD. 3, Tarrant 
WILSON. JANICE. 1, Birmingham 
WILSON. JIMMY, 2, Dutton 
WILSON, JIMMY L., 2, Gadsden 
WILSON, MARGARET, 1, Anniston 
WILSON, MARTHA, 2, Jacksonville 
WILSON, PEGGY, 2, Flat Rock 
WILSON, PERRY, 2, Rockford 
WILSON, WAYNE, 2, Talladega 
WILSON, RONALD, 1, Gadsden 
WILSON, RONALD L., 1, Dade City, Fla. 
WILSON, SAMUEL, 2, Gadsden 
WILSON, STEPHEN, 1, Dora 
WILSON, THOMAS, 1, Dutton 
WILSON, THOMAS H., 1, Anniston 
WILSON, WILLIAM, 2, Huntsville 
WILSON, WILMA, 3, Birmingham 
WINDHAM, MICHAEL, 2, Birmingham 
WITT, JOHNNY. 1, Trion, Ga. 
WOLFE, RANDALL, 1, Birmingham 
WOMACK, SCARLETT, 1. Glencoe 
WOOD, ALMA, 3, Birmingham 
WOOD, DANIEL, 3, Anniston 
WOOD, LINDA, 1, Redstone Arsenal 
WOOD, REBECCA, 2, Talladega 
WOOD, ROBERT, 2, Gadsden 
WOODALL, VIRGINIA, 1, Anniston 
WOODARD, JAMES, 3, Talladega 
WOODARD, KENNETH, 1, Gadsden 
WOODHAM, CATHERINE, 2, Oxford 
WOODIS, BRENDA, 2. Florida 
WOODY, DELILA, 3, Alabama City 
WOOSTER, CHARLES, 1, Anniston 
WOOTEN, JOE, 2, Sylacauga 
WORD, WILLIAM, 1, Piedmont 
WORKMAN. CHARLES. 2, 
Fort McClellan 
WORSTER, DAVID, 2, Waycross, Ga. 
WRIGHT, CHARLES, 2, Lineville 
WRIGHT, DONNA, 1, Birmingham 
WRIGHT, EUGENE, 1, Anniston 
WRIGHT, JAMES. 1, Arab 
WRIGHT, JOHN, 2, Birmingham 
WRIGHT, LACY. 1, Gadsden 
WRIGHT, REGINA, 1, Flat Rock 
WYNN, BARBARA, 2, Jacksonville 
WYNN, CHARLES, 2, Gadsden 
YEAGER, JANIE, 2, Huntsville 
YOCUM, NOBLE, 1, Gadsden 
YORK, JERRY, 2, Oxford 
YOUNG, DORA, 1, Jacksonville 
YOUNG, GLENDA, 2, Gadsden 
YOUNG, JULIANNE, 2, Dadeville 
YOUNG, NELLIE, 2, Gadsden 
YOUNGBLOOD, ETHELWYN, 3, New 
Jersey 
ZELLER, CARLOS, 1, Mexico 
ZIGLAR, REBECCA, 3, Cedartown, Ga. 
ZOPFI, THOMAS, 2. Birmingham 
ABERNATHY, MARY ALICE, 2, Bessemer 
ADAMS, KAREN, 4, Bowden, Ga. 
ALLEN, FRANKLIN, 4, Blue Mountain 
ALLMAN, BILL, 6, Gadsden 
ANDERSON, MARGARET, 3, Opp 
ANDREWS, ROY JOE 
BONNER, HERSTON, 5, Gadsden 
BOSHELL, CLARENCE, 5, Anniston 
BLACKWOOD, RUTH, 5, Jacksonville 
BLUMHAGEN, ROBERT, 5, Jacksonville 
BOOZER, BERNARD, 5, Jacksonville 
BRAMBLETT, GRACE, 6, Anniston 
BREWER, GAY T., 4, Gadsden 
BROOKS, FRANCES, 5, Gadsden 
BROOKS, JERRY 
BURTON, DELENE, 3, LaFayette 
CALDWELL, LINDA 
CALHOUN, GEORGE, 5, Oxford 
CATES, RICHARD 
CLEVELAND, JOAN MARIE 
COHELEY, GARY, 5, Piedmont 
CONNELL, WILLIS, 5, Jacksonville 
DAVIS, JOHNNIE, 2, Anniston 
DAVIS, MARTHA, 1, Warrior 
DRAGON, MARIE, 6, France 
DRUMMOUD, JOSEPH, 5, Jacksonville 
DUNAWAY, MAC, 4, Anniston 
DURRETT, DOROTHY, 5, Anniston 
EDGE, RUBYE, 5, Ragland 
ELDER, ANNA, 5, Oxford 
EVANS, RICHARD, 2, Anniston 
FRAME, NEAL, 1, Attalla 
FULBRIGHT, JAMES, 5, Ashland 
FURCHES, DOUTHIT, 5, Fort McClellan 
GAINES, WILLIS, 5, Heflin 
GENTRY, BESSIE, 5, Alexandria, Va. 
GIBBS, RUBY, 5, Bowdon, Ga. 
GIBSON, BROWNIE, 5, Leesburg 
GILBREATH, MYRON 
HAMES, BARBARA, 6, Anniston 
HARRIS, MARY, 6. Anniston 
HENRY, DALE EUGENE 
HERLONG, JAMES, 5, Gadsden 
HIXON, BETTY SUE, 1, Anniston 
HOGAN, JAMES, 2, Danville 
HOLLAND, WILBUR, 6, Townsend, Ga. 
HOLMES, JAMES ALLEN 
HOPPER, SHIRLEY, 6, Australia 
HOWARD, JO ANN, 3, Blue Mountain 
HUGHES, OPHELIA, 2, Fruithurst 
HUGHES, THEODORE, 3, Weaver 
HYCHE, RONALD, 5, Cordova 
INGRAM. ROBERT JACKSON 
JACKSON, MIRIAM, 5, Boaz 
JACKSON, ROGENE, 5, Altoona 
KNOWLES, JAMES 
LAMAR, ELIZABETH, 5, Oxford 
LANG, SHERRY, 5, Jacksonville 
LANGLEY, RICHARD, 4, Camp Hill 
LUTTRELL, MARIE, 5, Jacksonville 
MADDOX, MARY, 6, Anniston 
MAHAFFERY, DOROTHY, 6, Oxford 
MALLICOAT, FRANCES, 5, Jacksonville 
McCARTNEY, THOMAS. 1, Gadsden 
McKLEROY, THOMAS 
McWHORTER, DOUGLAS 
MONTGOMERY. ANN 
MORRIS, JOHN WAYNE 
NICHOLS, GAIL, 2, Dutton 
PETTUS. JERRY, 5, Weaver 
PICKETT, JOSEPH, 5, Jacksonville 
REAVES, ETHEL, 5, Jacksonville 
SCOTT, JAMES, 6, Jacksonville 
SWINFORD, ALAN, 1, Prattville 
TERRY, DAVA, 5, Gadsden 
TURNER. JAMES, HERSCHELL 
TURNER, POLLY, 5, Pell City 
VAUGHAN. BERNARD, 6, Fort McClellan 
WALTERS, CAROL, 1, Bessemer 
WAMSLEY, JAMES, 5, Jacksonville 
WARREN, PAULINE, 5, Fort Payne 
WIGINTON, RANDAL 
WILSON, GARY V. 
YATES, MELVIN. 5. Sylacauga 
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THE ADS 
ADVERTISEMENTS 
Congratulations Seniors 
DARI DELITE 
Fellow Students 
We Would Like To 
Extend To You A 
Cordial Invitation To 
Come In, Sit Down, 
Relax, Enjoy Our 
Company And Our 
Cool Refreshments 
ED JORDAN 
"HOME OWNED" 
282 
BOB JORDAN 
Quality Products 
Courteous Service 
At 
All Times 
Meet Your 
Friends Here 
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CALHOUN TOBACCO 
COMPANY 
Wholesale Dealers 
Tobaccos 
Candies 
Lotions 
Phone 237-1612 	 P. 0. Box 879 
JACKSONVILLE 
HARDWARE 
Complete Line of 
Hardware Supplies 
Jacksonville, Alabama 
WOODRUFF'S SHOE STORE 
Anniston's Oldest Family Shoe Store 
U. S. Keds For All 
Air Step Florshein and Trim Tred 
Robes and Rand For Men 
1025 Noble Street 
	 Anniston 
CITY CLEANERS 
To Serve You 
Jacksonville, Alabama 
James C. Driskill, Owner 
ROEBUCK FURNITURE CO. 
Complete Household Furnishing 
Happy Landings 
JITNEY 
JUNGLE 
Ray Insurance 
Agency 
"Plan With Ray I'll Pay." 
P.S.  Personal Service 
824 Quintard 
Anniston 
237-9553 or 237-9554 
STERLING 
JEWELERS 
Anniston, Alabama 
Is there any myste y 
about diamonds? 
NO! There are simply very, 
very different diamonds. All "genuine" 
—but as different as a rabbit from a 
mink; as a second hand car from a new 
Thunderbird. You can easily see 
the difference in cars or furs — but probably not in dia-
monds. That's why you could be fooled so esasily. 
 The 
answer: An experienced, reliable jeweler — a world-famous 
100-year-old name like our Artcarved diamond rings. You 
get what you pay for: the best — with permanent value 
guaranteed in writing! Artcarved Diamond Rings from $75. 
CANTERBURY SET Engagement Ring $500.00 Bride's Circlet $110.00 
MOOREFIELD JEWELERS 
11 East 11th Street 
Anniston, Alabama 
Quality Service Since 1898 
WARREN'S DRIVE IN 
Home Baked Pies 
Specialty 
Home Made Chili and Stew 
Steaks 
Pit Bar-B-Que 
Sandwiches of All Kinds 
MARBUT'S FURNITURE 
Lenlock, Alabama 
COUCH'S 
ORANGE BLOSSOM 
DIAMONDS 
Anniston's Only Member National Bridal Service 
11 East Tenth Street 
Anniston, Alabama 
Bridal Consultation 
	 Phone AD 7-4628 
NORTH ALABAMA'S FINEST 
Tro-Fe  
Meadow Gold 
MILK ICE CREAM 
CO-ED BEAUTY 
SHOPPE 
Specialists in Hair Styling 
Jacksonville 
Jewelers To The 
Greater Gadsden 
Area 
Since 1908 DIAMONDS—WATCHES—SILVER                    
and 
CHINA 
HOFFMAN'S 
Registered Jeweler, American Gem Society 
JOHNSON 
FURNITURE 
ADMIRAL—MAGIC CHEF 
ELECTRIC APPLIANCES 
HOLDEN AUTO PARTS 
Genuine Parts and Accessories 
Delco Ignitions—Delco Batteries 
International Muffler with 
Life Time Guarantee 
Goodyear Tires 
Ace Brake Lining 
Phone 435-4331 
The Sign of Service 
from Coast to Coast 
ORKIN 
Scince  
CONSULT THE TELEPHONE DIRECTORY 
FOR THE ORKIN OFFICE NEAREST YOU 
MARTIN'S 
GRILL 
MEATS, 
INC. 
Food Puryeyors 
Hotels, Restaurants, Institutions 
108 South Ninth Street 
East Gadsden, Alabama 
1901 
TURNER'S DAIRIES 
THEY'RE 
 TOPS! 
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FIRST NATIONAL BANK 
Where Student Accounts Are Always Welcome 
Jacksonville, Alabama 
LITTLE'S CLEANERS 
Route Truck To Dormitories 
DELUXE 
DRY CLEANING 
Jacksonville, Alabama 
Coin-O-Matic 
Compliments 
of 
TOWN & COUNTRY REALTY CO. 
Real Estate & Insurance 
Tel. HE- 5-6440 
Jacksonville 
WESTERN AUTO 
Sporting Goods 
Auto Needs 
All Radios 
Phone 435-4811 
LANCE JOHNSON 
STUDIO 
1211 Noble Street 
Portraiture 
	 Murals 
Commercial 	 Aerials 
Industrial 	 Color 
Dial AD 5-3561 
Anniston, Alabama 
M and A ELECTRIC CO. 
Established 1920 
Electrical Contractors 
234 South Sixth Street 
Gadsden, Alabama 
Compliments of 
WEST HARDWARE 
Jacksonville, Alabama  
Chevrolet 	 Trucks 
Chevelle 	 Parts 
Chevy II 	 Accessories 
Corvair 	 Service 
Corvette 
	 OK Used Cars 
ADAMS  McCARGO 
MOTOR CO. 
"Your Chevrolet Dealer Since 1921" 
Anniston, Alabama 
COLLEGE BOOK STORE 
and 
STUDENT UNION BUILDING 
BOOK STORE 	 UNION BUILDING 
Managed By 	 Managed By 
MRS. GRIFFITH 	 MRS. MARY CASS 
Employees J.S.C. Students 
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YOUNG'S SERVICE STATION 
Anniston Highway 
QUICK SERVICE 
THE BEST 
IN 
Gas, Oil and Accessories 
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THE CITY OF 
JACKSONVILLE 
CONGRATULATIONS 
TO ALL SENIORS 
CITY HALL 
MAYOR - Frank D. Casey 
COUNCILMEN 
Floyd P. Treadaway—Jack Boozer—Olan R. Deason—Ed Young—L. F. Ingram 
Chief of Police—Ross J. Tipton 
JAX 
FLOWER 
SHOP 
Jacksonville, Alabama 
MILLSAP'S TEXACO 
SERVICE STATION 
and GARAGE 
Jacksonville, Alabama 
Phone HE 5-9535 
 
Professional Apothecary 
Prescription Specialists 
Bill Benefield, Pharmist 
David Lee, Pharmist 
101 Church St. 	 HE 5-6630 
Men's Clothing 
STANLEY'S MEN'S 
STORE 
508 Broad Street 
Gadsden, Alabama 
Read Lumber Company 
Read's Mill 
WELLINGTON, ALABAMA 
Route 1 
Anniston 	 Phone AD 7-4793 
Gadsden 	 Phone 417-4663 
HIGGINBOTHAM & 
SAWYER 
"Northeast Alabama's Best 
Equipped Printing Shop" 
Ralph Higginbotham, Owner 
Phone 236-7525 
SAWYER 
Office Furniture and Supplies 
21 East Eleventh Street 
Anniston, Alabama 
ARMSTRONG 
FLORIST 
"Flowers and Gifts for any Occasion" 
Jacksonville, Alabama 
SHOP 
LENLOCK 
SHOPPING 
CENTER FIRST 
Your Friendly Merchants 
Lenlock Merchants Assn. 
Congratulates You 
Located in 
Lenlock, Alabama 
BETHEA 
FURNITURE COMPANY 
Furniture—Appliances 
"Volume Dealer in Small Town" 
I WILL SAVE YOU MONEY 
Phone 435-7861 
19 E. Clinton Street 	 Jacksonville 
DIXIE DIP 
"You Will Love Our Foot-Long Hotdogs" 
Your Business Appreciated 
Located one mile South 
of Jacksonville 
KNOW MORE 
ABOUT YOUR COLLEGE 
Read the 
JACKSONVILLE 
NEWS 
For Better Background News 
of Jacksonville 
State 
College 
HAMMETT & SON 
AMERICAN OIL CO. 
Complete Car Service 
Jacksonville 
HENDERSON & DEASON 
BARBER SHOP 
We Welcome College Students 
Public Square 
Jacksonville 
BROWN'S DEPT. STORE 
For 
Ready To Wear 
	 Shoes 
Sports Wear 	 Lingerie 
Work Clothing 
	 Piece Goods 
For Entire Family 
SOUTHERN 
5 & 10c 
STORE 
Shop and Save 
"Self Service" 
Cosmetics 	 Toys 
Hardware 
	
Dry Goods 
School Supplies 	 Floral Arrangements 
Jacksonville, Alabama  
PRITCHETT'S 
THRIFTY GROCERY 
& 
CLOTHING OUTLET 
"Factory To You Savings" 
We Have a Lay-Away Plan For You 
LOU'S 
JACKSONVILLE 
BOB KENNAMER 
State Farm Insurance 
Anniston, Alabama 
If It's Smart, It's From The 
CAMPUS 
SHOP 
Men's and Boys' 
Wearing Apparel 
McGregor 
Jantzen 
Jarmdn 
Adams 
Hickok 
Jacksonville, Alabama 
Special College 
BOOZER'S BEAUTY SALON 
Exquisite Professional 
Hair Styling - - - 
FOR YOU! 
Ida Mae and Jerry, Proprietors 
Phone 435-9731 	 Jacksonville 
Open Nights by Appointment 
Compliments of 
RAY'S 
CREAMERY 
Public Square 
Jacksonville 
EAGLE'S CAFE 
on the Square 
Just the Place For 
Good Food and Conversation 
Jacksonville, Alabama 
Beauty 
Care 
Beauty 
Care 
The Vulcan Life and Accident 
Insurance Company 
Senior Plan 
Norman (Monk) Mosley 
General Aaent 
ULLMAN'S 
Exclusive Ladie's Ready To Wear 
1101-1105 Noble Street 	 Anniston 
CROW 
DRUG 
English Leather 
Exclusively For Men 
Darwin Hardison 
Druggist 
Public Square 
Jacksonville, Alabama 
A Complete Line of 
Drugs and Sundries 
What a 
REFRESHING NEW FEELING! 
Enjoy Coca Cola 
BOOZER'S 
DRUG 
Fountain Service 
Drugs 
	 Complete 
Cosmetics 	 School 
Lotions 
	 Supplies 
On the Square 
Jacksonville  
ROCKET 
DRIVE 
IN 
Jacksonville, Alabama 
"Meet Your Friends There" 
ANNISTON 
STAR 
A SERVICE TO YOU 
AND YOUR COMMUNITY 
WITH 
EVER INCREASING 
NEWS 
SERVICE 
NEWSOME'S 
SERVICE STATION 
TRI - ANGLE GAS 
Jacksonville-Anniston Highway 
Mr. Luther Newsome, Owner 
PHILLIP'S 66 
SERVICE STATION 
Jacksonville, Alabama 
Jack Hammond, Owner 
Seales 
Restaurant 
Meals By Seales 
TAKE OUT ORDERS 
OUR SPECIALTY 
Lenlock, Alabama 
Phone 263-6966 
CITY PRODUCE 
FRESH 
FRUITS 
Anniston, Alabama 
1734 Stephen Street 
Phone 236-1442 
Textile Outlets, Inc. 
Interior Decorating 
Anniston, Alabama 
301 
ANOTHER FINE ANNUAL 
DESIGNED AND PRODUCED BY 
PLATEMAKERS/INCORPORATE D 
1022 NORTH 19TH STREET 	 • 	 BIRMINGHAM, ALABAMA 
AUTOGRAPHS 
AUTOGRAPHS 


